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POSTAL 
12 m-íses. . . |21.20 oro. 
6 le $11.00 .. 
3 Id $ 6.00 „ 
I . D E CUBA 
12 meses. 
6 i d . . . 3 i d . . . 
$15.00 plata. 
$ 8.00 
% 4.00 „ 
H A B A N A J1 2 meses. 6 Id 
3 id 
$14.00 plata. 
$ 7.00 „ 
$ 3.75 „ 
A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
DIARIO DE LA MARINA 
Por renuncias y ausencias se han 
hecho los siguientes nombramientos 
de agentes de este per iódico: don 
Fanión Llano, en Encrucijada; D . 
César Fernández , en Limonar; D. A l -
fonso Martínez, en Mayajigua; D . 
José Suárez, en Pedro Betancourt; 
y D. Florentino Casáis, en Remedios. 
Habana, 1». de. Julio de 1907. 
E l Administrador, 
Juan G. Pumariega. 
TELEGEiMASM EL Ü 
SERVICIO P i R T I C ü L i R 
DEL 
D I A R I O D B U A M A R I N A . 
"ES £ 3 3 P - A - HXT - A -
DE A N O C H E 
Madrid 3. 
CONFERENCIA 
i í a n celebrado una conferencia el 
presidente del Consejo y los jefes de 
las minorías para ponerse de acuerdo 
respecto al orden que deberá guar-
darse en la discusión de asuntos pen-
dientes. 
E L MINISTRO DE L A GUERRA 
Hcy ju ró el nuevo Ministro de la 
Guerra, General Primo de Rivera. 
E l acto se verificó con arreglo al r i -
tual acostumbrado, y recibió el jura-
mento el Jefe del Gobierno. 
PETICION DE I N D U L T O 
Las más signiíificadas personalida-
des políticas han elevado una exposi-
cicn al Rey, implorando la gracia del 
indr.lto para Nakens. 
E i documentj ha rido redactado en 
tenr Jios mesuradas y o gnes, por 
Gaklós. 
* i J Í ^ A M B I O S 
Uta la Bolsa de Valores se han coti-
zado las libras esterlinas á 28 07. 
ESTADOS I M D O S 
Serv ic io de l a P rensa Asoc i ada 
De la tarde 
CONFIRMACION DE L A CAPTURA 
D E L GENERAL MAC L E A N 
Londres, Julio 3.—El general Mac 
Lean, que Raisulí ha aprisionado y 
detiene en su compamento en calidad 
de rehén, es el consejero inglés del 
Sul tán de Marruecos, organizador del 
ejército y de la adminis t ración c iv i l 
y después del Sul tán es el hombre 
más práctico en el manejo de los 
asuntos marroquíes. 
En despachos de Par í s se confirma 
la noticia de la captura del general 
Mac Lean y se agrega que Raisulí 
exige para ponerle en libertad, que 
se le pague un crecido rescate. 
De la noche 
L A CONFERENCIA D E L A PAZ 
La Haya, Holanda, Julio 3.—La 
subcomisión encargada del mejora-
miento de las leyes de la guerra en 
tierra, se reunió esta tarde y durante 
la reunión el Sr. Bustamante, Delega-
do del Gobierno de Cuba, presentó 
una proposición referente al mejora-
MESAS 
D E B I L L A R 
La Compañia ^Bruns-
wick - Balke - Collender 
Company", los fabrican-
tes de más importan-
cia en el mundo, de me-
sas de billares y canti-
nas, nos han nombrado 
Agentes Grenerales en 
ésta Isla para sus pro-
ductos. 
Pídannos catálogos. 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 101. 
2Í-1J1. 
miento del trato que se debe dar á los 
prisioneros de guerra y á la organiza-
ción de un negociado cuyo objeto sea 
llevar un registro completo de cada 
uno de los prisioneros. 
DESACUERDO 
Washington, Julio 3.—El Gran Ju-
rado no ha podido llegar á un acuer-
do en la causa que se le sigue á Mr. 
E. S. Holmes J t . , ex-estadistas del 
Departamento ¡de Agricultura, á quien 
se le acusa de haber defraudado al 
Gobierno, facilitando á ciertas perso-
nas los datos estadísticos de las cose-
chas que se llevan en el citado Depar-
tamento. 
RECLAMACION 
San Francisco, California, Julio 3. 
— E l p ropietario del restaurant y ca-
sa de baños japonesa "The Horse 
shoe" (La herradura), ha estableci-
do una demanda contra el Ayunta-
miento por dos mi l quinientos setenta 
y cinco pesos, en que estima las pér-
didas que sufrió durante los distur-
bios ocurridos el día 23 de Mayo. 
APARECIÓ ROCKEFFELLER 
Pitsfield, Julio 3.—Después de ha-
ber pasado dos semanas los alguaci-
les de los juzgados de Chicago, Cle-
veland, New York y Boston, buscan-
do al millonario John D. Rockeffeller, 
jefe de la "Standard Oil Co.", hoy 
han logrado encontrarlo en casa de 
su yerno. 
E l Tribunal federal de Chicago ci-
ta al aludido millonario para que 
comparezca el sábado, con objeto de 
que sea interrogado acerca de los 
asuntos de la "Standard Oil Co," de 
Indiana, contra quien se ha entabla-
do un proceso por las debidas autori-
dades, 
PRESIDENTE DE VIAJE; 
Nueva York, Julio 3,—Hoy ha lle-
gado á esta ciudad el presidente Ama-
dor, de Panamá, que saldrá para Eu-
ropa el día 11 del corriente, regresan-
do de su viaje en Octubre. 
JÜ"NÍ EKENUÍA 
Mr. Wi l l i am Nelson Cromwell, re-
presentante legal de Panamá, ha cele-
brado hoy ante el Secretario Taft, 
una conferencia con el Ministro de 
Colombia Sr, Cartes, respecto á las 
reclamaciones que Colombia hace á 
Panamá para que pague la parte que 
le coresponde en las obligaciones que 
incurrió Colombia antes de la separa-
ción de Panamá, 
BASE B A L L 
Nueva York, Julio 3,—El resulta-
do de los juegos celebrados hoy ha 
sido el siguiente: 
Liga Nacional 
Brooklyn 1, New York 0. 
Filadelfia 6, Boston 0. 
Chicago 3, Cincinnati 1. 
Pittsburg 5, San Luis 4. 
Liga Americana 
New York í , Filadelfia 3. 
Boston 4, Washington 6. 
Cleveland 2, Chicago 1, 
Detroit 4, San Luis 8. 
NOTICIAS COMKKCIALES 
New York, Julio 3. 
Bonos de Cuba, 5 por oíeat» (ex-
interés) , 103. 
Bonos vencidos de los Estados Uni-
dos, 2 por ciento, ex-interés, 104.3|4. 
Centenes, á $4.77.80, 
Descuento papel comercial, 5.1¡2 á 6 
por cieuto anuai. 
Cambios sobre Londres, 60 d.jr., 
banqueros, á $4.83.85. 
Cambio* sobre Londroa á la vista, 
banqueros, á $4.87.00, 
Cambios sobre París , 60 d.jv., ban-
queros, á 5 francos 16.114 céntimos. 
Idem sobre Dsmburgo, 60 d.|v. ban-
queros, á 95.3|16. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, á 3.83 
cts. 
Centrífugas, número 10, p*!. 96, cos-
to y flete, á 2.1|2 cts. 
Mascabado, pol. 89, en plaza, á 3.33 
cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.08 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.25. 
Harina, patente Minnesota, $5.50. 
Londres, Julio 3. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á l i s , 
Od. 
Azúcar mascabado, pol. 86, lOs. Od. 
Azúcar de remolacha (de la últi-
ma cosecha.) 9s. 6.3 |4d. 
Consolidados, ex-interés, 84.3116. 
Descuento Banco Inglaterra, 4 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
3.3|4. 
París , Julio 3. 
Renta francesa, ex-interés. 94 fran-
cos 90 céntiruos. 
CABLE NEWS SERVICE 
By Associated Press, 
LiBL/EGATE B U S T A M A N T E 
PRESEXTS P R O P 0 8 I T I 0 N 
Hague, July 3.—The .subcommitiee 
on amelioration rules of land warfar^ 
met this afternoon an 1 Sr. Bustaman-
te, Cuban representative. presented a 
propesition regarding amf-lioration of 
treatm^nt of prisoners and orgauiza-
tion of a hnreau aiming to keep a oom-
ple-te record of each prisoner. 
JURY DISAGREED 
tos tenedores los precios que los com-
pradores pueden pagar nada se ha 
hecho hoy tampoco. 
Cambios.—Sigue el mercado con 
demanda moderada y sin variación 
en las cotizaciones. 
Cotizamos: 
Comercio Banqueros 
Washington. July 3.—Jury rlisa-
greed in the case of E. S. Holmes Jr. 
former statistician of the Department 
of A gr i culture who Is charged oí 
eonspiring to drfraud the Government 
by outgiving the Department's crop 
statistics. 
AGAINiST C I T Y COUNTY 
San Francisco, July 3.—The pro-
pietor of "The Horse Shoe" Japanese 
restaurant and bathouse has filed a 
suit against city county for the recov-
ery oí $2,575, damages sustained on 
May 23 during a labor riot. 
PRBStQEiNT AMADOR 
New York. July 3.—President Ama-
dor od' Panamá arrived here today and 
leave.s on tfhe l l t h for Europe, return-
ing October. 
A \ OLD STORY 
Panama's legal representative Wi l -
liam Nelson Cromwell held a eonfe-
rence today with Columbian Minúster 
Cartes in presence of Secretary Taft 
over dispute growing Columbias (.-laim 
that Pananui shouLd a.s.sume portinn 
o í 'íinancial obligation.s incurra i lj> 
Columbia before Panamá «ececlcd. 
Londres 3 díV?'. 19.3(8 19.7^8 
" 60 dfv.. 18.1|i 19.1(8 
París, 3 div 5.1(4 5 3(4 
Hainbursro. 3 d(V 3.3(8 4.1(8 
Estados Unidos 3 djv S.3[4 9.1(4 
España, s. plaza y 
cantidad 8 d(V 5.7(8 5.1(8 
Dto. papel CDia irciai. 10 A l i anual. 
Moneólas ietr t lier/u.—SÍ oc tixa i a>/ 
como sigue: 
Greenbaeks 8.5(8 8.7(8 
Plata americana 
Plata española 95.3(8 96.5f8 
Acciones y Valores,—El mercado 
abrió quieto y flojo y cierra en las 
mismas condiciones. 
Cotizamos: 
Banco Español. 88.114 á 88.112. 
Acciones de Unidos, 98.114 á 98.3|4. 
Acciones del Gas, 109 á 110. 
I lav . Elec. Preferidas, 81 á 82. 
Havana Eléctrico Comunes, 29.112 
á 29.7j8. 
IIav. Central Bonos, 73 á 74. 
Hav. Central Acciones, 13.1|2 á 14. 
Bonos del Gas, 110.112 á 111.1|2. 
Bonos de Unidos, 110 á 113. 
Deuda Interior, 92 á 92. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIG 
Habana. Julio 3 de 1907. 
A las 6 de la, tardo. 
Plata española 95% á 95% V. 
103 
V. 
STANDARD OIL AFFA1RS 
Pitísíield, Ju ly 3.—After two weeks 
search by United States marahalLs 
frem Chicago. Cleveland, New York 
and Bostón, endeavoring serve upon 
John D. Rcckfffeller head of the 
Standard Oil Corporation, the mil-
lionaire was located and served today 
at his son in law's estáte. The Federal 
Court cif Chicago desires Rockeffeller 
presence Saturday to interrógate hkn 
regariing the affair.s of the Standard 
Oil of Indiarui against whieh pro-
ceedings have been instituted by the 
authoritiee. 
HAYWOODS T R I A L 
Boise, July 3.—Judge Wood direct-
ed prosecution of Haywood case to be 
ready Monday with its case in rebut-
tal. Court adjouemed t i l l Friday. 
S o n i n i 
ASPEv'i'O DS L A PLAZA 
Julio 3 de 1907. 
Azúcares.—Las cotizaciones de los 
mercados eqtranjeros no acusan va-
riación hoy y por no convenir á es-
Calderilla., (en oro) 101 á 
Billetes Banco Es-
pafiol 3% á 4 
Oro american0 con-
tra oro español.. , . . . . 108% á 109 P. 
Oro americano con-
tra piata española.. . á 13 P. 
Centenes.. á 5.52 en plata. 
Id . en cantidades... á 5.53 en plata. 
Luiaes á 4.41 en plata. 
íd. en cantidades... á 4.42 eo plata. 
Ei peso americano 
nn plata española., á 1.13 V. 
N o t a s a z u c a r e r a s 
E l azúcar en España 
E l doctor Grunzel, redactor especial 
del "Museo del Comercio A u s t r í a c o , " 
ha presntado á la Asociación Central 
de fabricantes austro-húngaros, una 
Memoria en la que expone detallada-
mente lo que ocurre en España con 
la fabricación del azúcar. 
Dice el doctor que, evidentemente, 
la política del azúcar caro es lo que 
predomina nuevamente en España, y 
es á todas luces sensible. Más hu-
¡biese valido, dice, una legislación ins-
pirada en otro espír i tu y combinada 
para conseguir, por ejemplo, de los 
productos españoles la baja en los gas-
tos de producción y en el precio de 
venta del azúcar. La industria espa-
ñola tiene que realizar progresos téc-
nicos que la igualen á las condicio-
nes económicas de los antiguos paí-
ses europeos productores del azúcar 
de remolacha. 
Según el doctor Grunzel, el azúcar 
extranjero importado en España , cues-
ta á 120*05 pesetas los cien ki lógra 
mos; (pre«io del azúcar en Hamburgo, 
23; derecho de entrada en oro, 85; 
cambio del oro, 10 por ciento, 10'80 
E S C R I T O R I O D E E M I L I O R 0 I G 
RAMO DE ADMINISTRACION DE BIENES EN LA ISLA DE CUSA 
Residencia A COSTA 27. 
Correo APARTADO 501. 
Cable EMIROIG. 
Teléfono N'UM. 921. 
DINERO. 
R e c i b e ó r d e n e s d e sus p o d e r d a n t e s , d e s ú s c o r r e s -
p o n s a l e s ó c l i e n t e s p a r a t o m a r o d a r d i n e r o e n 
p r i m e r a h i p o t e c a ó e n p i g - n o r a c i ó n d e v a l o r e s . 
FABRIGACIOM. 
K e c i b e ó r d e n e s d e i g u a l e s p r o c a d e n c i a s p a r a e m -
p l e a r c a p i t a l e s e n f a b r i c a c i ó n de casas. 
Eü escritorio presenta al interesado los modalu-i más moderaos 
de arquitectura clásica del país y del extranjero; estudia y ordena 
sus ¡deas; formula el plano y presupuesto: luego para ia realiza-
ción de la obra, llama á ejecutarla á unn de las ine¡ores compa-
ñías contratistas con la cual estl en inHi^eacia. E l trabajo lo 
inspecciona un ingeniero del escritorio. Si al interesado no le 
alcanza el dinero, viene en auxilio de esta dificultad una respeta-
ble casa de comercio establecida en esta Capital, quo ha autoriza-
do á este escritorio paru prestarlo en esos casos, siempre que no 
exceda el capital prestado de una mitad del importe del presu-
puesto de la obra. 
109g2 alt i_4 
pesetas; transporte y gastos, 1'25 pe-
setas) mientras que el coste de produc-
ción del azúcar español es de 83'75 
pesetas (remolacha, 41'45; interés, 5 
por ciento sobre anticipos al cultivo, 
2; jornales, 5; carbón, 5; cales, etc., 
1'75; gastos generales, 2*50; gastos 
de depósito y seguros, 1 ; impuesto 
actual de consumo, 25 peíMas.) 
Y dice una revista fran-- ja que así 
se obtiene el azúcar español, no com-
prendido el impuesto del consumo, á 
58,75 pesetas, mientras que el azúcar 
extranjero sólo cuesta, librado en 
Hamburgo, 23 pesetas. Siendo el pre-
cio de venta en España de 90 pesetas, 
queda, no obstante, al productor de la 
Península, un margen de beneficio 
muy considerable. 
Aconseja á los españoles la aludida 
revista, que se dediquen á reducir en 
lo posible el coste de fabricación, y 
que este precio de venta es incontesta-
blemente excesivo. Sólo así España, 
que no consume más que 5'50 kiló-
gramos aproximadamente de azúcar 
por cabeza y año, podrá recoger las 
preciosas ventajas higiénicas y eco-
nómicas que resultan del consumo del 
azúcar en gran escala. 



















—Valbanera, Barcelona y esca-
las. 
—La Champagne. Saint Nazal-
—E. O. Sabamarsti, Liverpool. 
—Puerto Rico. New Orleans. 
—Roladnd, Breman y escalas. 
—La Champagne, St. Nazairo. 
—México, New York. 
—Mérida, Veracruz, 
—Havana, N. York. 
—Allemannia, Tampico. 
—Sabor. Amberes y escalas. 
—Catalina, New Orleans. 
—La Champagne, Veracruz. 
—Arabistan, Buenos Aires j 
escalas. 
—Monterey, N. York. 
—Esperanza, Veracruz y Pro-
greso. 
—F. Bismarck, Veracruz. 
—Montevideo, Cádiz y escalas. 
—Hermersberg, Hamburgo y 
escalas. 
—Tilly Russ, Hamburgo. 
—Riojano, Glasgow y escalas. 
—Juan Porgas, Barcelona y es-
calas. 
Pió IX, Bercelona y escalas. 
Julio. 
SALDSAÍf 
S o c i e d a i s s 7 E m p r s s a . -
Con fecha 1 de A b r i l de este año 
se ha constituido una sociedad que 
g i ra rá en esta plaza bajo la razón de 
Sánchez y Rodríguez, S. on C.,la que 
se dedicará á la importación y venta 
de quincalla y miscelánea, siendo 
sus gerentes con uso indistinto de la 
firma social, los señores don Anto-
nio Sánchez Iglesias y don Germán 
Rodríguez López y comanditario don 














-La Champagne, St. Nazaire, 
-Puerto Rico, Canarias y es-
calas. 
-Malnz, Bremen. 
-Saratoga, New York. 
-Chalmete, New Orleans. 
—Cayo Manzanillo, Veracruz. 
-México, Progreso y Veracruz 
—Mérida, New York. 
-Allemannia, Vlgo y escalas. 
-Progreso, Galveston. 
-Martín Saenz, Coruña y es-
calas. 
-Havana, New York. 
—Sabor, Veracruz y Tampico. 
—Albingia, Tampico y Vera-
cruz. 
-La Chamnacene, Veracruz. 
—Catalina, Canarias y escalas 
-Monterey, Veracruz y esca-
las. 
—Esperanza, New York. 
P. Bismarck, Santander. 
—Arabistan, Buenos Aires. 
E l señor don Avelino Foyo nos 
participa con fecha 1 del actual que 
se ha establecido bajo su solo nom-
bre en Remedios en el ramo de víve-
res y que ha conferido poder general 
á sus hermanos don Ghnllernfo y don 
Laureano Fovo Portal. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
EL " C H A L M E T T E " 
En" la tarde de ayer entró en puer-
to procedente de New Orleans. el va-
por americano "Chalmette" condu-
ciendo carga general y pasajeros. 
E L " C O S T A Ñ O " 
El vapor inglés de este nombre en-
t ró en puerto ayer tarde proceden-
te de Liverpool con carga general. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
P Barcñloua y escalas vía Canarias, Vl-
go, p Coruüa, vapor español Puerto 
Rico, por A. Blanch y comp. 
Para Delaware (B W) vapor inglés Stag 
por D. Sacón. 
Para Veracruz vapor francés La Champag-
ne por E. Gaye. 
Para Mobila, vapor cubano Mobila por L. 
V. Placé, 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
SALIERON 
Para Colón, Barcelona y escalas en el 
vapor español Montserrat. 
Sres, Bartolomé Marlchal — Gregorio 
Venas — Carmen y Rafael Guinary —-
Estegan y Gilberto Venero — Federico 
Porse — Aurora Blanes — Manuel Cor-
balan — Juan Cano — José Fraga — i 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
l , a o f i c i n a C e n t r a l d e l 
CREDITO AGRICOLA DE CUBA 
C o m p a ñ í a d e P r é s t a m o s y 
S e g u r o s s o b r e g a n a d o y c a ñ a 
se h a t r a s l a d a d o desde e l d í a l 9 de J u l i o á l a ca sa 
O X T I B - A . U N T . Q 3 
Se a v i s a á l o s Sres . g a n a d e r o s p a r a q u e n o s u f r a n l a 
m o l e s t i a de d i r i g i r s e á C u b a 5 3 , a n t i g u o l o c a l de l a C o m -
p a ñ i a . 
c 138S 15-29 
le 
ANTIGUA CASA 





H A B A N A . 
5000 obreros en sus talleres. 160 ingeiiíeim 
Se h a c e c a r g o 
de c o n s t r u c c i ó n y e r e c c i ó n de i n g e n i o s c o m p l e t o s . 
E c o n o m í a g r a n d í s i m a e n v a p o r - r e s p . e n c o m b u s t i b l e . 
T r a n s f o r m a c i ó n de l o s i n g e n i o s e x i s t e n t e s 
p a r a e l t r a b a j o m o d e r n o . 
Tachos al vacío. Edificios de acero. 
Calderas multitubulares y chimeneas 
de acero. 





Filtro-prensas, sistema ' Kroog-Danek'. 
Filtros "Danek". 
Tachos de puntr) para mieles, patento 
" K a r l i k Crapikowski " y "F re i t ag" . 
Crisbalizadores, cerrados, abiertos S 
patente " K a r l i k Crapikowski". 
Condensadores patente ' 'Danek". 
Bombas ál vacío. 
Centrífugas golgantr-s. 
Bombes de toda clase. 
Máquinas á vapor de toda clase. 
Correo: apartado - Habana. 
— »rt 10-4 Jl 
E I A R I O DE L A MARINA.—Edic i 'n de la mañana.—Julio 4 de 1907. 
Domingo Rodríguez — Carlos Jiménez 
'— Nemesio Amador — Juan González — 
Francisco Carril — Gaspar Soler — Luis 
M. Samudis — Miguel y Armando Man-
tilla — Manuel García — Rosa A. Ro-
dríguez — Francisco Fernández y 1 do 
familia. 
Para Vercaruz en el vapor español Al-
fonso X I I I . 
Sres. Elena Castillo — Josefa Nuevo 
»— América González — Vicente Requei-
ra —Rciardo Elizalde — Ramón García 
•— José Castizo — Manuel Iñiguez — 
Celedonio Alvarez — Ramón Fernández 
i — Esteban Padilla — Juan Méndez — 
Ramón Arcano — Saturnino Rodríguez 
— Juan Saydol — Juan Bot, — Anto-
nio López — Manuel Velazquez — Ra-
fael Ruiz — Manuel de Feo — Merce-
des Cervantes — Julia Aces. 
K A N I I 3 E B T 6 3 
Julio 2: 
Vapor inglés Astral procedente de New 
Tork, consignado á Louis V. Place. 
13 
En lastre. 
Lanchón americano S. O. and Co. pro-
cedente de New York, consignado á Louis 
V. Place. 
14 
A la orden: 403,244 galones petróleo 
crudo. 
Día 3: 
Vapor americano Saratoga procedente 
de New York consignado á Zaldo y Comp. 
15 
Consignatarios: *2 bultos muestras. 
Negra y Gallarreta: 1 nevera con 6 
atados quesos, 25 cajas frutas, 10 ba-
rriles jamones, 2 cuñetes manteca, 1 
caja paja y 50 id. huevos. 
Barraqué y Co.: 50 cajas quesos. 
Alvarez y Llerandi: 12 id. dulces. 
J. Alvarez: 1 nevera con 20 cajas 
frutas, 4 atados quesos, 10 barriles ja-
mones, 1 caja salchichones y 200 id . 
conservas. 
Oliver, Bellsoley y Co.: 235 sacos ha-
rina . 
R. Torregrosa: 9 cajas confituras. 
J . M . Mantecón: 110 id. quesos. 
Suero y Co.: 125 Id. id . 
J. F. Murray: 100 cajas huevos y 23 
bultos aves. 
Swift y Co.: 35 bultos efectos, 25 ca-
jas aves, 40 bultos mantequilla y 160 
Id . carne. 
García Castro y hno.: 100 sacos pa-
pas. 
Echavarri y Lezama: 101 cajas quesos 
Izquierdo y Co.: 1,784 sacos y 100 
1,877 sacos y 
167 sacos id. y 100 
: 2,000 sacos y 300 
barriles papas. 
Milián, Alonso y Co 
800 barriles id . 
Milián y comp. 
cajas qu-esos, 
M . López y Co 
barriles papas. 
J. Prieto: 385 sacos id . 
A. Rosslicht: 12 bultos ciruelas, 7 
i d . melocotones, 6 i d . albaricoques y 
20 cajr.s naranjas. 
F . Pernas: SO sacos papas y 100 hua-
cales coles. 
R. Alvairez: 250 sacos harina. 
T . P. Kotsonis: 5 bultos cerezas, 1 
Id . peras, 4 id . melocotones, 5 cajas na-
ranjas y 4 huacales frutas. 
R. Pósala: 190 sacos café. 
L . Rodríguez y Co.: 100 cajas ba-
calao. 
Marquetti y Rocaberti: 30 id. óleo. 
L . Oliva y Co.: 40 id . macarrones 
y 1 id . efectos. 
Cerqueda, Suárez y Co.: 50 sacos al-
mid ón. 
H . Astorqul y Co.: 30 cajas quesos. 
Quesada y Co.: 150 id . id . 
Romagosa y Co.: 410 id . id . 
Alonso, Menéndez y Co.: 2,500 ca-
jas velas. 
Galbán y comp.: 1013 jamones, 50 
barriles manteca, 1.000 sacos harina, 
250 cajas quesos, 33 sacos caf^, 33 ca-
jas arenques y 30 tabales pescado. 
J . Eurguot: 40 cajas quesos. 
R. Truffin: 75 bultos mantequilla, 
127 id . carne y 60 cerdos. 
C. Arnoldson y Co.: 600 cajas que-
sos y 100 cajas aguarrás. 
R. Palacio: 10 cajas tocino, 
J . Crespo: 900 cajas harina de maíz. 
A. Lamigueiro: 7 5 cajas quesos. 
A. Armand: 20 cajas huevos y 4 ata-
dos y 5 cajas quesos. 
Quartermaster: 52 5 bultos provisiones 
Frledleln y Co.: 273 cajas loche y 100 
Id . sapolio. 
J . M . Bérriz é bijo: 6 cajas harina 
de avena, 1 caja galletas, 3 i d . levadu-
ra, 1 id . jamones y 2 id . maíz. 
E . Miró: 185 cajas quesos. 
Vilaplana, Guerrero y Co.: 3 id . efec-
tos y 40 sacos cacao. 
B . Barceló y Co.: 200 cajas quesos. 
M . Zamora: 2 50 sacos harina. 
F. Bauriedel y Co.: 10 cajas papel 
y 79 id . quesos. 
A. Blanch y Co.: 150 id . Id . 
E . R. Margarit: 350 id . i d . 
E . Carnicer: 308 id . id . 
M . Pérez Iñíguez: 200 sacos barina. 
Frera y Suárez: 1 bulto efectos. 
Fernández y Diego: 1 id . i d . 
R. Fernández G.: 1 id . id . 
H . Crews y Co.: 80 id . i d . 
C. Blasco: 12 id . id . 
Gutiérrez y Gutiérrez: 9 Id. id . 
C. Hempel: 33 id . la. 
Mercedita Sugar Co.: 3 id 
R. Perkins: 4 Id. id . 
López R . : 58 id . id . 
H . de Beche: 4 id . IG. 
A. P. Ramírez: 5 id . id . 
C. Bosque: 7 id . id . 
Bahamondo y Co.: 17 id . i d . 
Prieto y hno.: 3 id . id . 
J . M. Vidal y Co.: 116 id . i d . 
Fernández y Co.: 18 id . i d . 
García Ostolaza M . : 133 Id . id 
P. Sánchez: 7 i d . id . 
Fernández y López: 5 id . Id. 
6. Díaz y Co.: 11 id 
Amado Pérez y Co.: 
Horter y Fair: 13 
J . Vales j ' comp.: 
García Cauto y Co 
A . Díaz: 50 Id. i d . 
Pérez y Herrera: 33 id 
Soler y Bulnes: 5 id . 
García y Porto: 16 id . 
Pons y Gil: 9 i d . i d . 
Ballcorba y comp.: 2 id 
A . B. Horn: 11 id . id . 
Ruiz y hno.: 2 Id. id . 
Rambla y Bouza: 1 Id. i d . 
J . A. Roig y Co.: 7 id . id . 
J . Rodríguez y Co.: 3 6 id . id.. 
M . Ruiz: 10 id . i d . 
C. Alvarez G.: 5 i d . id . 
Pernas y comp.: 4 i d . i d . ;Í 
C. Fernández G.: 1 id . i d . 
A . Lianes: 1 i d . i d . 
C. Leony: 2 id . i d . 
Mestres y comp.: 5 id . i d . 
H . Moerlev: 100 id . Id. 
S. de Hacienda: 11 id . i d . ' 
J. F. Berndes y Co.: 14 id, 
Vázquez, hno. y Co.: 5 i d . 
Eabatés y Boada: 125 Id. id 









. : 5 i d . id . 
Id. id . 
1 id . i d . 
: 3 id . i d . 
. i d . 
i d . 
id . 
i d . 
Id. 
Vila, Rodríguez y Co 
P. Leret: 4 Id . i d . 
IC. J . Márquez: 103 id 
, J . A. Vila: 50 id . id . 
' P. Delaporte: 10 id . id . 
Franco, Roy y Co.: 2 Id. 
" J . Collazo: 2 i d . i d . 
Cuervo y Co.: 52 id . id 
Havana Post: 6 i d . la. 
A . Castillo B . : 5 Id. id« 
j l i ^ Uím Za^as: .6 id., i d . -
1 id . id, 
i d . 
id.. 
Crusellas, bno. y Co.: 4 id . i d . 
J . Suárez y Co.: 2 i d . Id . 
S. de Instrucción Pública: 190 id . id. 
Pagos, Daly y Co.: 13 Id. i d . 
W. F . Smlth: 6 i d . Id . 
Piel y comp.: 700 sacos abono. 
Barandlarán y Co.: 675 atados car-
tuchos y 14 5 fardos papel. 
A. González: 12 bultos drogas. 
Morales, Carranza y Co.: 91 bultos 
efectos y 1,081 piezas madera. 
Periódico "Cuba": 136 fardos papel. 
Suárez, Solana y Co.: 45 id . id . 
Snare F. Co.: 500 barriles cemento. 
L. Carriles y Co.: 1,714 piezas madera 
Alegret, P. y Co.: 950 i d . i d . 
A. del Río y hno.: 749 id . i d . 
M . Johnson: 28 bultos drogas. 
M . Fernández y Co.: o cajas efectos. 
Rubiera y hno.: 3 id . Id. 
Rafüoer, E. y Co.: 200 barriles acei-
te y 6 bultos efectos. 
West India Gil R. Co.: 709 bultos 
materiales. 
J. Fernández y Co.: 40 bultos efectos 
A. Landín: 8 bultos efectos. 
V . de J. Sarrá é hijo: 66 id . drogas. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
73 bultos efectos. 
Doval y comp.: 19 id . i d . 
Havana Brewery: 3 i d . id . 
F . Taquechel: 36 id . drogas. 
Majó y Colomer: 25 id . id . 
V . Campa: 4 bultos tejidos. 
J. G . Rodríguez y Co. : 4 id . id . 
F . Gamba y Co.: 5 id . id . 
M . F . Pella: 7 id . Id. 
J. Puigdomenech: 2 id . id . 
Gómez, Piélago y Co.: 5 id . id . 
Maribona, García y Co.: 3 id . id . 
P. Gómez Mena: 8 id . id . 
García Tuñón y Co.: 5 id 
Suárez y Laruño: 3 i d . id . 
Fernández, H . y Co.: 1 id 
F . López: 2 i d . i d . 
Alvarez, Valdés y Co.: 3 Id. Id . 
F. Bermúdez y Co.: 3 id . id . 
González, García y Co.: 1 id . i d . 
F . González R. Maribona: 1 id . id . 
Gutiérrez, Cano y Co.: 9 id . i d . 
Huertas, Cifuentes y Co.: 1 i d . i d . 
Solares y Carbalio: 1 id . id . 
C. Alvarez G.: 2 id . i d . 
Corujo y Hevia: 2 id . i d . 
Alonso y Barreneché: 1 id . Id . 
Pumariega. Pérez y Co.: 1 i d . i d . 
Fargas Ball-lloveras: 2 Id. i d . 
S. Galán: 1 bulto tejidos. 
González, Menéndez y co . : 1 Id. Id . 
Inclán, García y Co.: 2 i d . i d . 
Rodríguez, Alvarez y Co.: 1 i d . id . 
Fl©5schmann y comp.: 4 neveras le-
vadura . 
C. H . Thrall y Co.: 2,835 bultos efec-
tos. 
Southern Bxpress Co.: 24 id . i d . 
C. B. Stevens y Co.: 1,375 barriles 
cemento. 
Planiol y Cagiga: l.ZTZ piezas madera 
Palacios y García: 7 bultos efectos. 
Pérez, González y Co.: 16 id . i d . 
Harris, hno. y Co.: 161 id . id . 
G. Bulle: 25 barriles aceite y 200 
cajas aguarrás. 
Briol y hno.: 14 bultos efectos. 
K. Pesant y Co.: 25 id . id . 
Champion y Pascual: 4 id . lid. 
M . Carmona y Co.: 5 i d . i d . 
Schwab y TiLlmann: 4 id . i d . 
Henry Clay B. Co.: 481 id . id . 
A . Cabrlsas: 8 bultos calzado. 
Veiga y comp.: 19 i d . i d . 
Alvarez y García: 10 id . i d . 
Lliteras y comp.: 7 i d . i d . 
Martínez y Suárez: 2 id . i d . 
Fernández, Valdés y Co.: 2 Id 
Fradera y Justafré: 2 id . i d . 
Catchot, García M . : 5 i d . i d , 
Ponce y comp.: 1 i d . i d . 
J . Mercadal: 11 i d . i d . 
J . G. Valle y Co.: 3 Id . i d . 
Marina y Co.: 60i bultos ferretería 
Aspuru y comp.: 290 id . i d . 
Díaz y Alvarez: 49 i d . i d . 
Menéndez y Lorenzo: 19 id . i d . 
Alvarez y Siüériz: 229 i d . id.. 
A. ür iar te: 29 i d . Id . 
F . Casáis: 15 i d . i d . & I 
M . Vila y Co.: 71 i d . i d . 
J . Fernández: 33 id . i d . 
Danzagorta y Ríos: 30 id 
Redondo y Fernández: 57 id . i d . 
Alonso y Fuentes: 59 id . i d . 
Prieto y comp.: 144 id. i d . i . 
F . de Arriba: 75 i d . i d . 
A . Soto y Co.: 17 la. Id . 
Taboas y VUa: 43 i d . i d . 
J . Alvarez y Co.: 59 id . id . 
Rivas y comp.: 4 id , i d . 
J . B . Clow é hijo: 731 id . i d . 
Knight, Wall y Co.: 35 id . i d . 
Purdy y Henderson: 6 id . id . 
J . González: 10 i d / id . 
J . S, Gómez y Co.: 290 id . id . 
Viuda de C. Torre y Co.: 22 id . i d . 
L . Aguilera é hijo: '33 id . i d . 
M . Coto: 5 i d . i d . 
Benguna, Corral y Co.: 116 id 
S. Iruleta: 13 id . id , 
Casteleiro y Vizoso: 378 id . Id . 
M . P. Harcian: 211 id . i d . 
J . Basterrechea: 146 id. id . 
A. Rocha y hno.: 102 id . id . 
Fernández y Cancura: 12 id . i d . 
Ponce y comp.: 325 id . i d . 
Goro3ti?a, Barañano y Co.: 8 id . i d . 
• D. A. de Lima y Co. : 2S6 id . i d . 
G. M. Painter: 123 id. i d . 
L . Santa Eugenia: 3 id. i d . 
Orden: 46 id. papel, 30 barriles glu-
cosa, 2'3 manteca, 2 id . óleo, 300 ca-
jas bacalao, 60 barriles aceite, 250 sa-
cos maíz, 400 Id. papas, 1,415 piezas 
majara, 33 bultos maquinarla, 10 id . 
drogas, 286 id. mercancías, 2,576 id . 
ferretería y 1,226 cajas quesos. 
Vapor español Alfonso X I I I porceden-




E. Luengas y Co.: 50 barriles vino 
Quesada y comp.: 150 la . Id . 
Muniátegui y comp.: 200 cajas con-
servas . 
Cachaza y Coll: 600 Id. i d . 
Romagosa y Co.: 300 id . id . 
Costa, Fernández y Co.: 106 id. id. 
H . Astorqui y Co.: 308 id. id. 
Landeras, Calle y Co.: 41 fardos al-
pargatas y 12 cajas conservas. 
M. Muñoz: 500 id . vino. 
Garín, Sánchez y Co.: 200 barriles y 
50 barricas vino. 
P. Fernández y Co.: 7 fardos papel. 
Aguirre, Fernández y Co.: 50 barri-
les vino. 
Orden: 4 cajas efectos. 
DE SANTANDER 
M . Muñoz: 50 cajas vino y 2 id . 
jamones. 
González y Costa: 16 ¿ajas mantequi-
lia y 36 id. embutidos. 
G. Fernández: 25 id. mantequilla. 
Isla, Gutiérrez y Co,: 25 id. id. 
López y Co.: 64 cajas conservas. 
Alonso, Menéndez y comp.: 7 cajas 
manLoquilla. 
M, Pérez Iñíguez: 20 fardos alpar-
gatas, 
I . Laurrieta: 2514 pipas vino. 
Pérez, González y Co,: 25|4 id, id, 
P, Ruiz B . : 1 barrica y 50 cajas si-
dra, 1 saco alubias y 1 caja cuero, 
J, Rafecas y Co.: 30 cajas elíxir y 1 
id , pildoras. 
J. M . Fernández: 56 id. conservas. 
M . Nazábal: 5014 pipas vino. 
Romagosa y Co. : 100 cajas conservas. 
Muniátegui y Co.: 35 id. quesos. 
J. del Arco: 1 Id. embutidos. 
M. Johuson: 120 id. aguas minerales. 
R. Torregrosa: 78 id. conservas. 
-Landeras, Calle y comp.: 152 cajas 
sidra y 1 id. efectos. 
Vlllaverde y Co.: 5Q cajas sidra. 
^ R. Pérez x Co.;. id. Id, ^ 
id. 
id . 
Severino Lavín: 200 id . id . 
Suárez, Solana y Co.: 3 id. libros. 
Araluce. Ajá y Co.: 50 cajas papel. 
F. Taquechel: 25 Id. aguas minerales. 
Viuda de .1. Sarrá é hijo: 75 id. id. 
J. López R.: 5 Id. libros. 
J. G. Rodríguez y Co.: 20;4 pipas vino. 
' Canales, Diego y Co.: 4 cajas quesos. 
Orden: 2 id . conservas. 
DE PASAJES 
J. M . Bérriz é hijo: 42 bordalesas 
vino. 
Romagosa y Co.: 50 barriles id . 
González, Benítez y Co.: 40 barricas 
y 100|4 pipas id . 
DE LA CORUSA 
Cachaza y Coll: 5 rajas lacones, 37 
Id. carne y 150 tabales sardinas. 
E. Miró: 1 saja jamones, 
Pernas y comp.: 1 id. encajes. 
Herrera y Co.: 1 barrica vino. 
J . A . Bances y Co.: 20 cajas man-
teca . 
E. Luengas y Co.: 9 id . jamones, 5 
Id. lacones y 2 id . tocino. 
Galbán y comp.: 72 id. conservas. 
B. Rodríguez: 1 id . jamones. 
S. Galán: 5 id. encajes y otros. 
Lizama y Díaz: 1 i d . encajes. 
Sollño. Mosquera y Co.: 1 id . i d . 
Rico, Pérez y Co.: 1 i d . i d . 
E. Pérez y Co.: 1 i d . i d . 
Wickes y comp.: 288 id . conservas. 
Romagosa y comp.: 2 sacos cebada, 
3 cajas jamones y 22 cajas lacones. 
Vapor alemán Fuerst Bismarck proce-
dente de Hamburgo y escalas consignado 





B. Gaye: 15 bultos efectos, 
J. Marlstany: 1 id , la, 
Aoevedo y Pascual: 2 id , id . 
Blasco, Menéndez y Co, : 4 id 
T. C. Padrón: 11 id . drogas. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 17 8 id . id . 
Frera y Suárez: 1 id , efectos, 
J. Selgldo: 2 id . i d . 
Prnas y comp.: 4 i d . Id . 
M . Romer: 1 i d . id , 
D. F . Prieto: 2 i d . i d . 
Amado, Pérez y Co,: 1 i d . id . 
R. R. Campa: 3 id . i d . 
F . González R. Maribona: 1 id . id . 
Lanzagorta y Ríos: 1 id . i d . 
C. Alvarez G.: 1 i d . i d . 
M . Fernández y Co.: 1 i d . Id . 
García y hno.: 1 i d . i d . 
R. Leret: 3 i d . i d . 
Lizama y Díaz: 1 i d . i d . 
V . Campa: 1 id . i d . 
R. Fernández G.: 4 i d . i d . 
J . Fernández y Co.: 2 id . i d . 
R. Torregrosa: 100 cajas vino. 
Negra y Gallarreta: 50 cascos id . 
Capestany y Garay: 15 bultos efectos. 
Vega y Blanco: 1 id . id , 
Fernández, López y Co.: 1 id . i d . 
Bagos, Daly y Co.: 1 i d . i d . 
J . Reboredo: 2 i d . i d . 
Prieto y Co.: 5 id . i d . 
F . Taquechel: 98 bultos drogas. 
M . Vila y Co.: 2 id . efectos. 
Vilar y Casáis: 2 i d . i d . 
J . Alvarez y Co.: 4 i d . i d . 
Majó y Colomer: 10 id . drogas. 
Gutiérrez y González: 24 id . efectos. 
Brldat, Moat'ros y Co.: 2 i d . i d . 
F . Brigas: 3 i d . • i d . 
Gurbelo y Ayala: 8 i d . id . 
A . Camporredondo: 3 id , i d . 
S, Lavín: 20 cajas vino y 3 i d . efectos 
Fernández, hno, y Co,: 2 i d . i d . 
Fernández y López: 6 cajas chocolate 
P. Sánchez: 1 i d . efectos. 
Cuban and P. A, E, Co.: 2 i d . i d . 
Pumariega, Pérez y Co.: 1 id . Id. 
Rambla y Bouza: 1 id . i d . 
I . Vogel: 89 id . i d . 
G. Fernández Abren: 5 i d . i d . 
M . Johnson: 45 id . drogas. 
Brunschwik y Pont: 1 caja drogas, 4 
i d . conservas y 5 i d . efectos. 
R. Garmendía: 3 Id. Id . 
Pérez y Co.: 2 i d . i d . 
R. López y Co.: 4 i d . Id . 
J . G. Rodríguez y Co.: 2 id . Id . 
Alfonso, hno. y Co.: 3 i d . i d . 
Orden: 35 id . i d . 
DE SANTANDER 
Escajedo y Riba: 1 fardo tejidos. 
J . M . Fernández: 45 cajas conservas. 
Landeras, Calle y Co.: 50 barriles vi-
no y 1 caja embutidos. 
Sierra y Martínez: 2 5|4 pipas vino. 
A . Prieto: 100 cajas sidra. 
Romagosa y Co.: 200 id . oonsenras. 
DE GIJON 
Quesada y Co.: 1.000 cajas sidra. 
S. García: 15 cajas embutidos y 1 id . 
manteca. 
R. Pérez y Oo,: 43 id . i d . y 1 id, 
efectos, 
G. Fernández: 101 id . embutid' 
1 id . jamones. 
DE PASAJES 
Suárez, Solana y comp,: 32 cr 
1. 
DE LA CORUÑA 
Cachaza y Coll: 3 cajas que. .2 
Id . jamones. 
Romagosa y comp.: 20 Id, u.. . 1 
Id, jamones. 
M . Ascorbe: 1 Id. i d . 
DE HAMBURGO 
(Para Calbanén) 
Imaz y Co.: 4 bultos ferretería. 
R. Hernández y hno,: 10 id. efectos. 
Rodríguez, Cantero y Co,: 1 caja 
muestras. 
Orden: 5,050 sacos arroz. 
Bolaño y Co.: 100 id. leche. 
Quesada y Co.: 100 id. id. 
Costa, Fernández y Co,: 100 id 
Suero y Co.: 100 id, id. 
R, Pérez y Co,: 200 id. id. 
V. Pérez: 5 bultos loza y vidrio, 
G. Pedroarias: 18 id. id. 
M. Humara: 32 id. id. 
Pérez y Co.: 7 id. id. 
G. Cañizo Gómez: 61 id. id, 
C. Hempel: 7 id, id. 
C. Romero: 8 id. id. 
E. García Capote: 6 id. id. 
-V. Suárez: 8 id. Id. 
W. Salvat: 1 id. id, 
J. Gómez: 2 id. id. 
Argudín y Pomar: 7 id. id. 
J. S. Villalba: 2 id, id, 
Lecanda, Villapol y Co.: 25 id. id. 
Orden: 8 id. loza, 6 id. vidrio, 15 ba-
rriles aceite, 10 id. cemento, 4 cajas 
muestras. 1 id. cintas, 1 id. correas, 1 
id. máquinas, 7 id. ferretería. 27 id. 
efectos, 100 railes, 13 cajas y 40 fardos 
papel y 42 bultos motores. 
(Para Macanzas) 
Urréchaga y Co.: 2 cajas loza y 15 id. 
cepillos. 
R. Alvarez y Co.: 2 cajas loza y 5 Id. 
vidrio. 
C. Rodríguez y comp.: 58 bultos fe-
rretería y 3 cajas loza. 
S. de Bea y Co.: 300 id. leche, 
D. Lecuona: 8 cajas drogas. 
Orden: 1 id. tejidos y 100 id. leche. 
(Para Cárdenas) 
Bermúdez y Revuelta: 7 cajas loza y 
17 id. vidrio. 
L. Ruiz y Co,: 4 Id. id. y 4 Id. loza. 
Pereda y Co.: 4 id. id, y 7 id, vidrio. 
(Para Caibarlén) 
Imaz y Co.: 6 bultos ferretería. 
Incháustegui y Co: 7 id. Id. 
(Para Santiago de Cuba) 
A. Antonetti: 1 caja quincallería y 3 
id. loza. 
Boix y hno.: 4 id. id. 
Valls, Ribera y Co.: 5 id. loz^i. 
Porro y Domingo: 4 id. loza y 7 Id. 
vidrio. 
E. de Moya y Co.: 1 barril loza. 
J. Llobet: 1 caja ferretería. 
Orden: 6 fardos y 4 cajas papel, 5 id. 
efectos. 50 cajas aguas minerales, 1 id. 
anuncios y 339 bultos ferretería. 
(Para Cienfuegos) 
A. García y Co.: 718 bultos ferretería. 
R. Alvarez y hno.: 173 id. id, 
J Mayo: 2 id. cepillos. 
P, Gutiérrez y Co,: 16 barriles -vidrio, 
S. Balbín Valle: 500 sacos arroz y 150 
cajas leche, 
N. Castaño: 1,000 sacos arroz. 
Cardona y Co.: 600 id, id, y 200 ca-
jas leche, 
Fernández y Oo,: 75 id, id. 
Hartasánhcez, Sordó y Co.: 75 id. id 
Cornejo y Co.: 100 id. id. 
Hoff y Prada: 5 Id. loza. 
O. J. Trujillo: 6 bultos ferretería. 
Villar y Co.: 2 cajas perfumería. 
























teca) domiciliado en 
la Habana 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero 11 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 
Id. id. en el extranjero 
Id. primera id. Ferroca-
r r i l de Cienfuegos. . 
Id. segunda id. id. id. . 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rr i l de Caibaríén. . . 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
Bonos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana 
Id. del Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín. . . 
Id. del Havana Electric 
Railway Co. (en circu-
lación) 
Id. de los F. C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Ca. Internacional. . . 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 
Exdo, 4 por 100 Cy. . 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción exdo, 3 por 100 
oro español 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . 
Compañía del Ferroca-
r r i l del Oeste. , . . •. 
Compañía Cuba Contral 
Railway ( acciones 
preferidas) 
Id, id. (acciones comu-
nes) 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía Dique de la 
Habana 
Red Telefónica de la Ha-
bana • 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 1 
Acciones Preferidas dol 
Havana Electric Rail-
way Co 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Rail-
way Co, . . . . . . . 
F. C. U. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) 
F. C. U. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Internacional 
(Stock ordinario) . . 
Habana, Julio 3 de 1907. — El Síndi-




















B O L S A P R I V A A última hora quedaban en 1 
^ d ^ r f i T T í lnglé81CaSta^0' prOCeden" Bill^e3 del Banco Español de la Isla 
í t ? l L ^ P ° 0 L y ^ Í J ' ! L v a P o r a^e- de Cuba contra oro 3% á 4 ricano Chalmette, de New Orleans, ambos 
con carga general. 




Plata española contra oro español 95% 
á 96% 





Londres, 3 d;v, . . 
„ 60 djv.' . . . 
París, 3 d|v. . . :. 
París 60 dlv. 
Alemania, '3 dlv. . 
„ „ 60 d[.v . 
E. nidos 3 djv. . 
España sj. plaza ^ 




Greenbacks, . . . 













3% p|0. P. 
2% plO. P. 
8% PiO. P. 
5 % PIO. P. 
12 p|0. P. 
Comp. Vend. 
8% 8% p|0. P. 
95% 95% p¡0. P. 
ARCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 90' en almacén á precio de embar-
que á 4% rls. arroba. 
Id. de míol polarización 89, en almacén 
á precio de embarque 3 rls. arroba. 
VALORES 
Fondos públicos 
Bonos del Empréstito de 
S'o millones 108 
Deuda interior 93% 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 






Empréstito de la Repú-
blica de Cuba 
Id. de la R. de Cuba 
(Deuda interior ex-cp 
Obligaciones hipoteca-
rias ayuntamiento pri-
mera hipoteca ex-cp, . 
Obligaciones hipoteca-
rias ayuntamiento se-
gunda. . ' 111 
Obligaciones hipoteca-
rlas F. C. Cienfuegoa 
á Villaclara 
Id. id. id, segunda, . . 
Id. primera r trrocarrll 
Caibarlén 
Id. primera Gibara á 
Holguín 90 
Id, primera Pan Cayeta-
no á Viñales. . . . ó 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 110 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 
en circulación. . . . 
Obligaciones gis, (perpé-
tuas) consolidadas de 















Vapor alemán Hungarla procedente de 
Hamburgo y escalas consignado á Heil-
büt y Rasch. 
18 
DE AMBERES 
(Para ¿a Habana) 
Viuda de José Sarrá é hijo: 6 barri-
les drogas. 
Pérez, González y Co.: 10 fardos cola. 
R. López y Co.: 7 id. id. 
Boning y Co.: 100 cajas aguas mine-
rales. 
Oliver yyCo.: 12 huacales botellas. 
J. García é hijo: 8 barriles bórax. 
Viuda de Ortiz Larrazábal: 1 id. id., 
5 cajas loza y 2 barriles vidrio. 
Romañá y Duyos: 60 huacales botellas 
Seoane y Alvarez: 14 cajas estatuas. 
F. Taquechel: 4 id. drogas. 
J. Rafecas y Co.: 25 cajas ginebra. 
J. M. Mantecón: 25 cajas sardinas y 
10 cubetas quesos. 
Rambla y Bouza: 19 cajas papel. 
F. Bauriedel y Co.: 2 id. id. y sobres. 
Suárez, Solana y Co.: 6 cajas papel. 
Blasco, Menéndez y Co.: 2 id. perfu-
mería. 
Alvarez, Cernuda y Co.: 14 6 cajas 
máquinas de coser. 
M, Johnson: 9 bultos drogas. 
Negra y Gallarreta: 50 garrafones gi-
nebra. 
L Laurrieta: 100 id. y 10 cajas Id. 
M. Ruiz Barrete: 4 barriles Id. 
J. Dopico: 30 garrafones id. 
E. R. Margarit: 200 cajas quesos. 
Alvarez, Valdés y Co.: 1 caja pañoy 
y 1 id. tejidos. 
F. Bermúdez y Co.: 1 fardo teU 
Huertas, Cifuentes y Co.: 3 cajas teji-
dos y 1 id. bonetería. 
E. Miró: 100 cajas sardinas y 1 id. 
vino. 
B. Fernández y Co.: 100 cajas lech Í. 
Sierra y Alonso: 100 id. id. 
H. Astorqul y Co.: 100 id. id. 
J. M. Bérriz é hijo: 204 id. id. 
Landeras, Calle y Co,: 100 Id, id. 
E, Hernández: 1,000 id. Id. y 20 ca-
jas chocolate^. 
m m m di u b u de M m 
iJVIADAS M íkM m LOS S M M l l M i ÜO. íxtíái tól "áüJí ¿ t ó l l l ] ' 3 
O F I C I N A S : Í 5 K O A U W A Y N E W YOl tK. 
CCEEES.CMtES: ü DE ¿káúútlkl k Co. ClIBi lí iLMUlti 
« J u L L i o 3 c i ó I Q O ' F 
VALORES 
Amal. Copper. . 
Ame. Car F. . . 
Texas Pacific.^. 
Ame. Loco. . ' . 
Ame, Smelting. , 
Ame. bu&ar. . . 
Anacouüa. . . . 
Atchison T. . . 
Baltimore & O. 
Brooklyn. . . . 
Uauauian Pac. . 
Chet,apeake. . . 
Rock Islán. . . 
Colorado Fuel. . 
Destilers Sec. . 
Erie Com. . . 
Hav. Elec. Com. 
Hav. Elec. Pref. 
Loulsvllle, . . . 
St, Paul. . . . 
Missouri Pac, . 
N, Y, Central. . 
Pennsylvania. . 
Reading Com. . 
Great Nortb, . . 
Southern Pac. . 
Southern Ry. . 
U. S. Steel Com. 
U. ó. Steel Pref. 
North Pacif. . . 
Cnion Pac. . . 
Intorborough Co. 
Interborough pf. 
\ar.t£iior\ Abrió \mús alto\más ba¡»\ eisrrt | Cambio neto 
86%| 88 j á 6 % | 87 %| más l% 
118%I;119%'|118 l|119%ll m á s l % 
122 %il23%|122%|123%¡ más % 
58% 60%! 58 % l 6 0 % i m á s l % 
91%1 92% 9 1 % | 92%|más % 
98 1 96% 
57%l 56 
174% 173% 




|j 56% 1173% 
i 35% | 22 
i 32% | 68% | 24% 
Í¡11O%'|114%¡1 • : 
I|129% 1̂29%|131% 129% 131% i más2% 













35 21% 32% 
67% 
24% 
98 I másl 
57%| más l% 
174%| más l% 
35%i más % 
22%i más % 33 f más % 
68 % ¡ más 14 
2 4%' más 
115%| más % 
|| 79%| 79 I 82 | 79 j 8 0 % | m á s l % 
|¡ 20%| 20%¡ 20%l 20% 20%¡máa % 
Íi l39%¡13ü%il40%|149%l140%|,má8 % 
|| 37 1 36%I 37%1 36 %| 37%imás % 








Cotton, — Oct. . : M ». 
Cotton. — July. . . . . . . . . . 
Nipising Mines •. . 




1229 Í1235 ¡1235 ;1214 11214 [ —15 








Bonos Copañía Gas Cu-
bana 83 95 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 105 IOS 
Bonos segunda Hipoteca 





tral Covadonga, . . . 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción) Exdo 88% 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
C' mpañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla dimtada). . . . 98 99% 
Compañía del Ferroca-
rr i l del Oeste 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas 
Idem id. (comunes), . 
Ferracorril de Gibara á 
Holguín N 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas, . 7 sin 
Compañía de Gas v Elec-
tricidad de la Habana 106% 109% 
Dique de la Habana pre-
ferentes de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Compañía Lonja de Ví-
veres do la Habana. . 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (co-
munes) 80% 82 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-





Compañía Vidriera de 
Cuba N 











O F I C I A L » 
PRESIDIO DE LA REPUBLICA DE CU-
BA. — Hasta las dos p. m. del día 15 da 
Julio de 1907 se recibirán en esta Oficina 
proposiciones en pliego cerrado para la se-
gunda subasta, por haber quedado desierta 
la primera, del suministro de MATERIALES 
DE CONSTRUCCION ü, este Presidio desdo 
Julio á 31 de Diciembre de 1907. Las pro-
posiciones serán abiertas á dlcna hora y sa 
darán Informes á quien los solicite. Los so-
bres conteniendo las proposiciones serán 
dirigidos al "Jefe del Presidio" y al dorso 
se lea pondrá "Preposición para Materiales 
do Construclón.'' 
Habana, 2S de Junio de 1907. 
D. Caatillo, 
Jefe del Presidio 
C. 189g al^ 6-30 
Escuela Correccioual para varones 
de (juba. Guauajay Junio ÍÍ9 de 
1907. 
Hasta las dos de la tarde dol día 22 de 
Julio próximo so admitirán proposiciones 
en pliegos cerrados, para el suministro 
á esta Institución, durante el Año Fiscal 
de 1907 á 1908 de efectos de Zapatería, 
Combustible, Carne, Efectos de Ferrete-
ría y Pintura. La subasta so. celebrará á 
las dos de la tarde de dicho día en las 
Oficinas de la Escuela Correccional donde 
se halla de manifiesto el pliego de condi-
ciones y se darán á loa que lo soliciten 
los datos que interesen. — José Pérez 
Arocha, Tesorero Pagador. 
C. 1517 4-3 
A V I S O 
Con esta fecha y por ^nts el Notarlo *3e 
Guiñes Ldo. Francisco Sánchez Curbelo le 
ha sido revocado al Ldo. Joaquín Navarro 
el pudor especial que le confirieron en 28 
de Noviembre de 1!íC3 Doña Josefa Reyes 
y Sotolongo, Doña Mercedes Rafaela, Don 
Gabriel María, Doña Rafaela Mercedes y 
Don Ambrosio Francisco O'Hallorán y Re-
yes por convenir así á sua intereses y 
dejando al Ldo. Navarro en su buena opi-
nión y fama. 
Guiñes y Julio 2 (Je 1907. 
Gabriel O'Hallorfia. 
C. 1526 4-4 
G r e m i o s 
Tiendas de Sedería y (Quincalla. — Con-
voco al Gremio á una Junta que se cele-
brará á las ocho y media de la nache del 
día ocho del corriente mes, en el Centro 
Galago. 
En dicha Junta no podrá tratarse de otra 
cosa más que. de laa quejas que formularon 
los agremiados contra el Reparto de auo-
sidio para 1907-1908 en el J"1^?,,°en 
vios celebrado en 28 de ^nalo únixuo eu el 
Centro Gallego. — Habana, 3 de Julio 190,. 
— El Síndico, Fraacl»c» G*****??̂  0 „ . , 
10905 lt-¿-3m-4 
"•'SE ALQUILAN apíHamentos lujoaamen-
te amueblados en Gramercy Park, el pun-
to ^ás fresco y más aristocrático de Nue-
11 York DW cuartos con su baño; tres 
cuartos v baño; cuatro cuartos, dos baños; 
rinro cuartos, baño y cocina; ocho cuartos. 
9 haños y c¿cina. Servicio de hotel si 6« 
rfPSP* Precios desde $75 hasta $200 mon-
cnaios según tamaño. Dirljese Mrs. D. Lyon. 
US East 19 Street. New York. City. U. S. A. 
6-28 
Í J ¡ $ E E S E R V A D i S 
r u e m o s en aaestra Bóva» 
da c o n s i r u i d a con rodos ios ade« 
lantos m o d e r n o s y la? a i q u i i a m o a 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la p r o p i a cus tod ia da 
los interesados. 
E n esta o f i c i n a daremos t o d i í 
los detal les que se deseen. 
Habana , Agos to 8 de 1 9 0 1 
A G U Í A R N . 108 
M. C E L A T S Y C O M P 
C. 3P6 158-14F 
9.35. E l informe dado por el Go-
bierno con respecto al Algodón es 
peor de lo que se esperaba, pues has-
ta la fecha no se ha emitido un infor-
me de tan malas condiciones en el 
algodón, por lo tanto esperamos que 
llegue á pagarse á 14 y 15 centavos 
la libra, por lo que creemos que se 
•debe comprar. 
IO.08. El mercado está un poco 
más ñ o j p debido á la gran exporta-
ción ¿9 orp para el extranjero. 
10.59.. Hay buena demanda de va-
lores y son de comprarse St. Paul y 
American Car Foundry. 
3.09. E l meKrtJr) cierra firme, y 
con tendencia de alza. Se vendieron 
500,000 acciones. 
Londres 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos abrieron á £93.1 ¡4 y cerraron 
á £9&1[4 compradores. 
L a s a l q u i i a i n c s e u nnesc ra 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
l o s a d e l a n t o s a iode rnos , pa ra 
g u a r d a r acciones , d o e n m e a r o a 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus-
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n i o r m e s d i r í j a n s a 
á nnesc ra o n c i n a A m a r g t u » 
n ú m . i . 
Jfc, llvmann de Co* 
( B A N Q L i í J t i O Ó ; 
£. lOou 78-18MJ 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión de k mañana.—Tnlio 4 de 1907. 3 
E l hogar del obrero es hoy uno de 
los problemas de economía social que 
más preocupan la atención de los 
pueblos avanzados, sobre todo de 
aquellos que por la importancia de su 
producción fabril y la .riqueza de sus 
manufacturas cuentan en sus gran-
des centros de población numerosas 
falanges de operarios, jornaleros y 
menestrales. 
Las altas rentas de la propiedad 
urbana en las capitales populosas 
ponen fuera del alcance del salario 
las habitaciones salubres, y la familia 
obrera queda condenada á mala vida 
en tugurios insanos, depósitos de mi-
seria, á donde no llega el aire que pu-
rifica y oxigena, en donde no penetra 
la alegría luminosa que hace amable 
el hogar y llevadera la vida. 
A l trabajador campesino no le fal-
ta, en medio de su pobreza, el amparo 
de esos elementos .naturales que 
Dios providenU' creó para común 
usufmcto de la humanidad. Más 
dura la condición del obrero fabril , 
él y su compañera y su prole sufren 
hoy la privación de esos bienes gra-
tuitos de la naturaleza, por el absur-
do sistema de hacinamiento á que 
obedece la edificación en las gran-
des urbes. 
Sociólogos, pensadores y hombres 
de Estado, espír i tus altruistas, mo-
vidos por amor al débil, en impulso 
de santa caridad, se afanan en to-
das partes por encontrar un plan ti* 
ci l y rápido con que emancipar al 
obrero urbano de su doméstica pe-
nuria. Algunos ensayos, no del todo 
infelices, se han hecho en las nacio-
nes de Europa, y las clases capitalis-
tas, la dorada burguesía, respondien-
do á las instintivas solicitaciones de 
hermandad humana, cada día más 
hondas, perceptibles y generales, no 
han dojado de poner algo de su cora-
zón em esta empresa de albergar dig-
namente al trabajador manual, para 
que su vivienda no sea cárcel temida, 
sino hogar higiénico, por decorase que-
rido y placentero. 
En Bélgica es donde el espíritu de 
asociación, alentadff en much*a parte 
por el sentimiento católico, ha conse-
guido hasta hoy los mayores y mejo-
res resulta dos en esta obra de huma-
nidad. Allí no es ya un ensayo, sino 
una brillante estabilidad conqinstada 
lo que gozoso contempla el obrero de 
las fábricas. Conquista de paz hecha 
por los acordes esfuerzos del trabajo 
y el capital, avenidos en un alto espí-
r i t u de concordia y coma'm bienestar. 
Bruselas, Amberes. Lie ja y demás 
poblaciones fabriles del reino brindan 
hoy al obrero casas dignas del hom-
bre, y el trabajador belga no corrompe 
su organismo en el ambiente mefítico 
de sus viejas guaridas. 
Algo semejante se quiere hacer en 
la Habana. Se ha anunciado que 
el alcalde propondrá al ayuntamien-
to la construcción de barrios obreros 
en los arrabales de la capital. Esos 
barrios serán emplazados en terrenos 
de propios, bienes comunales que á 
mejor servicio no pudieran ser desti-
nados. Casas limpias y r isueñas lle-
narán esas tierras baldías, forman-
do como un cerco florido que bella-
mente guarnezca á la gran ciudad cu-
bana. 
Si nuestros informes no marran, el 
sistema de adquisición consistirá en 
pagar el costo del solar y de la casa 
por mensualidades equivalentes al al-
quiler ordinario que hoy sufragan los 
obreros, de modo que en cierto núme-
ro de aüos relativamente corto el in-
quilino pueda ganar la propiedad de la 
finca. Los terrenos serían cedidos, me-
diante condiciones adecuadas al f in que 
se indica, á una sociedad mercantil 
que se encargaría de la edificación, y 
durante algún tiempo los inmuebles 
quedarían exentos del impuesto terri-
torial. 
Ese es el sistema más práctico y me-
nos riesgoso para el municipio. En el 
canon mensual del obrero encontrará 
el contratista la reintegración de su 
capital y la ganancia debida á su in-
dustria. 
Hacemos votos por el buen logro de 
este proyecto concebido por nuestro 
alcalde metropolitano en horas de pia-
dosa meditación. Aunque, si algo se 
piensa. Ĵ o es sólo 'la piedad y la huma-
Pna simpatía lo que debe promover es-
tas obras regenerativas, sino á la vez 
el civismo, el amor nacional y el auge 
de la especie. Cada hombre es una 
fuerza económica de valor impondera-
ble ; fuerza conservadora, creadora, im-
pulsiva. Obreros sanos de cuerpo y 
espíritu son los que mantienen las na-
ciones y prosperan las razas. 
B A T U R R I L L O 
Deduzcamos lógicamente: en Cuba 
no puede haber elecciones presidencia-
les antes de 1909. Apuesto á que no 
las habrá . 
La Constitución cubana rije en cuan 
to no se opone á la función intervento-
ra. Es el código fundamental, en ma-
teria de organización y funcionamien-
to de las instituciones de orden polí-
tico. 
Las elecciones presidenciales últi-
mas, no han sido anuladas; el Congre-
so no ha sido disuelto. Simplemente 
han sido declaradas en receso las Cá-
maras. Renunció el Sr. Estrada Palma; 
negóse el Congreso á nombrar sucesor 
legal, y hubo de asumir el gobierno el 
Secretario de la Guerra de los Estados 
Unidos. 
Es tá el país bajo la administración 
provisional de otro Gobierno; pero 
cobrando sueldos los Senadores y 
Representantes, fungiendo de Secreta-
rios los Jefes de Despacho, y vigente 
la estructura de todos los organismos. 
Y como ninguna ley establece la ce-
lebración de elecciones en períodos in-
termedios, es imposible que, efectua-
das unas en 1905, y tomado posesión 
de sus cargos los electos en 1906. ten-
gamos nuevo Presidente antes de la 
fecha en que debía cesar el Sr. Estra-
da Palma: en 1910. 
Cumplidores exactos del precepto 
escrito los americanos, y no habiendo 
de dar en Cuba el espectáculo de vio-
larlo, no es preciso ser un lince para 
creer que la Constitución cubana será 
por ellos extrictamente respetada en 
ese extremo. 
Tendremos, pues, 3' perdonen los 
impacientes. Censo y leyes, durante el 
período presidencial de Roosevelt; 
elecciones municipales, seis meses des-
pués de formadas las listas de electo-
res, y, cuando Taft ocupe la Casa 
Blanca, ensayo de Gobierno propio, y 
nuevo Presidente, que tomará posesión 
en la fecha que la Constitución deter-
mina. 




No sé cómo quedará redactado el 
nuevo Censo. De esperar es que sea, 
como el publicado en 1900. más que una 
exacta estadística de la población cu-
bana, un estudio compendiado de his-
toria, costumbres, riqueza, producción, 
cultura y desenvolvimiento de las ap-
titudes cívicas. 
Mientras el nuevo llega, el Censo 
anterior sigue siendo fuente de fecun-
das observj^iones para el escritor, en 
la labor sociológica, si no pródiga en 
éxitos reales, gérmen de íntimas satis-
facciones. 
Pocas gentes se darán cuenta en 
Cuba del excesivo número de uniones 
ilegítimas, que son la gran calamidad 
de los hábitos famiiares. 
No es de creer que en siete años ha-
ya cambiado sensiblemente la fisono-
mía moral de este pueblo. Y nunca se-
ría en sentido de mejoramiento, por-
que nadie se ha preocupado de guiar 
bien á las clases humildes, ni á la reso-
lución de graves problemas de orden 
interno se han consagrado las gran-
des intelectualidades. 
Si ha engrosado el Presidio, rebosa-
do Mazorra y media población desfila-
do ¿por los Juzgados Correccionales, 
debe haber descendido el nivel moral 
doméstico. 
Los años pasados han sijdo de tras-
torno, de egoístas desvarios y ansias 
ciegas. Todo lo malo debe haber re-
crudecido. Y pocas cosas tan malas 
para un país, como la relajación de los 
respetos conyugales. 
La« uniones clandestinas; la aproxi-
mación y separación de los sexos á 
mera voluntad de los contrayentes, sin 
el freno legal, sin el prestigio de una 
orencia religiosa ó de una estricta mo-
ral social, propias son de tr ibus: no 
de pueblos. 
E l serrallo es institución turca. 
E l matrimonio sacramental es insti-
tución cristiana. E l Registro Civi l es 
verdad legal. 
La mujer prestada; el matrimonio 
por temporadas, es de pueblos deca-
dentes. E l concubinato está reñido con 
el progreso humano, digan lo que quie-
ran los apóstoles del amor libre, que 
empiezan por desconocer lo que es 
amor, y acaban por confundir la l i -
bertad con el desenfreno. 
En Cuba, el mal que señalo se ha 
iniciado, contra todo cálculo lógico, 
desde mediados del pasado siglo. 
En 1841, el 8% de la población cu-
bana era casado. En 1861, un mayor 
grado de cultura social elevó la cifra 
á un 16% de la población total. Y 
cuando, realizada la abolición de la 
esclavitud, salido el negro del barra-
cón y convencido el blanco de lo que 
á la salud de la patria debía, pudo 
creerse que aumentara el promedio, y 
más gente legalizara su situación do-
méstica casándose por lo civi l si el 
matrimonio canónico le disgustaba, 
he aquí que se hace el Censo de 
1900, y solo el 15% de la población 
es casada, mientras en casi todas las 
naciones de Europa llega á duplicar-
se la cifra, y en algunas, como los 
Estados Unidos y Méjico, de Améri-
ca, alcanza hasta el 35. 
Costando pesetas el casamiento de 
pobres; no habiendo ya esclavos obli-
gados á prescindir de la propia vo-
luntad ; legalizadas las uniones oca-
sionales de la manigua, y hecho mo-
da en toda la isla el rapto escandalo-
so, antesala de la boda para los que 
gustan de enturbiar el agua que han 
de beber, no llegaba apenas á mi-
llón y medio la población total del 
país en Octubre de 1899, y 131,732 
personas vivían en concubinato. 
E l 8% de la sociedad cubana, n i 
oía la epístola de San Pablo, ni á las 
exhortaciones del Juez Municipal 
atendía. Por cada cuatro personas le-
gí t imamente unidas, había dos aman-
cebadas. 131,732 hombres y mujeres 
diciéndose redimidas, libres y mora-
les, se asociaban caprichosamente pa-
ra los fines de la carne, como los irra-
cionales, y se desunían á la primera 
contrariedad, para buscar, ellos, otra 
desgraciada con quien entretenerse; 
ellas, otro célibe de cuyas dádivas 
v iv i r . 
Resultado de ese estado de cosas: 
185,000 criaturas sin padre legal. 
Unos. Valdés ; otros con el apellido 
de la madre, todos sin herencia; los 
más sin educación; millares de ellos, 
sin concepto de la moral, seguridad 
de su origen, ni obligado guía en las 
ásperas cuestas de la vida. 
I d á la Escuela Correccional, á la 
Cárcel, á las ergástulas de la miseria 
y al fardo del analfabetismo. Pregun-
tad y horrorizaos. Todos los hijos le-
gítimos no están allí ; que los hay dig-
nos, morales, felices, ya por bondad 
intuitiva, ya por educación superior 
al medio en que nacieron. Pero los 
más de los desgraciados, hijos del 
abandono paternal, podridos frutos 
serán del concubinato. 
Estadíst ica dolorosa. quisiera yo 
que ella apareciera notablemente 
disminuida en el nuevo Censo, como 
señal de una patr iót ica labor de mo-
ralización, á todas luces indispen-
sable. 
Solo el matrimonio, no obstante 
sus grandes inconvenientes, perpe túa 
la moral doméstica. Solo cuando el 
fallo legal y el convencionalismo so-
cial sustituyen á la ilusión de la j u -
ventud y al amor de los primeros 
tiwnpos en las acciones del hombre, 
eá que se cumplen los deberes de la 
paternidad, en la medida y con el 
alcance que al progreso social con-
viene. 
Nunca la concubina es como la es-
posa. E l querido, no es el esposo le-
gal y el padre conocido por la socie-
dad y por la ley. 
Es preciso que un lazo más fuerte 
que el capricho, ate al hombre al 
cumplimiento de sus deberes, ínterin 
él no alcance un nivel moral supe-
rior á sus propias pasiones. Ese algo 
se llama el '"qué d i r á n " . 
No rompamos con él, porque rom-
peremos con toda la organización 
social, que es como decir con la fami-
lia y la patria. 
JOAQUÍN N . ARAMBURU. 
P i e n s e u s t e d , í o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a de L A T K O P I -
C A L l l e g a r á á v i e i o . 
L A P R E N S A 
Amrque por el últ imo telegrama de 
Mr. Taft, contestando aA del Sr. Loi-
náz del Castillo, sabe ya todo el mundo 
á qué atenerse respecto á los meses que 
restan al gobierno interventor, no 
huelga conocer el criterio que sobre el 
asunto sustenta el Sr. Morúa Delgado, 
en carta que dirige á nuestro estimado 
colega E l Debate Liberal, eontestando 
á varias consultas que ha recibido de 
sus correligionarios: 
" E l Censo Electoral,—opina el se-
ñor Morúa—á lo más breve, necesita 
seis meses de tiempo en su prepara-
ción, y después se procederá á celebrar 
las elecciones municipales y provincia-
les; hacia seis meses después se cele-
brarán las elecciones de Representan-
tes y de compromisario^ para elegir, 
cien días más tarde, los Senadores y el 
Presidente y Vicepresidente de la Re-
pública. Computado el tiempo indica-
do para el período electoral, resultan 
quiníce meses y diez días, y el espacio 
de tiempo que seguramente transcurri-
rá entre las úl t imas elecciones y la to-
ma de posesión de los funcionarios 
elegidos, bien puede ealcularse en dos 
meses y veinte días, más ó menos, so-
bre todo cuando se considere que ele-
gidi s en tiempos normales el Presi-
dente y Vicepresidente de la Repúbli-
ca, el 19 de Marzo del año que corres-
ponda, no tomarían posesión hasta el 
20 de Mayo próximo, es decir, das me-
ses después de haber sido electos. 
"Por lo cual no veo el motivo de la 
alarma que Ira invadido á muchos de 
nuestros comípatr i ot as por la expresión 
que se atribuye á Mr. Taft, puesto que 
legalmente no podrían celebrarse las 
elecciones en menos tiempo, y hasta 
que éstas no se realicen du ra rá en Cu-
ba el Gobierno provisional de los Es-
tados Unidos." 
La cuenta del Sr. Morúa conviene 
con la de Mr. Taft en su telegrama úl-
timo, que es la ratificación de los pla-
zos por el mismo señalados en su car-
ta de despedida á Mr. Magoon. 
No hay más diferencia que la que 
establece en el espacio de tiempo que 
t ranscurr i rá entre las elecciones de Se-
nadores y Presidente y Vicepresiden-
te y la toma de posesión de los funcio-
narios elegidos, tiempo que el señor 
Morúa calcula "seguramente" en dos 
meses y veinte días y acerca del cual 
nada asegura Mr. Taft. 
Suponiendo que ese detalle obedez-
ca á un olvido del Secretario de la 
Guerra de Washington—porque á ma-
licia no puede atribuirse—lo lógico es 
pensar como el senador liberal que el 
o £ a *PfcCtC/Ctj funaada e n 1875 
Es u n a E x p o s i c i ó n p e r m a n e n t e de t o d o lo m á s selecto en 
J o y e r í a , R e I o j e s 
O b j e t o s d e a r t e y p e p f u m e r í a . 
San K a í a e l 12 , T e l é f o n o 1114. 
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CEMENTO P0RTLAND " L E H I G H " 
E l mejor que se manufactura hoy. 
ENTREGAS PRONTAS P:N TODAS CANTIDADES. 
Empleado exclusivamente- Edificio Centro Dapendieates 10.ÜJJ ble*. 
Edificio Banco Nacional, 15,009 bles. 
Edificio en construcción para la Lonja de Viveras, 20,000 barriles. 
AGENTES E N CUBA 
C. B. STEVENS & Co. TEL. 11,—OFICIOS 19 
cisn alt 1.J1 
VERMIFUGO de B . A . FAHNESTQCK 
SIN RIVAL PARA EL EXTERMINIO DE LAS LOMBRICES ENNIN0S 
YADULTGS. ELLEJÍTiMO SE B . A . EN USO DURANTE MÁS 
BE 75 AÑOS, CADA AMO ADQUIERE MÁS FAMA Y POPULARIDAD 
LOS SINTOMAS OEDIN-AR IOS DE LOMBRICES SON: P1CA7.ÓN SN LA KAJEIIZ Y 2N EL ARO, 
CRUJIDOS DE DIBKTES, COS'VULSION'BS, AFBTITO VORAZ. ETC. 
tl'IDAM m IOS SU85TITUTIS, tt&IBt SÍLfl ft «It UEVi U5 ¡MCIAIB B. A. MEPmW MR 




THE ADAHS EN&INEERIN8 CO. 
(Compañía Anónima i 
Contratistas en preneral. 
Teléf. 125. 
Aguiar 81, 
"Banco Espafi ol" 
8e hacen cargo do los planos é instalación completa de plantas para ladrillos, de ela-
borar toda clase de madera, tritoradoras, fabricante de fiaeos, chocolates, dulces y pa-
naderías, plantas de regadío para vegas de tabaco y Lodas siembras. 
Contratistas de material para ferrocarriles, 
Insrenios y toda clase de máqu ina . 
81 ubted desea una máquina de cualquier clase 6 marca, pídanos catálogo y precios 
y ahorrarán tiempo y dinero, si se dirige á noeotros. 
c 1505 1 Jl 
G E R S T E N D O R F E R B R O S . 
Las Célebres Preparaciones para Dorar, Esmaltar y Barnizar. 
JEC1 m á s inexper to puode usavlas 
Para dorar auebles, bric-a-brac, ornamen-
tos, marsos de cuadros, crucifijos, etc. 
Parece y dura como oro puro. Usese ••«"M'""' •,'» (Lavab!e> 
Se soca pronto quedando muy duro. Parece y dora justamente 
Esmalte (6 Ora s ' f l ü R H V O R I T E " 
> soca pronto quodanao muy duro, carece y dora jrvstamente _ como la porcelana. Do blanco r bonitos coiorer. -Puede lavarse pQm3l|wj| ^Tfl í? cuaudo se ensucie sin que por" ello se aíecten el color ó brillo. ••OiiHlll'C w B M l i 
( " S A P O L I N " 
, que por 
PITÍTURAS DE L U S T R E PARA CARRUAJES 
B A R N I C E S 
TINTTE DE LUSTRE PARA MADERAS 
TJLNTE PARA SUELOS 
«stfen hechos de los mejores materiales para producir bonitos coloros, efectos 
de barniz y preciosos lustres. Listos par» usarse y do fácil aplicación. 
Estos artículos los hemos estado vendiendo en eso mercado por mas de veinte años y hemos 
logrado saber lo que es justamente más apropiado para ese clima. Las prinoipales easai neeo-
dantos en Pinturas le dirán que ninguna otra mercancía dá la misma satisfacción. Haga la prueba 
y se convencerá de ello. OERSTENDORFEft BROS. • NUEVA YORK, B. U. de Á. 
Fremiada con medalla de bronce en la aitima Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y d e m á s enfermedades del pecho. 
Abiertos al público de 4 de la mañana á 10 de la noche, cou horas reservadas hasta 2 pesos plata al 
mes, pudiendo bañarse hasta 20 personas: los mejores de todos, siluádos en la calle Paseo, Vedado. 
Zapatos de cuantas clases y formas existen: Baú-
les, maletas, paraguas, capas de agua, hamacan, 
ropa en general, locería y ferretería, juguetería, 
carros de mano, velocípedos, falsas collera*, 
botnü y zapatos de goma, zuecos varios, alfom-
bras, polaina», monturas desde 6 pesos en ade-
lante, peces vivos, grasas para arreos y zapa-
tos, gamuzas y rasquetas, látigos, escobas, este-
ras, hules, cinturones, limpia pies, etc., eto. 
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L A B R A S I L E Ñ A 
VERSION CASTELLANA 
de 
T I U Q U E PASTOR Y B E D O Y A 
(Esta novela, publicada por la casa editorial 
Garnier hermanos. París, se encuentra 
de venia en la librería de Wllson's 
(j'üispo núm. 52. — Habana. 
a< KT1NCA 
Angelina puso manos á la obra, det.-
abrochándole el vestido, levantándole 
laá mangas y poniéndole los brazaletes, 
collar y pendientes. Lucía, unas veces 
consintiendo y otras resistiendo. e-sLaha 
may hermosa adornada de aquel modo. 
Balda contemplaba la esena con la son- | 
risa en los labios; pero todas las ser- j 
pientes adormecidas en su corazón se : 
despertaron y lo torturaron. ¡Se acor- ¡ 
daba de que no había podido ofrecer á 
• u hija más que unoe sencillas pen-
dientes, y Angelina creía que eran de-
masi'ado ricas para ^Ua! A pesar de es-
tos sMitiniiciil*)*. Balda dijo en voz al-
—listáis muy linda. i.aicia; yueairo 
hermano os hizo un regalo digno de él i 
y de VOÜ. i 
En el estuche encontró Angelina una 
cartita de Luciano, que se apresuró á 
entregar á Lucía. 
—Lee en voz alta, dijo Lucía, des-
pués de haber pasado la vista por el 
papel, en el que Luciano decía á su 
hermana que. obligado á economizar 
durante el tiempo qu^ permaneció en 
América, la rogaba le permitiese ofre-
cerle una parte de su caudal en aque-
lla forma, y que peDsage que su madre 
contribuía al regalo. 
Balda continuó sonriente, y se creyó 
obligada á manifcsiar.se algo enterne-
» ida. pero en el fondo de su corazón su-
frió torturas horribles mezcladas con 
envidiosos deseos. 
—; Oh ! exclamó ; Kse es un regalo 
digné de un príncipe ó de un millona-
rio! 
^ en aquel instante recordó que. ha-
ll eodo sido la condesa má-s rica que su 
- . «o. la mayor y más saneada parte 
de la fortuna de los Sergy pertenecía á 
Luciano y Lucía. Así hacía rápida-
mente el balance del estado de aquella 
casa, que conocía mejor que el aboga-
do ó notario. La señora de Sergy de-
jó al morir tres millones de francos en 
tierras, de las que Luciano percibía ya 
ks intereses, habiendo gozado el conde 
muy poco tiempo el usufructo de los 
bienes que pertenecían á Lucía. 
E l conde de Sergy poseía solo un 
hotel en el faubourg de Saint-Honoré 
y quinientas mil libras aproximada-
mente, de las que sólo pudo reconocer 
á favor de Balda cien mil . 
Es cierto que creía que muy pronto 
le nombrarían senador y que tomaría 
parte en esas mil combinaciones finan-
cieras que hicieron célebre al imperio 
por su desarrollo y desastrosas conse-
cuencias; pero ¡qué triste y precaria 
era la situación de toda la fortuna de 
los Sergy. excepción hecha de los bie-
jaes que pertenecían á las dos herma-
nos ! 
Balda y Angelina abrazaron á Lucía, 
y la primera di jo : 
—Permitidme, querida niña, que os 
diga que me considero dichosa al ver 
vuestra alegría. 
No fué ésta la única contrariedad y 
amargura que hubo Balda de sufrir 
aquella mañana. Después del almuerzo, 
al que asistió Angelina, la condesa en-
tregó á su esposo la lústa de los convida-
dos al baile, lista que éste le pidió para 
hacer que su secretario extendiese las 
invitaciones. 
—-Xo he sabido poner las señas del 
doctor Robert. dijo Badda á Luciano; 
¿á dónde' hay que enviarle esa esquela, 
á su despacho en la plaza de Vendóme 
ó á su domicilio en M.ontiüartrel ^ M 
Lucía hizo un gesto de sorpresa que 
no pudo reprimir, y Luciano expresó 
en alta voz lo que su hermana pensaba. 
—'No sé, señora, que Robert haya v i -
vido nunca en Montmartre. 
A pesar del deminio que sobre sí te-
nía. Balda palideció y se mordió los la-
bios. 
—Eil mismo nos lo dijo ayer, respon-
dió. 
—Xo, por cierto, contestó Luciano; 
lo único que manifestó fué que tenía 
una habitación en el barrio obrero pa-
ra sos consultas, pero ésa no está en 
Montmartre, sino en 'la me Saint-
Maur. 
—Me habré equivocado, replicó con 
indiferencia Balda, á la vez que se de-
cía á sí misma dominada por la i ra: 
¡ Está visto que siempre le.s he de dar 
ventaja sobre mí! ¡Es necesario que la 
obtenga yo y que me apresure! 
Lo mismo que la víspera, hacía un 
día magnífico. Luciano ofreció á su 
hermana acompañarla ad Bosque. 
Lucía miró á Angelina y ésta á su 
madre. 
—He aquí lo que son las cosas, seño-
rita, dijo Lucía dirigiéndose á Angeli-
na ; como ayer os pusisteis mala eu el ¡ 
paseo, hoy no querrán confiaros á mis 
cuidados. 
, — i Oi i ! Aogelina fué la única culpa- i 
ble, se apresuró á decir riendo Balda; 
y si queréis hacerle el favor de llevarla 
en vuestra compañía, no seré la que me 
oponga á la clemencia. 
—Entonces, ¿me permites salir con 
Lucía? preguntó muy alegre Angeli-
na. 
—"Sí, si estás tan contenta yendo en 
su compañía como yo lo estoy al per-
mit ir lo. 
¡Y te voy á dejar sola durante dos 
horas seguidas! 
—¡Oh! No te apures; tengo aún mu-
cho en que entretenerme. 
A las cuatro vió Balda salir á Lucía. 
Angelina y Luciano. A l volver á su 
cuarto encontró en la escalera á la don-
cella de Lucía y le dió un encargo de 
su señora para uno de los barrios más 
lejanos, y una vez segura de que tam-
bién había salido la criada, subió al 
cuarto ropero, que estaba en el piso se-
gundo, separado únicamente de las ha-
bitaciones que en otro tiempo ocupó 
Balda, y que á la ¿azón ocupaba Lu-
cía, por un corredor. 
A l llegar Balda á París, la señora de 
Sergy. que ya estaba enferma, la en-
cargó de la dirección general de la ca-
sa, y como mujer ordenada, no quiso, 
al morir la primera condesa, encargar 
á otra persona de este cuidado. Aquel 
día, sin embargo, no tardó mtt&o rato 
en hacer rápida inspección de los arma-
rios y contar la ropa blanca, pues casi 
en seguida salió de allí deslizándose en 
el cuarto de Lucía. Balda sabía que. to-
dos los criados estaban entregados á 
sus ocupaciones, y que sólo podía dis-
poner de hora y media; mas le impor-
tó poco, creyendo que le bastaría ese 
tiempo para encontrar, si no la prue-
ba, al menos la huella, el indicio que 
necesitaba. 
A l llegar al cuarto de Lucía se detu-
vo, dirigiendo en torno suyo escruta-
dora mirada, digna de un fino sabueso 
de la policía y que hubiera excitado la 
envidia de un indio avanzado en los te-
rritorjos de caza de una t r ibu enemiga. 
Nada más sencillo y á la vez encan-
tador que aquella habitación de soltera 
con su blanco lecho, su sillita baja de 
tapicería al lado de la chimenea y sus 
muebles de palo rosa: armario de es-
pejo, mesita escritorio, costurero, ar-
mario ropero y un diminuto tocador 
^entre dos ventanas. 
{Cont inuará) 
P a r a n o g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se d e b e g a s t a r en l a 
j c e r v e z a de L A T R O P I C A L , q u o 
i es u n c ú r a l o t o d o . 
DIARIO DS LA MARINA.—Edición de k mañana.—Julio 4 de liJO?. 
Gobierno interventor no se prolongue 
más allá de los diez y ocho meses si ha 
de cumplirse el precepto constitucio-
nal y las cosas marchan bien encarrila-
das. 
Lo malo sería que saliesen del carril 
entre las elecciones y la toma de pose-
sieión de los cargos, pues entonces no 
eólo fallaría la cuenta del Sr. iMorúa 
Delgado sino que resul tar ía eminente-
mente previsor el olvido de Mr . Taft. 
Un suscriptor del Vedado, nos dice 
en atenta misiva fechada el día 2 : 
" E n la edición de la mañana del 
DIARIO de hoy, he leido el acuerdo 
adoptado por unanimidad, referente 
al aumento del capital de la Empresa 
del Gas. Todo eso está bien y demues-
tra la buena administración del ilustre 
Sr. Zorrilla mi cuasi paisano; pero, lo 
<{Ge no l k g # á comprender, es que se 
aumente eso capital social para tener-
nos á oscuras en el Vedado. Desde el 
ciclón de Octubre último, no hay fo-
cos eléctricos en el Vedado y eso que 
tenemos Concejales tan prestigiosos 
(aquí todo el mundo lo es), como los 
de la última hornada que tienen sus 
residencias en el simpático barr io." 
La queja del suscriptor no es nueva. 
De ella nos hicimos eco más "de una vez 
en estas columnas, insertando, además, 
varios comunicados de vecinos de ese 
y de otros barrios de la Habana, no 
menos desatendidos y olvidados. 
¿Cómo no se presta atención á esas 
reclamaciones tan justificadas, por los 
mismos concejales que son víctimas de 
semeiante abandono? 
Es bien extraño que les guste v iv i r 
á oscuras. 
ya propuesto la Convención Municipal 
del Partido Liberal y el pueblo haya 
elegido." 
"Eso, precisamente, es lo serio y lo 
correcto; y como el señor Zayas, ade-
más, es hombre de honor, doy por ter-
minado este asunto y haco punto fi-
na l . " 
E l Sr. Betancourt ha descubierto 
una clase de políticos, la de "inocen-
tes" de la que no conocíamos un 
ejemplar siquiera. 
i No se pasará de listo en eso el des-
cubridor ? 
E l Sr. Betancourt se cree en el caso 
de advertir que el señor Zayas no de-
fiende á ninguno de los tres candida-
tos liberales para la Alcaldía. A lo cual 
a ñ a d e : 
"Hago públicamente esta afirmación 
pena y tristeza me da confesarlo,— 
al solo objeto de evitar que los " l i s -
tes" continúen engañanck) á los polí-
ticos de buena fe é inocentes, dicién-
doles misteriosamente al oído: " E l 
candidato de Zayas para el cargo 'de 
Alcalde es el doctor A ó el señor B . " 
Y como yo estoy debidamente autori-
zado para decir lo contrario, lo hago 
en lenguaje claro y sencillo, del modo 
siguiente: " E l doctor Alfredo Zayas 
no deifiende ni patrocina ninguna de 
las tres candidaturas á la Alcaldía 
Municipal de la Habana. Entiende él 
que el Alcalde de esta ciudad debe ser 
aquel que libre y espontáneamente ha-
En la Secretaría de Estado y Justi-
cia se ha recibido, según nos manifies-
ta un querido compañero de redacción, 
el siguiente extraño documento: 
" E l Gobierno francés, deseando ob-
tener una estadística definitiva sobre 
asuntos referentes á ciertas provincias 
turcas, mandó úl t imamente impresos 
en blanco, para su contestación, á los 
Gobernadores de aquéllas. 
"Las contestaciones recibidas del 
Pachá de Damasco, dicen así : 
"P .—¿Cuál es el promedio de muer-
tos en su provincia? 
" R . — E n Damasco es la voluntad de 
Alá que todos se mueran: algunos 
mueren jóvenes y otros mueren vie-
jos. 
" P . — ¿ C u á l es el número anual de 
nacimientos? 
" R.—Sólo Alá lo sabe y yo vacilaría 
para informar. 
" P . — E l surtido de agua ¿es sufi-
ciente y de buena calidad? 
"JR.—Desde los tiempos más remo-
j tos nadie ha muerto de sed en Da-
masco. 
| "Preguntado sobre observaciones 
; generales de Sanidad local, ha contes-
j tado que el hombre no debe molestarse 
; á sí mismo n i á sus hermanos en cues-
' tiones que conciernen solamente á 
Dios." 
Esta úl t ima respuesta más que del 
Pachá de Damasco parece del Alcalde 
de la Habana contestando á las obser-
vaciones del Sr. Cabrera sobre el or-
nato de nuestros parques y de los ha-
bitantes del Vedado acerca de la luz 
| eléctrica. 
E l Gobierno francés, por lo demás, 
i debió quedar tan satisfecho en sus de-
\ seos por la autoridad damascena, como 
el Sr. Loinaz del Castillo en su curio-
sidad por el Secretario de la Guerra 
de Washington. 
Turcos y yankis allá se van en ex-
plícitos y complacientes. 
Los generales llamamientos á la con-
cordia que estos días viene haciendo 
la prensa á los elementos liberales, es-
tán dando los mejores resultados, pre-
cisamente allí donde menos podía es-
perarse. 
Después de hacer la reseña del gran ! 
mi t in miguelista celebrado en Sancti | 
Spír i tus , dice E l Debate Liberal: 
" E l señor Angel Castillo, entusias-
ta liberal y miembro del ejército rei-
vindicador, paseando por las calles en 
compañía de otros correligionarios, se 
encontró con el señor Judas Martínez-
moles—jefe de los conservadores loca-
les,—é invitándolo á montar en el co-
che que aquéllos ocupaban, el señor 
Martínezmoles aceptó, tomando todos 
juntos cerveza. 
" ¡ O j a l á que. ese acto venga á ser el 
principio de una necesaria concordia 
y provechosa unión en la gran f%milia 
espirituana!" 
E n el coche iban con el señor Casti- j 
lio el general Ensebio Hernández y el ¡ 
Senador Morúa Delgado, los cuales tu-
vieron en el mi t in para el jefe conser- I 
vador frases de cortesía. 
Y ahora preguntamos: Si á esa cor-
dialidad de relaciones se ha podido lle-
gar en Sancti Spír i tus entre partidos 
opuestos, ¿no podría llegarse allí y 
en todas partes á esa misma cordiali-
dad, y con más razón, entre las dos 
fracciones liberales, accidentalmente 
seperadas? 
Los señores Castillo, Ensebio Her-
nández, Morúa y Martínezmoles han 
realizado un hermoso -acto ofreciéndo-
se mutuamente sus respetos, y ese 
ejemplo de magnanimidad y cortesía, 
propia de adverasrios nobles, es nece-
sario que sea imitado en todos los cam-
pos, porque proceder de otro modo es 
empeñarse en disfrazar los verdaderos 
sentimientos ie este pueblo, como po-
cos generoso. 
Ante la inmensa desgracia que en-
luta para siempre él hogar del honra-
do y consecuente repúblico español 
nosotros que sinceramente le queremos 
y admiramos hace mucho tiempo, no 
tenemos palabras para expresar nues-
tra pena y espiritualmente estamos á 
su lado para reiterarle la expresión 
de nuestro cariño, haciendo votos por-
que encuentre en los amantes brazos 
de sus hijos y sus nietos los consuelos 
y la resignación que tanto necesita en 
estos momentos. 
Ayer hemos recibido la triste noti-
cia del fallecimiento de la señora doña 
Concepción Suárez de Estévanez. dig-
na esposa de nuestro respetable amigo 
el Sr. D . Nicolás Estévanez, ausente 
de esta capital desde la segunda quin-
cena de Mayo, en que se embarcó para 
Francia. 
La distinguida y bondadosa dama 
ha fallecido en Pa r í s el 17 de Junio 
último. Cuando nuestro amigo part ió 
para Europa nada debía de saber 
acerca de su enfermedad porque nada 
nos dijo al despedirle. 
Mario Muñoz Bustamante, el cele-
brado autor de "Crónicas Humanas" 
y " E l Pantano," nos honra con un 
ejemplar de su último libro "Ideas y 
Colores," que será un nuevo éxito pa-
ra el escritor que en lo más florido de 
su juventud ha producido ya obras 
magistrales. 
La que tenemos á la vista supera á 
cuantas conocemos de su pluma y, co-
mo aquéllas, está llamada al " m á x i -
mum de circulación," á juicio- de su 
ilustre prologuista Jíistc de Lara, lo 
cual, traducido al lenguaje positivo, 
quiere decir que se agotará la edición 
inmediatamente. 
La obra De tierra, á adentro, de J. 
Castellanos había sido un toque de cla-
rín para reunir las huestes, y las hues-
tes convocadas van llegando. 
E l ejército es brillante y lucido y 
viene armado con arreglo á los últimos 
modeles. Trae fuerza, genio y coraje. 
Será una batalla hermosa por el arte 
y la belleza la que va á librarse en pro 
de la cultura cubana. La crítica debe 
enviar allí sus corresponsales y recoger 
notas porque en este combate habrá 
grandes sorpresas. 
Ya este libro representa una. 
De Muñoz Bustamante no conocía-
mos más que el aspecto crítico del es-
critor. Ahora se revela con todos sus 
múltiples caracteres: el de naturalista, 
el de pensador, el de implacable ob-
servador de costumbres, el de soñador 
á lo Poe, el de investigador del mundo 
psicológico, tan inexplorado entre no-
sotros todavía. 
Vaya una. muestra de la prosa de 
ese libro en este artículo que recoge-
mos al azar, ¡y que es uno de los más 
cortos del volúmen, titulado 
T I E R R A DE PROMISION 
A un emigrante. 
• ^ j e r o : Has llegado á un lugar de 
promisión, á un edén, á un pedazo de 
Paraíso. Ora en este hermoso templo 
de la naturaleza. Olvida á los hombres 
que son pequeños, y ama á la tierra, 
que es grande. ¿No conoces á mi pa-
tria? Es tás en Cuba, donde el cielo ríe 
siempre, donde el mar canta siempre, 
donde el ensueño surge del ambiente 
como una flor radiante de un haz de 
luz. La selva virgen parece una v i r tud 
inviolable y el sol riente semeja un 
dios pródigo. Ante los primores del 
suelo dlvidarás las tristezas de t u alma 
y tendrás aquí, entre lujosas cortinas 
de espléndido verdor, un trozo de cés-
ped en que soltar el fardo de tus pe-
nas. Escucha, viajero, mi sonata- al 
trópico, mi canción á su flora, mi ro-
manza á la más rica perla de sus mares 
cuajados de espuma. Cuando hayas oí-
do la melodía suave que me inspira 
una musa gentil, ya no sentirás la nos-
talgia de tus lares ni la morr iña mor- i 
derá en tu entraña, n i te agui jará el | 
deseo de volverte, n i te a tormentará la | 
duda del mañana. En una gruta de 
amor, habrás de amar, porque los pá-
jaras se ar ru l la rán delante de tí, por-
que las semillas germinarán á tu vista, j 
porque las rosas se abrirán ante tus j 
ojos, porque hasta los árboles, éntrete- | 
jiendo sus ramas verdeadas por el 
musgo fresco, encenderán en tu pecho 
la llama de la pasión que redime y 
conforta. 
M i tierra, viajero, es una odalisca 
que espera amantes sobre su lecho fas-
tuoso de perlas y corales, bajo el doseJ 
estrellado de su firmamento, propicia, 
en medio de las soleded del océano, á 
la cita feliz con que sueñan los 'corazo-
nes ardientes. Si te entregas sin rece-
los, si llegas á quererla y á mimarla, 
ella te abr i rá su corpiño florido y te 
br indará su seno poderoso para que lo 
acaricie tu mano honrada de trabaja-
dor y halles en él tesoros que premien 
tu afán noble. 
Entra en sus bosques, pasea sus va-
lles, sube á sus montañas. E l perfume 
de las flores, el canto de los pájaros, 
el rumor de les insectos y el murmullo 
argentino de los ríos, te producirán 
una dulce borrachera de aromas, de co-
lores y sonidos. A l sentir frío, encon-
t rarás un claro de sol para rectaurar-
te; el calor lo evitarás con ia sombra 
benévola de las caobas y los cedros 
bien olientes; y en cada cocotero en-
contrarás una fuente que ha de brin-
darte agua pura en rudo vaso de cor-
teza verde por fuera y cubierto por 
dentro de carnoso y blanco esmalte. 
No temas que el tigre te espere en el 
ja ra l ; no temas que el león alce para 
destruirte su zarpa formidable; no te-
mas que la serpiente te inocule su 
mortal veneno. M i tierra es una Cleo-
patra sih áspides. La selva cubana es-
tá heaha para el gorjeo y el beso, que 
no para el rugido y la mordedura. Tam-
poco temas al hombre, pues el hombre 
es tan cordial como la selva. Pero, eso 
sí, no le insultes, no le provoques, no le 
irrites n i le sulfures. En la hoja bri-
llante de cada machete hay todavía 
una gota de sangre seca y en el cañón 
estriado de cada rifle hay todavía uu 
grano de pólvora quemada... 
No busques aquí el lujo pueril, el 
refinamiento morboso, la exquisitez de-
generada de los pueblos en decadencia. 
Confórmate con los Üienzos inconmen-
surables de nuestros horizontes pinto-
reseos, con los perfumes del suelo, con 
las armonías que surgen de la materia 
en su eterno moverse, en su evolucionar 
perpetuo. No asistas solo á la represen-
tación de la gran obra humana, á la 
consagración de la fecundidad, á la 
apoteosis de la gestación. Lleva conti-
go á la hembra fuerte, á la madre, á | 
la suprema creadora de almas y cuer-
pos. No te cruces de brazos ante la 
gloriosa opopeya de la incubación, del 
florecimiento y del fruto. A l brote de 
la tierra contesta con el brote de la 
carne; al nacer de una planta respon-
de con el nacer de un hi jo; riega tu 
prole como si regaras simientes de t r i -
go, y te inmortalizarán sobre el plane-
ta luminoso cien generaciones de ni-
ños, de jóvenes y ancianos. 
Viajero: cuando llegues á la patria 
prometida del trabajo y la riqueza, 
donde el cielo ríe siempre, el mar canta 
siempre y el ensueño surge del am-
biente como una flor radiante de un 
haz de luz; cuando llegues á este peda-
zo del Paraíso, á este hermoso templo 
de la Naturaleza, arroja sobre el cés-
ped el farto de tus dolores y tus tris-
tezas, arráncate del corazón el odio co-
mo se arranca una mala hierba; y, al 
empezar para tí una vida nueva, escri-
be en la franja blanca de su bandera, 
con los tintes de. una mañana primave-
ral, este lema que Zola el bueno dejó 
escrito para los otros buenos: Fecun-
didad, Trabajo, Verdad y Justicia. 
IDEAS Y COLORES forma un precioso 
tomo en 4.° mayor, que honra la tipo-
grafía del Avisador Comercial, y se 
vende al precio de 4 pesetas. 
MARCELINO MARTÍNEZ 
Almacenista Importador de JOYERIA 
DE ORO, BRILLANTES y RELOJES DE 
TODAS MARCAS. MURALLA 27, altos 
del Almacén de Quincalla de FRERA Y 
SUAREZ, Apartado 248, Teléfono 685. 
AVISO 
En la misma se venden al por mayor 
los auténticos y legítimos Relojes F. E. 
ROSKOPF, PATENTE, fabricados por el 
único hijo del difunto ROSKOPF, crea-
dor de ese sistema hace 40 años. Es el 
Reloj más exacto y seguro que se conoce, 
así como el más económico, por eso en 
todas partes lo usan los obreros, policías 
y cuantos quieren tener un Reloj seguro. 
El F. E. ROSKOPF está repasado y 
observado. Cuidado con las imitaciones 
y falsificaciones. Los de esta casa llevan 
en la esfera el nombre de MARCELINO 
MARTINEZ. 
R O S 
1 . V . 
L O N G I K E S 
D E 
w w m m ü i ü . es a f i 
é>sta tan conocida y acrecliiada Casa, acaba de receber un cotosal surtido de brillantes 
sueltos de todos tamaños; los tenemos de A/lates 2 á 3 a l precio de 500pesos kílate. 
Se recibieron asimismo collares de brillantes, collares de perlas, pendientes de última 
novedad, alfileres de corbata, arte nuevo, j / cuanto en wi/ería se puede desear. 
¿¡facemos espeaal mención del ffran surtido de solitarios vara caballeros i/ candados so-
litarios para señoras. 
C u e r v o 
M u r a l l a 3 7 * , a l t o s . 
S o 
A P A R T A M 6 S 8 . M u r a l l a 3 7 ^ , a 
Cta. 1228 10-5 
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DIARIO L A LrlARINA.—Edición le la mañana.—Julio 4 de 1907. 
E l 4 DE JULIO 
Ileraos recibido la siguiente co-
municación que con mucho gusto pu-
blicamos tradücida: 
Julio 3 dr 1907. 
8 r . Director dsl DIAKIÜ DE .MARINA. 
Señor: 
Con referencia á la (ttltyeelftlla 
Besta en el Campamento C'oiumbin. 
(que comenzará á las 9 del dia 4 de 
•Julio, y se extenderá hasta la noche 
con fuegos artuiciales) cuyo objeto 
es celebrar el centenario l o l de la 
hidepeudencia de los Estados L uidos 
de América, toncro el honor de ma-
nifestar al público por medio de las 
columnas de su periódico, (pie para 
asistir á la mencionada fiesta no se 
requieren invitaciones y (pie todos 
los que deseen ir serán bien recibi-
dos, lo mismo americanos, cubanos, 
españoles y de todas las demá^ na-
cionalidades (pie deseen unirse á 
nosotros en honrar una fecha tan 
querida para todos los corazones 
americanos. Se ha preparado un 
ámplio programé en el cual los prin-
cipales ejercicios oficiales comenza-
rán á las 11 y 30 y terminarán á las 
12 del dia ron un saludo á la Unión. 
Mucho agradeceremos que advierta 
usted todo eso al público en el nú-
mero de mañana de su periódico el 
dia 4 de Julio. 
Respetuosamente, 
Millar F . Waltz. 
Teniente Coronel de Estado Mayor 
Jefe de Estado Mayor 
Consejo Provincial 
Después de tres semanas de estar 
este organismo siu celebrar sesión por 
falta de quorum, pues nunca llegaron 
i once los consejeros asistentes, ayer 
acordaron dichos consejeros reunirse 
con el quorum Dolz. en vista de exis-
tir la vacante por fallecimiento del 
Consejero señor Pérez García. 
Asistieron á la sesión de ayer los 
señores Cossío, Lima, Pérez. Silverio, 
Luzuriaga, Arango, Aguiar, L a Fé, Ca-
sado y Camejo. 
Abierta la sesión á las cuatro y 45 
minutos, se procedió á, dar lectura al 
acta de la última junta, siendo apro-
bada por unanimidad. 
Seguidamente se dió cuenta de una 
comunicación del Ejecutivo Provin-
cial, dando traslado de otra del Ayun-
tamiento del Aguacate, respecto á ha-
haber designado al niño Estanislao 
Pérez Perdomo, para ocupar una be-
ca en la Escuela de Artes y Oficio.1». 
Quedó sobre la mesa una comuni-
cación de la Tesorería Provincial, so-
licitando ampliación de un crédito que 
se ha extinguido para el pago de 2 
por ciento de cobranzas, por resultas 
del presupuesto de 1904 á 1905. 
Pasó á m Comisión do Hacienda una 
comunicación del Ejecutivo Provin-
cial, informando que al disponerse el 
pago de varias obligaciones con car-
go al crédito de ''Gastos Varios", r.-»-
sulta una transpercusión de crédito 
prohibida por la Ley Provincial. 
Quedó enterado el Consejo de una 
comunicación del Ayuntamiento de 
Güines, por el (pie se da un voto de 
gracias al Consejo Provincial, en agra-
decimiento de los otros realizados por 
dicho organismo, en a^uel término 
Municipal. 
Se dió traslado á la Comisión de 
Gobernación de la solicitud hecha por 
el Director del Conservatorio Nacio-
nal, pidiendo que se designe una 
boca para perfeccionar sus estudios 
de piano en el extranjero, á la estu-
(iit'ra y aprovechada niña Margarita 
Cnrrillo, de (> aficrs de edad. 
Be remitió H la Comisión de Fo-
mento, un acuerdo del Ayuntamiento 
do Eauta, solicitando que el Consejo 
jss haga cargo de la conservación de 
un tramo de carretera, conírtruída por 
aquel Municipio. 
Se quedó enterado de una comuni-
cación del Gobernador en la que hace 
presente, que el Ayuntamiento de 
Aguacate designó al niño Enrique Al-
varez Espinosa, para ocupar la vacan-
te que en la Escuela de Artes y Ofi-
cios dejó el menor José María Rega-
lado. 
Quedó sobre la mesa otra Comuni-
cación del Gobernador Provincial, con-
sultando á qué Capítulo del Presu-
puesto se carga el importe de los tra-
jes de verano confeccionados para el 
personal subalterno del Gobierno y 
Consejo Provincial. 
Se acordó pasara á la Comisión de 
Hacienda una comunicación del Go-
"bernador de la Provincia, trasladando 
instancia firmada por el doctor Xú-
ñez y otros propietarios y vecinos del 
poblado de Cuatro Caminos, para que 
se compongan los pasos de la Lagu-
na "Antigua Arango" y el del río 
"Jugando Lola". 
Se dió cuenta de una instancia del 
Consejero señor Valdés Bordas, que 
hace tiempo tenía presentada solici-
tud de licencia por enfermo, pero se 
deja sin efecto dicha petición, por ha-
berlo solicitado así el interesado por 
mediación de su compañero señor Pé-
rez. 
Una instancia del personal de la 
Sención de Estudios del Departamento 
de Obras Públicas de la Provincia, so-
licitando aumento de sueldo, se pasó 
á la Comisión de Hacienda, para su 
estudio é informe. ^ 
Quedó enterado el Consejo de una 
comunicación de la Secretaría de Ha-
cienda, en la qu? se hace saber al Con-
sejo el Decreto del Gobernador Provi-
sional sobre la tributación del 30 por 
ciento en los derechos de Pesas y Me-
didas. 
Pasó á estudio de la Comisión de 
Fomento, una instancia del Alcalde 
Municipal de Guanabacoa, solicitando 
la construcción de los puentes " L a -
j a s " y " Chaquen". 
Dos instancias del Ingeniero Jefe 
del Departamento de Obras Públicas 
Provinciales, don Pedro Pablo Carta-
ñá, una en la que solicitaba un mes 
de licencia, y la'otra presentando la 
renuncia de su cargo, quedaron sobre 
la mesa á petición del Consejero se-
ñor Lima. 
Se concedió licencia al Consejero 
don Ortelio Poyo, y á los empleados 
José de la Luz Sánchez y Raúl Pérez. 
L a instancia de dón Hilario Blanco, 
solicitando condonación de derechos á 
una función de líase ball efectuada en 
29 de Marzo último en los terrenos de 
Almendares, á beneficio de las fami-
lias de los tabaqueros en huelga, que-
dó sobre la mesa hasta la próxima se-
sión. * 
Terminó la sesión acordándose pa-
sara á la Comisión de Fomento, una 
comunicación del Gobernador Provin-
cial, trasladando instancia de los ve-
cinos de San Antonio de Río Blanco 
del Norte en solicitud de que se cons-
truya un kilómetro de carretera que 
parta de San Antonio para Tumba 
Cuatro, y cuya instancia recomienda 
favorablemente. 
FOR U S OFICINA 
G U A C I O 
Arbitro ds la huelga 
L a entrevista celebrada ayer por el 
Presidente de la Unión de fabrican-
tes de tabacos señor García Marqués, 
cou el Gobernador Provisional, tuvo 
por objeto entregar á dicha autori-
dad una instancia solicitando que 
acepte el cargo de árbitro para solu-
cionar la huelga, cuya designación fué 
{acordada por unanimidad en reciente 
junla celebrada por los fabricantes 
de tabacos. 
Mr. Magoon prometió estudiar de-
tenidamente el caso y contestar. 
C A S T O R I A 
Cnstorfa es un substituto InofensiT© del Elixir Parcórlca 
Cordiilos y Jarabes Calmantes. De pnste agradable. No contiene 
Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia narcótica. Destruyo 
las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico Yontoso. 
Alivia los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regnla-
riza el Estómago y los Intestinos, y produce un sueño natural y salu-
dable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo do las Madres. 
«Durante muchos años he recetado su 
Cas torio en mi práctica, con gran satisfacción % 
para mí j beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E . DOWN. Filadelfia (Pa.) 
«Puedo recomendar de corazón al público so 
Csstoria como remedio para dolencias de los 
niños. L o he probado j lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J . E.WAGGONER, Chicago(Ills.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
THB CXSTAUE COBF1HT, 71 EDUUT STUXI, ÜTJKVl TQM, E. B. 4. 
¡ ¡ O B R A S S O N A M O R E S . . . . 
Y lo demuestran las reformas l levadas á cabo en 
la casa de los E S P E J U E L O S , en 
E L A L M E N D A R E S 
O B I S P O 5 4 , 
Hagan u n a v i s i ta á esta su casa y se c o n v e n c e r á n 
de que no hay otra que s i rva tan bien las recetas de 
los Sres. Oculistas. 
C O N S T R U I M O S m á s de 200 Espejuelos y L e a -
tes diarios. 
O B I S P O 5 4 
c 1161 J l 1 
Interrogado ayer tarde Mr. Magoon 
por el repórter de este periódico que 
acude á Palacio, si aceptaba ó nó el 
ser arbitro para solucionar la huelga, 
contestó que aun cuando le parecía 
que su cargo de Gobernador de Cuba 
le imposibilitaba para aceptar efieho 
nombramiento, nada había resuelto en 
definitiva. 
Solicitudes denegadas 
E l Gobernador Provisional ha dene-
gado las solicitudes de Hermenegildo 
Chávez Ruiz é Inocencio Espijarrosa 
y Arencibia, en las que pedían ser 
comprendidos en el Decreto de Am-
nistía de 23 de Abril de 1907. 
Crédito 
Se ha concedido un crédito de 30,000 
pesos para pagar los alquileres de los 
cuarteles y sostenimiento de los cam-
pamentos del ejército de pacificación. 
Carta del señor Loinaz 
E l Gobernador Provisional ha reci-
bido la siguiente carta del señor Loi-
naz del Castillo: 
"Querido Gobernador Magoon. 
Muchas gracias por su atento avi-
so referente á la contestación del Se-
cretario Taft á mi cablegrama sobre 
la restauración de la República. 
Sírvase recibir y trasmitir á vues-
tro Gobierno, las seguridades de la 
cooperación de cada patriota cubano 
para obtener los fines que se indican 
en la carta programa de Abril 10 de 
1907. dirigida á usted por el Secreta-
rio de la Guerra. 
Tal cooperación es aun más entu-
siasta por la fe que usted ha inspira-
do á la nación que usted ahora pre-
side. Yo confío en que usted no juz-
gará desagradable la ansiedad de un 
hombre que ama entrañablemente á la 
nación americana, por sus gloriosos 
esfuerzos por nuestra dicha y por el 
honor de la humanidad; pero que ama 
más que á su vida la independencia 
y la libertad de su patria." 
E n pro de la Víbora 
Don Angel Justo Párraga, propie-
tario de la Víbora, se entrevistó ayer 
tarde con el Gobernador Provisional 
para encarecerle la necesidad de que 
recomiende al departamento de obras 
Públicas el establecimiento de alcan-
tarillado y aceras para los barrios de 
la Víbora y Jesús del Monte. 
Mr. Magoon prometió recomendar 
con interés el asunto al departamento 
nombrado, por tener conocimiento, sc: 
gún dijo, de la gran necesidad que 
hay de dotar á esos barrios de las 
mejoras aludidas, recomendando al se-
ñor Párraga, que haga la petición por 
escrito. 
D E G O B B R N A G I O I N 
Heridos graves 
Bl Gobernador Provincial de Pi-
»nar del Hio en telegrama dirigido 
ayer á la St . retaría de Gobernación 
participa que á consecuencia de la 
explosión de im barreno cargado con 
pólvora, resultaron gravemente heri-
dos los trabajadores Santos Goma-
gnera y Ernesto Piñeiro. 
E l hecho ocurrió en el pueblo de 
Luis Lazo. 
Dicha autoridad comunica así 
mismo á la citada Secretaría, que en 
una reyerta habida en la finca de 
Hato de Guane. entre Matías Rodrí-
guez y Leandro Cala, resultó leve-
mente herido erprimero, siendo dete-
nido su contrincante. 
« E G R & T A R I A 
D B M A G I B I N D A 
Circular 
, En breve se publicará una Circular 
de la Secretaría de Hacienda, conte-
niendo reglas sobre el límite de las 
T o r v a s que por evaporaciones y de-
rrames se adviertan en las comproba-
cinnfs de las fábricas, acerca del ren-
dimiento de las materias primas em-
pleadas en la fabricación de licores, á 
que se refiere el decreto de 12 de Ju-
lio de 1906. 
Las fábricas de licores 
Los Inspectores del Impuesto con-
tinuarán funcionando en las fábricas 
de licores, aún cuando éstas no traba-
jen, habiéndose dado la orden de re-
doblar la vigilancia en las mismas, 
por la Sección Central del Emprés-
tito. 
E l Arancsl 
L a Secretaría de Hacienda ha re-
suelto que la clasificación y adeudo 
de los materiales empleados en las re-
paraciones de buques nacionales en 
puertos extranjeros se verifique por 
la partida 315̂  de los Aranceles vigen-
tes, á razón del 25%, sobre el costo, 
labor y demás gastos en que incu-
rran. 
S E C R E T A R I A 
d e E S T A D O y J U S T I G I A 
Notarías vacantes 
Vacantes las Notarías de Remedios, 
Palmillas y Ceja de Pablo, se convo-
can aspirantes á las mismas, que de-
berán ser provistas por el turno se-
gundo de Concurso, entre Xotarios 
en ejercicio. 
S E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U B b S G A S 
Autorización 
Se ha autorizado á don Juan F . 
Pérez, encargado de los estudios de 
la carretera de Pinar del Rio á Luis 
Lazo, para utilizar los servicios de 
don Rafael María Alvarez como in-
geniero segundo. 
Subastas adjudicadas 
A don Jósé Carballás se le ha adju-
dicado la subasta de reparaciones en 
el edificio de Tacón número 3, por su 
oferta de $2,873 04 centavos. 
También se le ha adjudicado á don 
Juan Gumá la subasta de reparacio-
nes en varios edificios de Triscornia, 
por su oferta de $14.606 66 centavos. 
Obras adicionales 
S 
R E U M A T I S M O S C R Ó F U L A , 
L L A G A S , 
Í O Y U W T Ü R A S , Ú L C E R A S , 
H U E S O S , E T C . ( ^ H E t . E N F E R M E D A D E S 
C A T A R R O S , Í V E W E R E A S , 
C A L V ! C l E . ^ H M B ^ ^ T ^ ' H I K C H A Z O L E S . 
G R A N P 1 7 R X F I C A D O R D E L A S A N G R A . 
Ociaste i l u i * umtato «rita. W w el Wrlte caá Mxsrcsi '.ertiruslr:. 
LABORATORIO BS SWAJW ( A n t e » e n P h í J a d f t l o h i f c 
J A M E S r . S T . L O T T I S . > í O . . E ~ X7. ¿ « A . 
Obras adicionales 
Ha sido aprobado el proyecto de 
obras adicionales á las de reparación 
en el edificio ocupado por la Aduana, 
Correos y Telégrafos, en Batabanó. 
Proyectos aprobados 
Los proyectos de reparaciones de 
la calle de la Marina, en Manzanillo, 
del camino que conduce al hospital 
y de la carretera del Cementerio de 
aquella ciudad, ascendentes el pri-
mero á $7.321 37 centavos, el segundo 
á $1.421 75 centavos y el tercero á 
$5,713 69 centavos han sido aproba-
dos. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Inmigrantes 
E l vapor alemán "Albingia". de 
la Compañía Hamburguesa, llegará á 
este puerto sobre el dia 14 del actual 
procedente de Cádiz. 
yienen 22 emigrantes. 
G O B I E R N O P R O V I N C I A L » 
Telegramas 
San Antonio de ios Baños, Julio 3 
de 1907.—En reyerta sostenida entre 
Severiano González y Agapito Córdn-
va, resultó lesionado el primero. Más 
tarde un hermano de Severiano, nom-
brado Severino, dió muerte al Aga-
pito.—Valdés, Agente Especial. 
Saladrigas, Julio 3 de 1907.—Al di-
rigirse á San Antonio de los Baños, 
de donde es Vecino. Pablo Cruz, fué 
herido, á media legua de Vereda 
Nueva, por proyectil de arma de fue-
go, ignorándose quien fuera autor, no 
sintiendo ninguna detonación de ar-
ma. 
E l Juzgado y Médico municipal se 
constituyeron en el lugar del suceso. 
—Valdés. 
E l nuevo Alcalde de Güira Melena 
E n el Gobierno Provincial se reci-
bieron ayer tarde los siguientes tele-
gramas, dando cuenta de la elección 
del nuevo Alcalde de Güira Melena, 
que dicen así: 
(riurfi Melena. 3 de Julio, 1907, 2 h. 
&€ ms. p. m.—Gobernador Provincial. 
—Habana.—Sesión de hoy celebrada 
habiendo sido electo el que suscribe. 
—Eustoquio Artide. 
Güira Melena, 3 de Julio, 2 h. 50 
ms. p. m.—Gobernador Provincial.— 
Habana.—Celebrada sesión de hoy, 
con "quorum'' legal, fué electo Al-
calde el Sr. Eustoquio Artide.—Tran-
quilidad absoluta.—Baizán, Agente 
Especial. 
A S U N T O í T U A R I O S 
Compañía alfilerera cubana 
E n sesión celebrada por la Junta Di-
rectiva de esta importante Empresi fl 
día 26 del próximo pasado mis se to-
maron trascendentales acuerdos entre 
(;llos el de comenzar cuanto ant^s la 
(.•onstrucción del edificio donde habrán 
• ie insta'laree la maquinaria y los ta-
lleres de la Compañía, cuyo edificio 
se levantará en los terrenos adquiridos 
por la misma. Igualmente se icordó 
nombrar una Comisión compuesta de 
los Vocales señores Gras, Dehogues y 
IVrnández para que inspeccione hm 
obras que se realicen. 
Luego tomó posesión la nueva Junta 
Directiva nombrada, formada j in - los 
siguientes señores: Don Francisco 
Sal aya, Presidente; Don José E . de 
Solo, Vicepresidente; Vocales: don 
Jesús María Fernández, don Manuel 
Vázquez de las Heras, don Luis Ra-
fael Muñoz, don Francisco Gras. don 
Nicanor S, Troncoso, don Nicolás Me-
rino, don Canuto Martín y don Jor-
ge L . Dehogues; Tesorero, don Juan 
Martí Fusté y Secretario, don Luis 
de Solo. 
Nuevo periódico 
En la próxima semana verá la luz 
pública el nuevo periódico ' ' E l Con-
servador Nacional", bajo la dirección 
d - D. Miguel Coyula. 
Dicho periódico defenderá las ten-
dencias del Partido Conservador Na-
cional. 
¿>s¿a fábrica, segué poniendo cupones en sus 
va/eiíilcis y no caducan 
9 C a l i a . n o 
Nombramiento 
Ha sido nombrado secretario del 
inspector del Censo, en la provincia 
de la Habana, el Sr. Tomás E . Curtís. 
E l Dr. Lainé 
Ayer regresó de los Estados Uni-
dos, donde ha permanecido varias se-
manas, nuestro estimado amigo el 
Dr. Dámaso T. Lainé, reputado mé-
dico de la colonia americana y per-
sona que goza de generales simpatías. 
Sea bienvenido. 
¿31 señor Capmany 
E l distinguido oficial del Cuerpo de 
Artillería, don Fernando Capmany, ha 
sido destinado á prestar sus servicios 
en la compañía de esa arma destacada 
en el Castillo del Morro de Santiago 
de Cuba, para donde saldrá próxima-
mente. 
Sociedad de Dependientes de Res-
taurants, Hoteles y Fondas de la 
Habana. 
En Junta general celebrada por 
esta Sociedad el dia 26 de Junio, en 
Amistad 156, altos del café Marte y 
Belona, fué electa para que rija los 
destinos de la misma en el año eco-
nómico de 1907 á 3908 la Directiva 
que se expresa en la siguiente candi-
datura : 
Presidente: Alfonso Fernández; 
Vice: Adrián Fernández; Secreta-
rio: Andrés Camaño; Vice: Julio 
González; Tesorero : Ramón Rey; 
Vocales: Angel Díaz, Eugenio Rico, 
Antonio González Puga, José Blan-
co, Francisco Villarreal, Juan Saus, 
Pedro Gis, Luís Menéndez, Miguel 
Delgado; Suplentes: Joaquín Barba-
zán, Manuel González, Santos Ta-
margo, José García, Manuel Diaz, 
Indalecio González. 
Los billares. 
Publicamos á continuación los es-
critos que el señor José Antonio Fer-
nández Presidente accidental del Cen-
tro de Cafés de esta Ciudad ha reci-
bido del Gobierno Civil de la Provin-
cia, referentes á la ampliación de ho-
ras en los juegos de Billar. 
"Gobierno de la Provincia de la 
Habana.—Sección . Segunda.—Haba-
na, Julio 2 de 1907.—Sr. José A. Fer-
nández.—Aguiar número 81 (entre-
suelos).—Señor.—De orden del señor 
Gobernador y como resultado de su 
escrito fecha de hoy, remito á usted 
el adjunto certificado compresivo, de 
la resolución de este Gobierno, recaí-
da en acuerdo adoptado por el Ayun-
tamiento de esta Capital en sesión da 
fecha 23 de Noviembre de 1905. mo-
dificando el artículo 10 de las Orde-
nanzas .Municipales .vigentes.—De 
Vd. atentamente.—Emilio Presas, Se-
cretario del Gobierno.—Emilio Presas 
y Morales, Secretario del Gobierno de 
la Provincia de la Habana.—Certifico: 
que á fojas diez y ocho vuelta del ex-
pediente número dos mil ochocientos 
sesenta y siete de la Sección Segun-
da de este Gobierno, existe un De-
creto del Sr. Gobernador, aprobando 
la modificación acordada por el Ayun-
tamiento de la Habana en sesión de 
veinte y tres de Noviembre de mil no-
vecientos cinco, del Artículo 10 de las 
Ordenanzas Municipales, vigentes el 
cual queda redactado en la forma si-
guiente:—"Artículo 10.—Se prohibe 
toda clase de juego en las Bodegas y 
demás establecimientos análogos, ex-
cepto en los Billares y Cafés, donde 
se permite, previa la licencia de la 
autoridad Municipal, IDS tic "Damas." 
"Ajedrez." "Tabla Real." "Dómi-
nos" y el "Bi l lar ," desde las diez 
A. M.. los días de tr.ibajo. y desde las 
ocho A. M. los domingos y días de 
fiestas nacionales. Y á pedimento 
del señor José A. Fernández, en su 
carácter de Presidente accidental del 
Centro de Cafés de esta Ciudad, ex-
pido la presente, con el Visto Buen» 
del señor Gobernador, en la Habana 4 
dos de Julio de mil novecientos sie-
te.—Emilio Presas.—Visto Bueno.— 
Emilio Núñez.—Gobernador de la 
Provincia.—Hay un sello." 
E l Presidente Sr. Fernández, rue-
ga por este medio á los señores aso-
ciados del Centro tomen nota de la 
mencionada reforma á fin de justifi-
car su derecho en la forma correspon-
diente. 
en upa km 
P o r varios e í g l o s el aceite de h í g a d o 
de bacalao h a ido & la vanguardia de to-
dos los remedios destinados para el res -
tablecimiento de la fuerza y vital idad h u -
manas, gastados y debilitados. E s eabido, 
sin embargo, que l a parte aceitosa y g r a -
sosa, es indigerible, i rr i tante y nausea-
bunda, y que los alcaloides que se en-
cuentran en el h í g a d o del bacalao, eoa 
los elementos verdaderamente t ó n i c o s y 
curativos de este viejo remedio tan cele-
brado. 
T ó m e s e el V i n o l . la deliciosa prepara-
c ión de h í g a d o de bacalao s in aceite. C o a 
tiene todos los elementos medicinales y 
curativos del aceite de h í g a d o de baca-
lao—posit ivamente sacados de h í g a d o s 
de bacalaos, frescos combinados con Mag-
ma de Peptonato de H i e r r o y prepara-
dos en una forma deliciosamente sabrosa 
y agradable —pero sin una sola gota da 
aceite 6 grasa. V i n o l no tiene ni la apa-
riencia, n i el olor, ni el gusto del aceite 
de h í g a d o de bacalao. V i n o l no solamen-
te hace m á s bien que el aceite de h í g a d o 
de bacalao 6 sus emulsiones, sino que 
conviene á tidos los e s t ó m a g o s . 
Vino l de venta en todas las boticas 
y d r o g u e r í a s de confianza. Chester K e n t 
& Co. , Q u í m i c o s , Boston, Mass., E . U . 
de A. 
¡ P a s e p o r n u e s t r a o fíe en a e n B U E N A V I S T A e u a n d o u s t e d ue'sete e l 
c a m p a m e n t o d e C o l u m b e a ÁOJ/J p a r a ¿ n s p e e c e ' o n a r n u e s t r a p r o p i e d a d 
J A R I O L A M A R I ! . | .—Edic ión mañana ,—Jul io 4 de 1007. 
C R O N I C A C I E N T I F I C A 
E S C R I T A KXPRKSAMUNTE 
para el 
DIARIO DE LJ*. 
Hace mue-hos años que nos ocupamos 
cu esta crónica de uno de Icii inventOK 
Uiás admirables del siglo X I X : nos re-
iiíi-imos al fonógrafo . 
S u utilidal práct ica é inmediata, 
claro es que no puede comparase á la 
de la luz eléctrica, ó á la de la máqui-
na dinamo, por ejemplo; pero como 
maravilla, es mía de las grandes mara-
villas de un siglo verdaderamente ma-
ravillciso. 
Y en cuanto á sus aplicaciones prác-
ticas, quizá será mayor su utilidad de 
la que se supone, en un porvenir más 
ó menos próximo. , 
• Una apl icación que ha pasado mu-
cho tiempo sin que á nadie se le ocu-
rra , que apena se inicia hoy en los E s -
tados Unidos, y que á mi etender tie-
ne excepcional importancia, es la que 
vov á indicar inmediatamente. 
E s una apl icación del orden intelec-
tual. 
L a s relaciones entre unos y otros 
países , se multiplican por manera ex-
traordinaria. 
L a s ciencias se extienden como inun-
dación de luz por todas las naciones 
civilizadas y aún por todos los países 
que aún viven en el atraso y en la ig-
norancia. 
Pero cuando el hombre quiere apro-
ximarse al hombre, cuando aspira á 
fundir todos los sentimientos en un 
sentimiento de paternidad universal y 
á comunicar sus ideas para apretar 
sus voluntades en un haz común, apa-
recen dos obstáculos formidables: el 
espacio y el idioma. 
A ú n el espacio puede salvarse; cual-
quiera puede ÍT á oriente ó á ponien-
t . al Norte ó a l Sur , puede llegar á 
China ó al J a p ó n , ó al centro del A f r i -
ca ; pero ¡, qué importa llegar si es im-
posible que las almas se comuniquen 
entre dos hombres que hablan idioma 
distinto? 
E n t r e ambos se aleará una muralla, 
que con ser impalpable serás más re-
sktente á toda comunicac ión humana, 
que si fuera de bronce; más alta que 
los Andes ó los Alpes. 
Y aún para las ciencias, el obstácu-
lo subsiste, tanto más poderoso, tanto 
más irritante, nos atrevemos á decir 
cuanto más adelantan y cuando más 
fecundas son en mayor número de paí-
ces. 
Decía un sabio ilustre, que hace po-
co ha dejado de existir, desarrollando 
esta misma idea, que el estudio de cual-
quier ciencia es cada vez más dif íc i l 
por la multiplicdad de idiomas y la 
de países civilizados. 
A principios del siglo anterior, agre-
gaba, para estar al corriente de cuanto 
se hacía en determinado ramo cientí-
fico, bastaba saber un par de idiomas. 
Hoy es preciso saber francés, inglés , 
alemán, sueco, noruego, ruso, italiano, 
y ha^ta j a p o n é s ; que hasta entre los 
japoneses hay y a sabios respetables; 
y es preciso saber español , si por ejem-
plo en su lengua propia, han de leerse 
los descubrimientos de Caja l . y es pre-
ciso saber portugués , que también en 
Portugal hay escritores eminentes, y 
en suma, es necesario conocer por lo 
menos una docena de idiomas.ó hay ¡ue 
pasar per b'.is humillaciones de espe-
rar las traducciones, que no siempre 
llegan, y que cuando llegan llegan re-
trasadas. 
Pero ¿cuántos años hay que consa-
grar ai estudio de número tan conside-
rable de idiomas? 
Más de media vida, suponiendo que 
se realice tamaña empresa, ¡ y con cuán-
tas dificultades! 
Qué di f íc i lmente se aprende un idio-
ma ! Y a por los métodos clásicos, só-
lidos, pero áridos y lentos, de una len-
titud desesperante. Y a por los méto-
dos modernos, más rápidos que aque-
llos, pero aún muy imperfectos. 
Xo. para aprender un idioma, no 
basta, estar con un profesor una hora 
ú hora y media cada día. 
Pues aquí viene la apl icación del 
fonógrafo , que como antes decíamos, y 
s egún nuestras noticias, ya se ha ini-
ciado en los Estados Unidos, pero que 
no se ha extendido con aquella rápidez 
que fuera de desear. 
E n vez de oir la lección del maes-
tro, lección más ó menos teórica, ¿por 
qué no grabar esta lección ó esta serie 
de lecciones, conversaciones y ejerci-
cios bien escogidos, en los cilindros de 
un fonógrafo . 
Y el fonógrafo, será un maestro per-
manente, no de una hora, sino de diez 
ó doce horas al día. 
Maestro que no se cansa, que no se 
indigna ante nuestra 'torpeza, que re-
pite una y cien veces la palabra que 
queremos aprender. 
U n maestro nos indica su pronun-
c iac ión; nosotros, procuramos repetir 
la palabra, pero la repetimos mal, y 
á las dos ó tres veces, ó por cortesía ó 
por vergüenza, no insistimos y la da-
mos por aprendida, cuando ni la sa-
bemos, ni hemos conseguido pronun-
ciarla corectamente. 
E n cambio al fonógrafo , sin escrú-
pulo le obligamos á repetir la palabra 
ó la lección. 
E l fonógrafo es nuestro esclavo, y 
como á esclavo podemos tratarle; y 
ni se queja ni sufre, ni se le ocurre 
ser impertinente. 
Y esta es una de las aplicaciones 
que indicamos; é insistimos en que pa-
r a la enseñanza y l a propagación de 
los idiomas, el fonógrafo puede tener 
una importancia verdaderamente ex-
traordinaria. 
Pero todo esto ha sido un paréntesis . 
E l objeto de la presente crónica es 
distinto, es dar á conocer un perfeccio-
namiento que parece importante de 
esta maquinilla somidivina ó semidia-
bólica. porque resuelve este problema 
inverosimil; conservar la voz de uim 
persona por los siglos de los siglos. 
L a figura, la f i sonomía del ser hu-
mano parece que son cosas fáci les de 
conservar. Antes de que existiese la 
fotograf ía exist ía la pintura; la pin-
tura es muy antigua. 
Pero la voz, conservar la voz, es un 
prodigio. 
Este prodigio se ha realizado en el 
siglo X I X por medio del fonógrafo. 
L a teoría del fonógrafo , muy com-
plicada en el fondo, es senci l l ís ima si 
se considera sólo en su parte elemental. 
Ya la explicamos en estas crónicas 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
de K D U A K D O P A L U , F a r m a c é u t i c o de P a r i s . 
Numerosos y distinguido? facultativos de esta Isla emolean esta preoaración coa 
r'xito. en el tratamiento de los CATARROS de la VEJIGA, los COLICOS N E F R i -
COS, la HfcMATURIA o derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la ex 
pulsión y el pasaje á los ríñones de las arenillas ó de los cálculos. CURA. LA RETBN'-
CION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA VEJIGA, y finalmente, sin ser una 
panacea, debe probarse en la generalidad de los casos en que kaya que comoatír un 
estado patológico de los órganos génito-orinarios. 
DOSIS: Cuatro cucharaditas de café al dia, e3 decir, una cida tres horas enms-
dia copita de agua. 
VENTA: BOTICA FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las 
demás Farmacias y Droguerías de la Isla de Cuba. 
cl443 1 J1 
E l i d e a l t ó n i c o g e r o i t a l . — T r a t a t u i e n t o r a c i o a i i de las p é r d i d a s 
?eminales, deb i l idad sexual é impotencia . 
C a d a F r a s c o l l e v a o n fo l le to q u e e x p i i o a c ;aro y d e t a l l a d a -
n e n t e e l o l a r i q u e deoe o o i e r v a r i a DJ.ra a l c a a z a r cDcapletD ¿ x i i o 
D E P O S I T O S : P a r m i ñ a s Í 9 S i r r á v J o i n s n . 
y en todas las boticas aernditadas de la L s l * . 
C. 1493 
-r-fc X J J S A r " r ' 
El Lacto-Fosfato de cal contenido en el Vino y Jarabe de DüSART es un 
reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza los huesos de los niños 
raquíticos, evita el torcimiento de las piernas, devuelve el vigor y la actividad 
á los adolescentes decaídos y linfáticos, y á los que están privados de apetito, 
fatigados por un crecimiento muy rápido ó los estudios. 
Las mujeres embarazadas que recurren al Vino ó Jarabe de DL'SART 
soportan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
El Lacto-Fosfato de cal dado á las nodrizas enriquece su leche, preserva 
y cura á los niños de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo. 
Con su benéfica influencia la denticiónsQ efectúa sin cansancio ni convid-
siones. 
P A R I S , 8 , r u é V i v i e n n e , .v todas Farmnciai. 
hace mucho tiempo á raíz del desciu 
hrimiento. í.'rco haber sido el primero 
en Madrid que la probó experimcntal-
mente y que dio cuenta en lci> perió-
dicos de la invención admirable; es-
cribiendo también sobre ello un artícu-
lo en el DIARIO DE LA ^MARINA. 
Entonces era una cosa n o v í s i m a : hoy 
el fonógrafo es una eOui vulgar. 
E n aquella ocasión explicamos tam-
bién en términos vulgares su teor ía ; 
hoy para refrescar los recuerdos de mis 
lectores, bueno será reproducirla, aun-
que en forma muy suscinta. 
Tres elementos constituyen, lo que 
pudiéramos llamar el esquema de un 
fonógra fo. 
1".—Una placa vibrante que recibe, 
por ejemplo, las vibraciones de la voz, 
y vibra y reproduce I9S sonidos que se 
emiten. 
2o.—Un punzón unido á esta placa: 
la punta de este punzón vibra con ella 
y reproduce á su vez los movimientos 
vibratorios de avance y de retroceso 
propios de cada nota. 
Pero sabido es que las palabras se 
componen de letras: que las letras, se-, 
gún las teorías del gran fínico alemán, 
se componen de sonidos, y que cada so-
nido se determina por cierto número 
de vibraciones en cada segundo. 
Hablar es emitir ÍÍ« número inmen-
so de vibracionrs, que reproducía la 
placa plástica y que reproducirá la 
punta del punzón. 
De suerte que la pimta de dicho pun-
zón irá escribiendo en el aire, por de-
cirlo de este modo, las palabras que se 
pronuncian. 
E n el aire las escribe, pero lo que en 
el aire se escribe ¡ qué pronto se borra! 
Cómo podrán recogerse estas vibra-
ciones, cómo podrán grabarse, y sobre 
todo como podrán reproducirse! 
Esto es ¡lo admirable, lo maravilloso, 
lo estupendamente maravilloso. 
Diremos más, lo incrcihle. L o que 
á priori hubiéramos considerado impo-
sible de todo punto. 
Cuando se presentó ol primor fonó-
grafo en la Academia de París , cuén-
tase que los académicos creyeron que 
era una burla y sólo una burla. 
P a r a vencer estas naturales y lógicas 
incredulidades, ha sido necesario que 
la realidad se imponga con su energía 
invencible, con la abrumadora fuerza 
del hecho material. 
Y aquí viene el ú l t imo elemento del 
fonógrafo . 
3o .—El cilindro receptor. Frente á 
las vibraciones del punzón, y alcanza-
do por ellas, gira y avanza un cilin-
dro recubierto de una especie de pa-
pel metá l i co ; ó en génefál; porque en 
en esto ha habido modificaciones, gi-
ra, repetimos, vna superficie sobre la 
cual la punta vibrante marca un sur-
co de desiguales profundidades, que 
en rigor constituyen el grabado de 
todas las ondulaciones que forman las 
notas, ó las palabras, ó los sonidos que 
ha de recoger el fonógrafo . 
Y esto es todo. E s e surco que en 
el papel ó en la superficie va trazan-
do el punzón, si se pudiera cortar por 
su eje 6 cauce y extendido en un pla-
no, se pudiera ver con el microscopio, 
se observaría qíie se compone de un nú-
mero inmenso de ondulaciones, que se-
rían la representación material de las 
DESCONFIARSE 
DE L A S IMITACIONES 
Agua de Kananga 
Loc ión resfrescante para el 
tocador y el b a ñ o . 
POLVOS de KANANGA 
D E L J A P Ó N 
Para blanquear y atercíopelar lá tez 
DE 
D E L J A P Ó N 
lolooso para conservar al cúlis su {ricura. 
V R I Q A l i D . 8. rueVivieoiie, P A R I S 
Dsposlio en las rrlncipato PerDiierlas. 
ondulaciones sonoras que forman las 
palabras y las letras. 
llanta aquí, el grabado de la pala-
bra, se trata en el fonógrafo . 
Y ahora, para resolver el problema 
invernó, para reproducir la palabra. 
baí»ta traer el cilindro á su origen, y 
hacerle marchar y hacer que la punta 
del punzón, siga por el surco que trazó, 
obedeciendo á todas las ondulaciones 
de que antes hablábamos. 
E s evidente, que el punzón , guiado 
por el surco, y por sus altos y sus ba-
jos, vibrará como antes vibraba; y el 
diafragma á que el punzón va unido, 
vibrará de la misma manera, y este 
diafragma vibrante transmit irá al ai-
re las mismas vibraciones que el aire 
le habrá trasmitido, y por lo tanto, re-
producirá la palabra, como el espejo 
reproduce la imagen cuando la luz que 
la imagen emite en el espejo se re-
fleja. 
E n teoría, todo esto es evidente y 
clarísimo, y en óptica se realizaban 
muchos años antes de inventar el fo-
nógrafo experimentos que con el fo-
nógrafo tienen ínt ima relación. 
Pero que todo esto pudiera hacerse 
para el sonido; que la punta de un 
punzón pudiera trazar en un pape;! ó 
en una pp'sta todas las ondulaciones 
que corresponden á los sonidos de ca-
da letra que se pudiera materializar 
lo aereo, por medios que en compara-
ción con la, sutileza acúst ica debía 
creerse que eran toscos y groseros; que 
la teoría abstracta llegara á conver-
tirse en el fonógrafo real que todos co-
nocernes, esto es lo que ,no podía pre-
verse á priori. 
S in embargo, el fonógrafo existe; 
pero aunque mucho se ha perfecciona-
do desde su origen, debe confesarse 
que mucho deja todavía que desear. 
L a voz es débil, ó débiles son en ge-
neral los sonidos, y además no son pu-
ros. L a s vibraciones propias del dia-
fragma elástico, perturban los sonidos 
principales; las voz resulta metál ica 
y nasal al mismo tiempo, parece que se 
burla do sí misma y de los inventores 
y de la soberbia humana. 
Dijérase no que es la voz, sino una 
caricatura de la voz. 
Hay que perfeccionar el fonógrafo , 
primero, dándole más fuerza, segundo, 
dando pureza al acento. 
Y esto se dice se ha conseguido por 
el invento de que damos cuenta en es-
ta crónica, y que pudiera titularse co-
mo se titula en el art íc iüo de don-
de tomiamos la noticia, E l fonógrafo de 
vapor. 
• E n él y a no hay diafragma, y a no 
hay membrana, ya no hay placa vi-
brante. 
Y sin embargo, es preciso algo que 
vibre. 
Pero esto que vibra no será una lámi-
na de cristal, ni una lámina de mica: 
será una columna de aire, bajo pre-
sión conveniente, 
Todo consiste en que un surtidor 
de aire comprimido atraviese una vál-
vula, que es precisamente la que lle-
va el ef-'tilete ó punzón reproductor. 
Los movimientos que imprimen al es-
tilete las sinuosidades del surco, se 
trasmit irán á la, válvula j las pulsacio-
nes de ésta.a la columna de aire que 
viene á convertirse en algo así como 
la columna de un cuerpo de metal 
-elástico y vibrante. 
E n suma, dice el art ículo á que nos 
V I C T O R I A 
N E W Y O R K 
Situado en el ( entro del Comercio 
completamente protegido de incendios.* 
Hotel moderno de primera clase, com-
pleto en todos sus requisitos de adornos 
y decoraciones enteramente nuevas. 
Capacidad para ñ()U huéspedes, y 150 
apartamentos con baños calientes y fríos 
Teléfono en cada habitación. Cocina sin 
rival. 
Geo. W . Sweeny, propietario. 
N O T A : E l encargado del Departa-
mento Latino-Americano, es el muy co-
nocido señor John Repko, el cual recibi-
rá los pasajeros á la llegada de los vapo-
res y trenes, y se encargará de separar 
habitaciones on el Hotel V I C T O R I A . 
• R E P K O , Hotel Victoria 
N E W \ O R K . 
Ca l l e 27, BroadTvuy y o í Aven ida . 
c- 829 78-19 Ab. 
No hay mala digestión cuan-
do se acompaña la comida con 
cerveza buena, como la de Î A. 
Tl iOPICAL. 
referimos: " L o s sonidos se reprodu-
.•en. no por las vibraciones de un dia-
fragma, silfc por las vibraciones del 
aire, vibraciones cuya energía puede 
aumentarse á voluntad." 
¿Quién nos impide construir un 
aparato de dimensiones colosales? 
¿ Quién nos prohibe lanzar la colum-
na de aire vibrante por el esfuerzo de 
una máquina de vapor? 
Pues de este modo parece que la 
voz reproducida por el fonógrafo , po-
dría alcanzar intensidad suficiente pa-
ra resonar poderosa sobre toda una 
población, y aún para llegar á mu-
chos ki lómetros de distancia. 
Claro es, que todo esto, con la imn-
nhwrióu puede realizarse, pero la rea-
lidad dispone de frenes poderosos pa-
ra contener los vuelos de la eterna loca. 
Y aún desde el punto de vista teóri-
co, algunas observaciones tendríamos 
que hacer, que el problema no es tan 
fáci l y tan llano como parece. 
De todas maneras la idea, merece 
ser conocida, aunque no sea más que 
como idea lanzada á los vientos de la 
publicidad. 
L o cierto es, que en el artículo de 
donde tomamos esta noticia, no se di-
ce si el aparato en cuest ión ha sido 
construido, si se ha realizado a l g ú n c.c-
pcrimmto, si la idea del inventor se 
ha puesto alguna vez en contacto con 
la realidad. 
L o deseamos, pero no lo sabemos. 
Ser ía verdaderamente curioso que en 
en las al t . s horas de la noche, sobre 
una gran población como Par í s ó Lon-
dres, resonase una voz poderosa en las 
alturas inculcando á sus habitantes al-
guna saludable máx ima moral, ó lla-
mándolos a l orden en sus desenfrenos 
y pasiones nocturnas. 
¡ M u y curioso que á la hora conve-
niente, el fonógrafo de vapor, con-
vertido en muezin les llamase á la ora-
ción ! 
Y este iparato. convertido en gran 
regulador gubernamental; ¿de qué 
ministerio dependerá? 
/.Del de Gracia y Justicia, ó del de 
(Tobernacion? ¿cada ministerio ten-
drá el suyo, KÍU contar el fonógrafo á 
vapor del "Municipio? 
Los siglos futuros van á ser muy cu-
riosos .si antes no se vuelve loca la 
humanidad. 
Madrid, 12 de Junio de 1907. 
JÓSE E C H E G A R A Y . 
Oro. poesías d»? Cárlos Pío 
y Federico Uhrbach. — Ha-
bana, 1907. 
E l prefacio de este bello volumen 
dice ya con gallarda elocuencia que la 
obra es de leg í t ima poesía, de poesía 
verdadera, hija de corazones enardeci-
dos por el fuego de la belleza. 
Dos hermanos que han hecho ilustre 
en las letras cubanas su nombre bien 
querido, colaboraron en días de luchas 
y nostalgias estas rimas de oro, cantos 
de sus almas, endechas cinceladas con 
el buril del sentimiento. 
E l hermano superviviente recuerda 
en eistas l íneas preliminares cómo par-
tió para la eternidad aquel noble es-
pír i tu , mitad de su ser. dejándole aquí 
mutilado é incurablemente adolorido. 
' ' Y una clara mañana de Diciembre, 
u n í mañana de Noel, toda oro y toda 
rosa, murió de hambre y de fiebre en 
la manigua agreste é impasible, y se 
ex t inguió por siempre aquel espíritu, 
tan lleno de visión, de aHe y de auro-
ra, y al llevarse á la tumba con su 
mundo interior maravilloso un mun-
do inagotable de poesía, se l levó para 
siempre, ¿por qué no confesarlo?, en-
redado en su amor y en sus ensueños, 
acaso lo mejor de mi existencia." 
Confundidos en estas páginas loa 
versos de ambes hermanos, como con-
fundidas vivieron sus almas, aparecen 
ahora en exquisita selección las inspi-
raciones de uno y otro engarzadas en 
ritmos de sonoridad y cadencias admi-
rabies. 
Todo es oro de ley en las poesías de 
los 1 hrbach, y en algunas, no pocas, la 
tensión espiritual, la fuerza de emoti-
vidad con que fueron pensadas y senti-
das y formadas en el lenguaje métri-
co alcanzan su más alto grado de po-
tencia y valor. 
E n los Poemas crepusculares bri-
llan lás suaves tintas de Véspero, y 
hay composiciones como las tituladas 
P a r a unas liras, E l ensueño del Cham-
pagne y Kola en que el pensamiento 
y la forma se compenetran con extraor-
dinaria naturalidad. Y tu alma absorta 
es un notabil ís imo ejemplo de novedad 
y ir-mtileza en la versif icación. E n la 
colección que lleva por epígrafe De 
Sévrés abundan los versos fáciles, suel-
tos, graciosos. Germinal es todo un 
gran poema. Visión crepuscular y E l 
ennió de la tarde están empapados de 
la apacible delicada tristeza que cons-
tituye el temple espir i tüal de estos bar-
do-i geniales, carácter que luce de igual 
modo en L a pál ida leyenda de la tar-
de. Los funerales del sol y en las de-
más composiciones de esta sección 
compuesta de cantigas vespertinas. 
Xo es posible en estas notas apresu-
radas indicar una por una las abun-
dantes bellezas de estos cantos que vie-
nen á la vida exterior y pública en días 
sombríos para el alma cubana, como 
para ennoblecer el dolor que los em-
paña. Lo apuntado sirva de est ímulo 
á l a culta curiosidad v de invitación 
á los devotos de las bollas letras. * 
E l libro, elegantemente editado, for-
ma un volumen en cuarto mayor, de 
317 páginas . L a s primeras contienen 
un florilegio de sonetos compuestos 
por Dulce Marra Borrero, Manuel S. P i -
chardo. Diwaldo Ralom. Fé l ix Callejas, 
Oswaldo Bazi l . F é l i x Campuzano, Bo-
nifacio Byrne, Enr ique Hernández Mi-
vares. F . Díaz Silveira y José M. Car-
bón ell. Todr*; rivalizan en amorosa de-
voción por la obra eximia de los poe-
tas hermanos. 
E l pequeño amargor de la cer-
veza la convierte en aperitivo, 
y no hay ninguno que supere 
en cualidades excitantes á la 
cerveza LA TROPICAL. 
L O S M E J O R E S 
R E T R A T O S A L P L A T I N O 
A P R E C I O S B O Y R E D U C I D O S 
Otero, Colominas y Ca., fo tógrafos . 
3 2 , San R a f a e l 3 2 , Teléf . 1448 . 




filis v Hernias ó oue-
barduras. 
ConenitM de 11 a l r * * ^ 
4 » J U A B A í i A «Y* 
C 1488 26-1J1. • 
E L J A B O N 
S U F Ü R O S O 
de G L E N N . 
La original y mejor 
combinación de su 
clase 
Ningún o ü o jabón re-
une las mismas pro-
piedades emoli íntes y 
desintecüntes 
Para el Tccador y el B a ñ o 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
C N. CRITTENTON CO.. 
115 Fulton St.,Ncw York, U . S . A . 
Lo vüiidea lodos los drogult/as 
A Ñ A D I D A Ñ O S A V U E S T R A V I D A 
Procurad que vuestras arterias no endurezcan, porque cuando la A R T E R I O -
E S C L O R O S I S empieza, la muerte se aproxima. 
Para impedir el endurecimien-
to de las arterias, basta tomar J t S l Ó g f 0 1 0 . 0 
E l I B i ó g j o n o t a m b i é n conserva frescas las formas do la mujer. 
• " W BOTICAS. 26-lo PIDASE 
A G U I A R 9 5 , H i B A l f A . 
I N G E N I E R O S C O N T R A T I S T A S Dfc O B R A S E I N S T A L A C I O N E S 
C OMPLETAS L>E TOOA. C L A S E I>E M A Q U I N A R Í A . 
P a b l o D r e h e r ] 
J o s é P n m e l l e s l I N e E I Í ™ D I R E C T O R E S . 
R e p r e s e n t a n t e s e x c l u s i v o s d e las f á b r i c a s : 
Orandes Tal leres de B r u n s w i c k , Aieniftaia. IHaqttinaritl do l a í s m o . 
Ta l leres cíe Humboldt , A lemania . f Fuentes y E d i í i c i o s de acero. 
(Ca lderas y m á q u i n a s de vapor. 
Sindicato A l e m á n de T u b e r í a s de hierro luudido. 
y otras D I V E R S A S f á b r i c a i» 
S e f a c i l i t a n m f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 
C. 1498 1'6-1J1. 
P a s e p o r n u e s t r a o f i c i n a e n B u e n a V i s t a c u a n d o ^ V d . v i s i t e e l 
; a m p a m e n t o d e C o l u m T o i a h o y , p a r a i n s p e c c i o n a r n u e s t r a p r o p i e d a d . 
D I A U I O D E L A I t l A R I N A . — E d i c i ó n 
1 
Correo de Esparía 
L o s E e y e s en L a G r a n j a . — L a l l e g a -
d a . — E n S e g o v i a . — E n e l R e a l S i -
t i o . — A c l a m a c i o n e s d e l p ú b l i c o . — 
G r a n a n i m a c i ó n . 
J u n i o 13 . 
D i c e n de S . I l d e f o n s o á " L a E p o -
c a . / 
' * A l a s e u a t í - o y d iez m i n u t o s h a n 
l l e g a d o á este i l e a l S i t i o , s i n n o v e d a d , 
los R e y e s D . A l f o n s o y d o ñ a V i c t o r i a 
y e l P r í n c i p e í d e A s t u r i a s . 
D e s d e m e d i o d í a r e i n a b a g r a n a n i -
m a c i ó n en 41 v e c i n d a r i o , e s p e r a n d o 
l a l l e g a d a te S S . B O t 
P o r l a m i ñ a n a h a b í a n l l e g a d o s ie-
t e a u t o m ó v i l e s de P a l a c i o , ios c u a l e s 
m a r c h a r o n / p o r l a t a r d e á S e g o v i a , 
p a r a recoafer á los a u g u s t o s v i a j e r o s . 
T a m b i é q í l l e g a r o n e s t a m a ñ a n a v a -
r i a s p e r s o n a s de l a s e r v i d u m b r e de 
P a l a c i o , t e l e g r a f i s t a s , a g e n t e s de l a 
r o n d a , p e r s o n a l de c a b a l l e r i z a s , e tc . 
A l a s t re s f o r m a r o n , desde l a P u e r -
t a de S e g o v i a h a s t a P a l a c i o , l a s f u e r -
z a s de l r e g i m e n t ó de I n f a n t e r í a d e l 
R e y , con b a n d a s de m ú s i c a s y c o r n e -
tas , p a r a r e n d i r los h o n o r e s . 
E n e l p a t i o p r i n c i p a l de P a l a c i o 
f o r m a r o n los A l a b a r d e r o s . 
E l v e c i n d a r i o se a g o l p ó á l a e n t r a -
d a de l a p o b l a c i ó n p a r a r e c i b i r á los 
R e y e s . 
E n S e g o b i a e s p e r a b a n i S S . M M . 
t o d a s l a s a u t o r i d a d e s y v a r i a s C o m i -
s iones . 
L o s R e y e s o c u p a r o n i n m e d i a t a -
m e n t e u n a u t o m ó v i l p a r a m a r c h a r á 
L a G r a n j a . 
A l a h o r a i n d i c a d a a p a r e c i ó e l p r i -
m e r a u t o m ó v i l . E n é l v e n í a n D . A l -
fonso y d o ñ a V i c t o r i a . 
L a s c a m p a n a s de l a c o l e g i a t a fue-
r o n e c h a d a s á v u e l o , y se d i s p a r a r o n 
m u c h o s cohetes . 
E n o tro a u t o m ó v i l l l e g ó el P í n c i p e 
d e A s t u r i a s , en b r a z o s de l a t e n i e n -
t a a y a . 
E n los otros coches l l e g a r o n l a d u -
q u e s a de S a n C a r l o s , e l d u q u e de S a n -
to M a u r o , e l m a r q u é s de V i a n a , l a s 
d e m á s p e r s o n a s de l a a l t a s e r v i d u m -
b r e y l o s g o b e r n a d o r e s c i v i l y m i l i -
t a r d e S e g o v i a . 
L o s R e y e s se d i r i g i e r o n i n m e d i a t a -
m e n t e á P a l a c i o , d o n d e r e c i b i e r o n á 
l a s a u t o r i d a d e s de L a G r a n j a . 
E l a d m i n i s t r a d o r d e l R e a l P a t r i -
m o n i o , S r . C a b r e r a , c o n u n i f o r m e de 
g e n t i l - h o m b r e , h izo e n t r e g a á S u M a -
j e s t a d , s e g ú n c o s t u m b r e t r a d i c i o n a l , 
rfp l a s l l a v e s d e l P a l a c i o , p r e s e n t á n -
d o l a s en b a n d e j a de p l a t a . 
S u s M a j e s t a d e s se a s o m a r o n des-
p u é s al b a l c ó n p r i n c i p a l de P a l a c i o , 
y p r e s e n c i a r o n e l desfi le de l a s t ro -
p a s . 
E l p ú b l i c o a c l a m ó c o n e n t u s i a s m o 
f los S o b e r a n o s , y p i d i ó v e r a l P r í n -
c i p e de A s t u r i a s . A c c e d i ó á el lo 
S . M . , p r e s e n t á n d o s e e n e l b a l c ó n el 
a y a c o n e l P r í n c i p e en b r a z o s . 
L a s a c l a m a c i o n e s se r e p i t i e r o n c o n 
m a y o r e n t u s i a s m o . 
É l " v i a j e de S S : M M . h a s ido cour-
p l e t a m e n t e fe l i z . 
E l v e c i n d a r i o d e l R e a l S i t i o se 
m u e s t r a c o n t e n t í s i m o p o r l a e s t a n -
icia de l a s a u g u s t a s p e r s o n a s , 
i H a n l l e g a d o hoy , en a u t o m ó v i l , v a -
r i a s a r i s t o c r á t i c a s f a m i l i a s . 
J u n i o 14. 
L o s R e y e s d i e r o n a y e r p o r l a t a r -
Vle u n paseo e n a u t o m ó v i l , s i n acom-
r p a ñ a m i e n t o a l g u n o , d a n d o l a v u e l t a 
¡por l a C a s a d e v a c a s . 
E n l a c o m i d a de a n o c h e se s e n t a -
r o n á l a m e s a , c o n S u s M a j e s t a d e s , 
{ a a l t a s e r v i d u m b r e , los j e f e s m i l i t a -
r e s de g u a r d i a y e l c o r o n e l d e l r e g i -
m i e n t o d e l R e y . 
E s t a m a ñ a n a se l e v a n t a r o n los R e -
y e s t e m p r a n o . 
i A l a s n u e v e s a l i ó D . A l f o n s o solo, 
'£ p ie , r e c o r r i e n d o v a r i a s c a l l e s . 
E L I Ó M B R E D E T R A S 
D E 
B Ü E V A J I S T A 
C L D I A R I O D E L A M A R I N A R E -
F I R I E N D O S E A S T E I N H A R T 
" E L A M I G O " E S T E E S 
O T R O C A S O S E M E -
J A N T E » 
Noticias Juiiiciaies 
C o n c l u s i o n e s p r o v i s i o n a l e s 
E l F i s c a l de l a A u d i e n c i a , s e ñ o r P i -
no h a f o r m u l a d o c o n c l u s i o n e s p r o v i -
s i o n a l e s en l a c a u s a n ú m . 12 i n s t r u i -
d a en e l J u z g a d o de J a r u c o . P o r d i -
cho e s c r i t o se c a l i f i c a n los h e c h o s 
c o n s t i t u t i v o s de dos d e l i t o s : u n o de 
e s t a f a y o tro de f a l s e d a d . 
D e l p r i m e r o s o n r e s p o n s a b l e s E u -
genio R o s a d o , R a m ó n P é r e z y J e s ú s 
B o u z a y de l a f a l s e d a d E u g e n i o R o -
sado , R a m ó n P é r e z y C e f e r i n o F e r n á n -
dez. C o m o e n c u b r i d o r d e l de l i t o de 
f a l s e d a d c o m e t i d o , p o r B o u z a se a c u -
s a á J o s é P é r e z F e r n á n d e z . 
L a s p e n a s s o l i c i t a d a s s o n l a s s i -
g u i e n t e s : 
P a r a E u g e n i o R o s a d o . R a m ó n P é -
r e z y J e s ú s B o u z a , p o r l a e s t a f a , u n 
a ñ o , ocho meses y v e i n t i n d í a s de 
r e s i d i ó ; y p o r l a f a l s e d a d t a m b i é n 
u n a ñ o , ocho meses y v e i n t i ú n d í a s de 
p r e s i d i o , p a r a E u g e n i o R o s a d o , R a -
m ó n P é r e z y C e f e r i n o F e r n á n d e z . 
P a r a e l e n c u b r i d o r J o s é P é r e z F e r -
n á n d e z dos m i l p e s e t a s de m u l t a . 
E n e l m i s m o e s c r i t o s o l i c i t a e l F i s -
c a l e l s o b r e s e i m i e n t o de l a c a u s a en 
E n e l b a n q u e t e que d i e r o n en M i r a -
m a r e l c ó n s u l d i m i s i o n a r i o H r . S t e i n -
faart y u n o s c u a n t o s a m i g o s de este, 
y que sea d i c h o de paso r e s u l t ó s e r l a 
r e u n i ó n m á s d i s t i n g u i d a q u e se h a 
t e l e b r a d o en é s t o s ú l t i m o s d í a s , e l Qp-
b e r n a d o r M a g o o n r e f i r i é n d o s e á 
S t a i n h a r t . m a n i f e s t ó c o n g r a t i t u d que 
h a b í a s ido e l h o m b r e d e t r á s de M a -
goon. es dec i r , l a p e r s o n a que lo h a -
b í a a y u d a d o en s u d i f í c i l t a r e a de 
g o b e r n a r con a c i e r t o en C u b a . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A a l 
c o m e n t a r e l e locuente d i s c u r s o de l 
G o b e r n a d o r , e x p r e s ó ese e s p o n t á n e o 
r e c o n o c i m i e n t o h e c h o p o r M a g o o n , de 
los s e r v i c i o s p r e s t a d o s p o r S t e i n h a r t 
e r a e l m e n t í s m á s t e r m i n a n t e que se 
p o d r á d a r á los c a l u m n i a d o r e s de l 
C ó n s u l d i m i s i o n a r i o . 
D e i g u a l m o d o s o n los e log ios p r o -
d i g a d o s á .T. E . B a r l o w á q u i e n de-
be l l a m á r s e l e " E l H o m b r e d e t r á s " , 
de B u e n a V i s t a , p o r todo a q u e l que 
h a c o m p r a d o lotes t a n t o en ese r e p a r -
to como en los o tros que h a n es tado 
á c a r g o de Bar lo -w , y es l a r e p u t a c i ó n 
m á s c o m p l e t a de todo i n s i n u a c i ó n 
que c o n t r a de B a r í p u d i e r a h a c e r 
c u a l q u i e r a p e r s o n a que no le cono-
c i e r a ni s u p i e r a todo el b i e n que es-
t á h a c i e n d o é l a H a b a n a , c o n v í r t í e a -
do stia a-^rabales cí:i a e c h a s y p o n d o -
r o s a s a v e a í ü a á , con aypaglo al m o d e l o 
que r e c o m i e n d a l a e i e n e i a p a r a em» 
b e i i e c í m i e n t o de c i u d a d e s . 
^ ' T U S t e r s o y s l a e t d ^ j a e t a e í ü n a 
c u a n t o á S a n t o s M a g a r S c u l l . P e r -
fec to A l v a r e s V e l e z , V i c e n t e G a r c í a 
H e r n á n d e z , F r a n c i s c o P é r e z Lug:» y 
B a r t o l o B e r n a l C á r d e n ; : s . 
E n l i b e r t a d . 
P o r h a b e r r e t i r a d o l a a c u s a c i ó n el 
r e p r e s e n t a n t e d e l m i n i s t e r i o f i s c a l , el 
t r i b u n a l de l a S a l a de v a c a c i c n e s 
a c o j r d ó p o n e r e n l i b e r t a d á J o s e f a 
C a s t r o , p r o c e s a d a en c a u s a s e g u i d a 
p o r u n de l i to de a m e n a z a s c o n d i c i o -
n a l e s . 
• S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
A U D I E N C I A 
S a l a de V a c a c i o n e s 
S e c c i ó n C r i m i n a L 
C o n t r a M a n u e l C u r r o s F r e i r é , p o r 
h o m i c i d i o . F i s c a l , B e n i t e z : D e f e n s o r . 
J o r r í n . 
J u z g a d o de l Oes te . 
S e c c i ó n C l v i L 
S e r a f í n A r i a s c o n t r a A n t o n i o M e s a 
B a r b e r y P e r e d a , en cobro de pesos. 
P o n e n t e , s e ñ o r E l e i d . 
L . G . B u e n o . — D r . E r b i t i . 
M a n d a t a r i o s . 
J u z g a d o E s t e . 
P R U F E S I ® ^ ! ^ 'Asociación Canaria U Benetacia. 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
A B O G A D O Y N O T A B I O 
Abogado de la Empresa Diaeio de la 2Jísina 
De l ü á 11 a. m. y de 1 á 4 p. m. 
Lamparilla núm. 33 
M é d i c o de n i ñ o s 
Coníultas ¿e 12 íá 3. — Cliacou 31. c«¡uina 1 
Aguacate. — leieiono 010. • G. 
B E . B E E M N D 9 SESÜ 
CAXiUuATICO Dü LA UNlVEKslDAL» 
!interm;áa¿ei ¿«i hecho 
E R O í í Q ' ü i O S Y G A R G A N T A 
NARIZ Y OlMJi 
NCPTtíHO u ; . DE u 4 í 
•Pjra cr>7crci03 pobres Je Garganta «sut» / 
"üerccds» a la» á de u a:acui.ia. 
•C- 2<-lJl 
P a l a c i o . 
rias.—CU'UjIá ou ¡áenera-i.—'Joaya.íaa 12 
ti — i - t i z i i u z\<i.—Xóitiono 134* .— 
C 11^5 2l;-lJl 
Insírnccióü y Recreo 
No habiendo tenido efecto, por falta de 
n ú m e r o , la J u n t a Genera l e s i raord inar ia 
que so h a b í a convocado para e l domingo 
ííO de Junio , se cita por segunda vez á 
los s e ñ o r e s socios, para que con el citado 
objeto, se s i r \ l m concurr ir al local de la 
S e c r e t a r í a , el p r ó x i m o domingo, 7 del 
corriente, á. la una de la tarde. 
L a J u n t a se c e l e b r a r á con cualquier n ú -
mero de concurrentes. ( A r t í c u l o 68 del 
Reglamento. ) 
Orden del d í a : 
Ped ir que se autorice á la Direct iva, 
para que ¿ o s t i o n e - i o concacente a 'a »ii • 
quisiciCn de terrenos donde edificar la 
Quinta de Salud do 'a A s o c i a c i ó n , 
ü a b a r a , 1 de Jul io de 1907. 
E l Secretario, 
Cami lo R o m e r o y L c c u o n a . 
C.1510 5-2 
J. A. BANCES Y COMP. 
O B I S P O 19 Y 2 1 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras á corta y larga vista 
des y pueblos de España . Is las Baleares. 
Canarias é Italia. 
C. 156-1J1. 
A M A C E S I A L BAILBOAB C i F A I Y 
Con el fin de mejorar el servicio p ú b l i c o y debidamente autorizada por la 
C o m i s i ó n de F e r r o - C a r r i l e s , esta C o m p a ñ í a m o d i f i c a r á los i t inerarios de algunos 
de sus trenes, á contar desde el p r ó x i m o 6 del corriente inclusive, en la forma qua 
á c o n t i n u a c i ó n se expresa: 
D I V I S I O I . D E G U I Ñ E S 
Viajeros n ú m e r o 14: 
Via jeros n ú m e r o 15: 
Viajeros n ú m e r o 16: 
Viajeros n ú m e r o 17: 
Via jeros n ú m e r o 18: 
Viajeros n ú m e r o 19: 
Viajeros n ú m e r o 20: 
Viajeros n ú m e r o 21: 
Via jeros n ú m e r o 22: 
Viajeros n ú m e r o 23: 
Viajeros n ú m e r o 24: 
M e r c a n c í a s " C " : 
M e r c a n c í a s " D " : 
Quedan suprimidos los trenes " E " 
Habana , Jul io 2 de 1907. 
C . 1471 
Sale de G ü i n e s : 5.50 A. M. 
L l e g a á A r s e n a l : 7.22 A. M. 
Sale de A r s e n a l : 6.22 A . M . 
L l e g a á G ü i n e s : 7.54 A. M. 
Sale de G ü i n e s : 8.15 A . M. 
L l e g a á Arsena l : 9.47 A . M. 
Sale de A r s e n a l : 8.47 A. M. 
L l e g a á G ü i n e s : 10.19 A. M. 
Sale de G ü i n e s : 9.31 A. M. 
L l e g a á A r s e n a l : 11.U3 A . M. 
Sale de A r s e n a l : 12.00 M. 
L l e g a á G ü i n e s : 1.32 P . M. 
Sale de G ü i n e s : 11.26 A . M. 
L l e g a á A r s e n a l : 12.58 P . M. 
Sale de A r s e n a l : 2.00 P . M. 
L l e g a á G ü i n e s : 3.32 P . M. 
Sale de G ü i n e s : 2.26 P. M. 
L l e g a á Arsena l : 3.58 P . M. 
Sale do A r s e n a l : 3.41 P. M. 
' L l e g a á G ü i n e s : 5.13 P. M. 
Sale de G ü i n e s : 5.25 P . M. 
L l e g a á A r s e a a l : 6.57 P. M. 
Sale de Arsena l : 7.26 A. M. 
L l e g a á G ü i n e s : 9.30 A. M. 
Sale de G ü i n e s : 5.57 P . M . 
L l e g a á A r s e n a l : 8.22 P . M. 
y " F " . 
H a v a n a Centro1 R a i l r o a d Comyany, 
— Manuel L . D í a z 
C L i K i C A D E I Í T A L 
UiiU.r •10 VJ 
ala dj 3 » a í&ü w 
fttetof tn fiata 
Por una extracción $0,50 
Por una exrracciúa eia dolor. . . w0.75 
ir'úr una limpieza de la dentadui^. .,.1.00 
Por una empastadura porceiau.. 
o platino , "75 
Por -lúa. oi iücieié í i , desde. . . . w1.5ü 
Per un dieuie eopiga „3.0Ü 
Por una corona oro ¿2 kt^s. . . ,,4.03 
Por una dentadura úu i a ü pzaa. „3.00 
Por una dentadura de 3 á 6 pzae. „4.U0 
Por una dentadura de 7 á 1-4* pza. „6.Üü 
Puentes á razón de $4.00 por cada pieza. 
C e k ¿ ~ y ¿peracjiita de 7 ae ia tna.icHa á i 
Ce ta tarde j <it i A \o ae ia noenc. 
NOTA. — r-sta casa cuonia coa aparatos para 
poder eiectuar ics trabajos, ram&iéa de noclie. 
9393 C S - l J a 
empresas nerc^iiiifis 
y S o c i e d a d e s . 
. d e C á r d e n a s y C a . 
COMERCIANTES-BANQUEROS. 
R e c i b i m o s o r d e n e s d e c o m p r a j v e n t a d e t o d a s c i a s o s d e B o n o s y V a -
l o r e s e c t i z a b i e s e n los M e r c a d o s d e S e w Y o r k , C a n a d á , L o n d r e s , y e n e i 
d e l a H a b a n a , p a r ü e n t a j t a m b i é n e n e s p e c u l a c i o n e s c o n d i e z p u n t o s d e 
g a r a n t í a . 
L a s c o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e N e w Y o r k s o n e n v i a d a s p o r los 
S e ñ o r e s M i l l e r y C o i u p . , B r o a d w a y 3 9 . 
c ll'J S12-5 s 
E l taire éouiíto es sil m w teefaclor 
C a d a d i a l e t r a e a l h o m b r e a h o r r a t i v o u n a h e r e n c i a . A h o -
r r a d t o d o e l d i n e r o q u e p o d á i s a h o r a , e n l a p r i m a v e r a d e v u e s t r a 
v i d a , y a s í p r e p a r a r e i s u n a r e s e r v a p a r a v u e s t r o s p r ó x i m o s a ñ o s . 
L a m e j o r m a n e r a d e a d o p t a r e s t e h á b i t o e s e m p e z a r a h o r a á 
d e p o s i t a r v u e s t r o s a h o r r o s . E n n u e s t r o d e p a r t a m e n t o d e a h o r r o s . 
D o n d e l e a s e g u r a m o s e s t a r á c o m p l e t a m e n t e s e g u r o , y m á s á s a l v o 
q u e e n s u e s c a p a r a t e , ó g a b e t a s d e s u c a s a , d o n d e e s t a m o s s e g u r o s 
q u e c u a l q u i e r m o m e n t o v e n d r á n u n o s l a d r o n e s y s e l o r o b a r á n , y 
s e q u e d a r á u s t e d s i n n a d a . 
B A B t i G O DE NUEVA ESOOOBA 
O F I C I N A E N L A H A B A N A : C U B A E S Q U I N A A O ' R E I L L Y . 
C a p i t a l d e R e s e r v a $ 8 . 2 5 0 , 0 0 0 - 0 0 . 
C. 1497 :6 - i j . 
B A C t O N A L D E W U E 
C a p i t a l $ 5.000.000.00 
A c t i v o e x G ü b a . « i » . o o o . o o o . o o 
C u 
D E P O S I T A R I O d e l G O B I E R N O de l a R E P U B L I C A de CUBA 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O D E L O S E S T A D O S U N I D O á . 
O F I C I N A P K I N C i r A L : C U B A 3 T . 
G A L I A N O N a 84, HABANA 
M O - N T r . ^ vCLTAT±iO C A M I -
í^OS) H A B A N A . 
S A N T I A G O 
C l E K F U j t I G O S 
M A T A N Z A S 
CARD-tíNAS 
M A N Z A N I L L O 
b A G U A L A G S A N D a 
i U N A R D E L RIO 
G U A N T A N A M O CAIBARIiüN 
S A N T A C L A R A 
CAMAGÜE Y 
C 0 M E S P 0 X S A L E S E X T O D A S P A S T E S D E L MUNDO 
A s o c i a d líe D e p i i s 
DEL GOMEROiO DE LA HABANA 
S e c c i ó n d e F i l a r m o n í a 
S E C R E T A R I A 
Por acud-do de esta Sección los e x á m e -
nes de las Señor i tas Alumnas se celebra-
rán el próximo domingo 7 del actual á 
las doce p. m., y los de los Señorea Alum-
nos el lunes 8 del mismo á las 8 p. ra. 
Habana 2 de Julio de 1907. 
E l Secretario 
Genaro Salton 
_10918 4-4 
SÓCIYdaDDE A H O R R O S 
mim de 
De orden del Sr. Presidente, y por acuer-
do de ia Junta General extraordinaria ne-
leD.-.f!:"-. ol - I df: junio, se ci^a 6. J u m a Go-
li^'a^ « m •-ifiroiuy ria poiTiSnent-i pava i»l 
Domingo 7 de Juljo, & las 12 del día, para 
la discusión de los Estatutos presentados 
por la Comisión nombrada al efecto. 
Rogándo le á todos los socios la asisten-
cia á dicha Junta por tratarse de asunto 
de tanta trascendencia para nuestra insti-
tución. 
Habana, Julio 2 de 1907. 
De usted respetuosamente. 
E l Secretarlo 
' Justo García. 
10903 4-4 
« 1 1 Di ttHK 
D E L 
COMERCIO DELA HABANA. 
S E C R E T A R I A 
Amortización IgI prmer Emiiréstito. 
C é d u l a s H i p o t e c a r i a s de l p r i m e r 
E m p r é s t i t o que e s t a A s o c i a c i ó n t i e n e 
concer tado con el B a n c o E s p a ñ o l de l a 
I s l a de C u b a , por la s u m a d e $ 2 5 0 , 0 0 0 
en m o n e d a a m e r i c a n a , q u e h a n re-
s u l t a d o a g r a c i a d a s en los sorteos c e l e -
brados p o r ante e l N o t a r i o L d o . D o n 
F r a n c i s c o . ! . D a n i e l , e l d i a 29 de J u -
nio de 1007, p a r a s u a m o r t i z a c i ó n e n 
J u l i o de 1907. 
SEGUNDO SEMESTRE DE 1 9 0 6 
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3 1 1 3 
1499 
3 8 6 5 
1948 
3 8 0 4 
1947 
3 3 1 4 
2477 
3 1 2 6 
2937 
3 6 1 3 
C. 1447 !C>1JI. 
E L A A B A R A 
H a b a n a , 29 d e J u n i o d e 1 9 0 7 . — E l 
S e c r e t a r i o - C o n t a d o r , p . s. r . , F r a n c i s -
co T o r r e n s . — V t o . B u o . : E l P r e s i d e n -
te, E m e t e r i o Z o r r i l l a . 
10S47 3-3 
Banco Español de la Isla de Cuba 
E l Consejo de D i r e c c i ó n del Es tab le - | 
cimiento, en vista de las uti l idades obte-
nidas en ei pr imer semestre del corriente 
a ñ o do 1907 a c o r d ó en s e s i ó n do hoy 
que se reparta un dividendo de 3 por 
ciento en oro e s p a ñ o l sobre las 50,000 
acciones de á cien peso en c i r c u l a c i ó n , 
pudiendo en consecuencia los Sres . Accio-
nistas acudir á este Banco en d í a s h á b i l e s 
y horas de 12 á 3 de la tarde para per-
cibir sus respectivas cuotas, desde el d ía 
lo del actual en adelante. 
L o que se hace saber á los Sres . Accio-
nistas para su conocimiento, advirt lendo 
que se han de cumpl ir los requisios que 
acerca del part icular previene el Reg la -
mento. 
Habana 1 de Ju l io de 1907. 
C . 1509 
E l Secretarlo 
J o s é A . del Cueto. 
10-2 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $5,000.000.00 Oro á m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $2.500,000.00 „ 
DEPOSITARIO DSL3S PONDOS DEL G ( ) 3 I 8 a M á l S a i O á . f l 
P r e s i d e n t e : C A R L O S D E X X L D O . 
t > o s é X. do ni ü a m a m . 
g a b a s í ' , <lo A i r a r é . i J i i a s M i r o , M a r c o s C a r v a j a l . 
M l y u t s i .^icmlojca. i ' c d e r l c o d a 2!aldt>, L i e a u d r o V a l d á * . 
D e a c u e a t o á , p r é s t a m o - i . c o . n o r a y v e n t a d e g i r o s s u o r e e l i a -
t í j r i o r y e i e x t r a i ; \ « i c , J i r e c e t o d a cLa-j« d e f a c i l i d a d e s ' j a n o a r i a s . 
S - U l 
m m i m de u 
! Álmacsiies ds iiejia, Límtaía 
(Ccmpaila Interoacional) 
C O N S E J O D E L A H A B A N A 
Se avisa á los tenedores de Certificados 
de Bonos a l Portador de esta E m p r e s a , 
•jue desde el día P r i m e r o de Jul io próx i -
mo, pueden depositar sus l á m i n a s en es-
tr.; óf ic inaa, E g i d o n ú m e r o 2, altos, para 
l iquidar el i n t e r é s de dos y medio por 
ciento ( 2 ^ por 1 0 0 ) , correspondiente al 
semestre vencido en esa fecha, a l respec-
to de $1,25 ero e s p a ñ o l por cada £ 1 0 de 
Bonos. 
Mebana, 28 do Junio dé 1907. 
{fcazeisco M. .•ti;cscrs, 
Secretario 
C. I W S I 10-30 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
C O X T K A I X C 1 5 N 1 > 1 0 . 
Esültstiia en la H a » A m U f l 
j Heve, o i süoó de e x i s t e a c í a 
o s cpt írac iox ie í j coat iuuah . 
C A P I T A L r e s p o a -
^ s 43-623 242-00 
S L N I K a T Ü O S paga-
d o » naata l a .e-
S 1 . 6 1 4 . 0 5 5 - 8 9 
Asegura casas de canter ía y ^íolcu, cou 
pisos de marmui y mosaicu sin madera y 
ocupadas por lamil la a IV y medio centa-
vos oro español po* 10ÜÜ anual. 
A«esura casas ae maniposter ía extarifir-
mente, con taoiquerfa Interior de manipos-
ter ía y los pisos toaos de madera, al iuó y 
bajos y ocupados por í a n ü l i a a y medio 
centavos oro eapanol por loü anual. 
Casas de madera cubiertas con tejas, pi-
zarra, metal ó asbesto y aunque no ten-
gan los pisos uo madera, iiaoitadas solamen 
te por familias, & 47 y medio centavos oro 
español por 100 anua!. 
Casasde tablas, con techos de tejas de 
lo mismo, habitadas solamente por familias 
a 55 centavos oro espartol por 100 al año. 
Los edií icios de mauc-ra que conten í ían es-
tablecimientos, como bodegra, café , etc., pa-
g a r á n lo mismo que és tos , es decir, si la bo-
dega esta en la escala 12a que paga $1.40 
por 100 oro español anual, el edificio pagara 
lo miBino y así sucesivamente estando en 
otras escalas, pagando siempre tanto por 
el continente como por el contenido. Ofici-
nas en su propio edificio, H A B A N A 55 es-
quina a E M P E D R A D O . 
Habana 31 de Mayo d© 1907. 
C. 1491 26-1JJ. 
L G U A R D I A N " 
C o r r e s p o n s a l d e i B a n c o d e 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e p ú -
b l i c a d e C u b a . 
O o n s t r u c c i o n e a , 
D o t e s é 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o b r o h i -
p o t e c a s y v a l o r o » c o t i z a b l e s . 
O F I C I N A C E N T R A L : MERCADERES 11 
C. 1492 
TELEFONO 646 
GIROS D E L E T R A S 
N . C E L A T S Y O o m p . 
1 0 8 , A G ü I A K 1 0 8 , e s q u i n a 
A A M A R G U R A 
U a c e u pagaos p o r e l c a b l e , f a c i l i t a n 
c a r t a s d e c r é d i t o y g i r a n l e t r a s 
á c o r t a y larg-a v i s t a ' 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, Lon-
dres, Par ís , Burdeos, Lyon, Bayona. Ham-
burgo, Roma. Ñ i p ó l e s , Mlian, Génova, Mar-
sella, Havre, Le l ia , Nantes, Saint Quintín, 
Dicppe Tolouse, Venecla, Florencia, Turín, 
Maslmo, etc. as í como sobre todas las ca-
pitales y provincias de 
E S P A S A £2 I S L A S C A N A R I A S 
C. 1476 166-1J1. 
H i jos d b R. A r g u e l l e s 
B A N Q U E R O S 
MERCADERES 36, H A B A N A 
Te lé fono núm. 70. Cables: ''Rauionargne* 
Depós i to s y Cuentas Corrientes. — Depó-
sitos de valores, hac iéndose cargo del Co-
bro y Remis ión de dividendos é intereses.— 
P r é s t a m o s y P ignorac ión de valores y fru-
tos. — Compra y venta de valores públ icos 
é industriales. —Compra y venta de letras 
de cambios. —Cobro de letras, cupones, etc., 
por cuenta agena.—Giros sobre las princi-
pales plazas y también sobre los pueblos de 
E s p a ñ a , Islas Baleares y Canarias.—Pagos 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 1478 15C-1J1. 
ZALDO Y COMP. 
Hacen pagos por el cable, giran letras & 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre New York, F i laáe lña , New Orleans, 
¡San Francisco, Londreo, Par í s , Madrid, 
Barcelona, y demás capitales y ciudades 
importantes de los Estados Unidos, Méjico, 
y Europa, así como sobre todos los pueblos 
de E s p a ñ a y capital y puertos de Méjico. 
E n combinac ión con los señores F . B. 
Hol l ín etc. Co., de Nueva York, reciben ór-
denes para la compra y venta de valores 0 
acciones cotirables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuya cotizaciones se rcc iüea por cable 
diariamente. 
C. 1473 78-1J1. 
BANQUEROS.—MERCADERES 22. 
Caca orisiKaliaentc establecida ea 1S44 
Giran letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unido* 
y dan especial atenc ión. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C. 1475 78-1J1. 
1 ^ Z E t X J I Z S 
c , O ' i t i l U L L Y . & 
E S Q U I F A A M ISRC A L> K » 
Hacen pagos por el cable. Faci l i tan car ia 
de crédito . 
Girun letras sobre Londres. New York. 
New Orltan¿. Mil&n, Turín, Roma, Venecia. 
Florencia, Ñ i p ó l e s , Lisboa, Oporto Gibral-
tar, Bremsk, Hambqrga, París , Havre. Nan-
te», Burdeos, ixar.seila. Cádiz. Lyon. Méjico, 
Veracruz, San Ju?.n de Puerto Rico, etc. 
sobre todas las capitales y puerto» sobre 
Palma de Mallorca, Ibisa, Mahoc y tíanta 
Cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, tíasua la Grande, T r i n i -
dad, Cienfuegos. ¡Sancti t íp í i ims , tíantiag» 
de Cuba, Ciego de Avila. Manzanillo, P i -
nür del Río, Gibara, Puerto Principe y Nue-
vitas. 
C. 1474 . 78-1J1 
BALGELLS Y C01P, 
AMARGUR/CnUM. 3 4 
Hacen pagos por el cable y, giran letras 
á. corta y larga vi^ta sobre' New Yer!£, 
Londres, Par í s y sobre todas las capitales 
y pueblos de E s p a ñ a é Is las Baleares y 
Canarias. 
Agentes de ia Compañía de ¡Seguros con-
tra incendios. 
C. 1477 156-1J1 
f • — * 
can ios Anunoios Franceses son l&s 
iS, ru$ de 'a Grange-Saieliére, PARIS 
4> 
<> O • 
S I J S P E N S C R i Ú M I L L E R E T I 
Elisr.co, sin correas debajo da los mavloe, para Varico-i 
celes, Hidroeelcs, «le. — Exíjase el «ello delj 




IS.r.Etisnnt Hürcel̂  
JPARIS 
A i 
CLBR0S1S - CALEK i UFiAS - DEBILI0A8 
Ct luniÓN C1EHTA por Ut 
P i l d o r a s CROSVIIER 
al loduro ríe Hierro v de O'i'nini 
lu.Mi.AS. NWIFOIUS » RECüNSTITUYiCNTBS. SCUMITT, Fa:TOai;euiico, 75, rué de la Boílie, Papi». 
Ka La Haiana ; V<u it J0S£ SAAiiA ó DIJO. 
¿3iáoc de h i : . 






Fuego tin dolor ol 
s>ida dtl palo.eur* 







•uUltMi pjrij. ¡s-,riíeStlionoriyen toda Farmacias. 
L a Sahicl P A R A . E V I T A R la 
por la Higiene. -
g r i p p e , ei m m 
6 ia TUBERCULOSIS 
S U L F @ ° B » R 0 
Eficacísimo en I33 
Wt/y ac.'ivo/fíaca peligroso 
Parla, ROY & O , t ritrifi),; | 
Oesaro/Zacfos, Reconstituidos, 
Hermoseados, Fortificados 
P l t U i l S OfefENTME) 
el único producto que «11 doa 
meses asegura el cieaarollo y la 
(Irmela de) \ ec¡¡o ¡Ha cuiua? 
(iaaoiilguuou UftultKl. Apiubadc 
por las potnijiiidaties niediens. 
j.«AIiE.?¡i".t-.!>a5S. Vkrdeai! fi>ri» 
X>E L O BXJETiO 
C u r a c i ó n r rad ica l de l a 
B !9 tnnorag ia , C i e t i t i s y de todas 
las E n f e r m 9 d a d 2 8 de la V s j i a a 
J í e c o m e a d a d o pov te os loa ü f e d i c o s ' 
, . 23as notables. 
jMttittrlos fi^iB°»l:J^^/'Lr HAtCfiY ff•amc;^ 
Í3 
cde'.o «ia la boteüe csTverfliaero 
ELIXIR TÓNtCÓ 
ANTIFLEMATÍCO 
d e l D R G U I L L i E 
Desde bace mas ds n̂ vc-,';-".; 
aaos, el . E L I X I R del D ' 
G U I L L I E es empleado ioa| 
éxito costra las eníonn edades 
Hígado, del Hstótaago, 
Bofa, ReuaatÍEe>os. Pie-1 
bres íalúdica» 7 ?ern»-l 
cinsas, la Dlstnteria. "ai 
ias|3 
Depósito General : 
D» P a u i Q A O E H i j o | 
Farm» de 1* Cí*sc. 
9, Rué de Greneile-Saint-
Gennain, o, Parí». 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS 
D I A B E T i S 
SE CURA RADICALMENTE 
sin « i t e r a r ei régimen. 
a J i m e n t a r í o con i a 
M I X T U R A A N T i D I A B E T I C A M A R T I N 
/ /, rae des Frérat-fitriert 
L E V A L L O I S - P E R R E T 
( res P A R I S 
it otnta sn ¡as Prtnolpales 
Farmacias. 
m 
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S U C E S O S D E P O L I C I A 
B U E N SERVICIO 
Debido á las investigaciones he-
chas por la Policía Secreta, según las 
instrucciones dadas por su Jefe señor 
Jerez Varona, el Subinspector señor 
Castaños y los detectives Suárez y 
García, lograron inquirir que la ma-
leta que el día Io. del actual había 
dejado olvidada en un coche la es-
posa de D. Alejandro Acosta Valdés, 
vecino de San Ignacio 2, estaba en 
poder de un cochero nombrado José 
García y García, que trabajaba en el 
establo de la calzada de Belascoain 
núm. 221/^. teniendo su residencia 
particular en la calle de San Martín, 
habitación interior. 
La policía detuvo al mencionado 
cochero, quien á las preguntas que 
sobre este particular se le hizo, ma-
nifestó ser cierto que tenía en su po-
der una pequeña maleta, que hacía 
dos ó tres noches que había recogido 
en su coche, y la cual guardaba en su 
casa hasta tanto preciera su dueño. 
Dicha maleta fué ocupacU conte-
niendo las prendas de oro y otros ob-
jetos que reconoció como ser de su 
propiedad la señora doña Alicia IV-
gudo de Acosta, por ser las mismas 
que dejó en la expresada maleta. 
El cochero García quedó anoche en 
H Oficina de la Policía Secreta para 
ser presentado hoy ante el Sr. Juez 
de Instrucción del Este, que conoce 
del hecho. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
/Cnearnación Posada Fernández , 
natural de España, de 25 años,.solte-
ra y vecina de Tacón núm. Ü. t r a tó 
ayer tarde de- suicidarse, ingiriendo 
cinco pastillas de bicloruro de mercu-
rio, que le produjeron intoxicación de 
pronóstico gravo, según 'certifícacicn 
del Dr. Sigarroa. médico de guardia 
en el Centro de Socorros del Prinu r 
Distrito. 
E l agente de la Policía Secreta, Ro-. 
mualdo Pérez, la condujo á dicho Cen-
tro de Socorros, donde después de 
asistida, quedó á la disposición del se-
ñor Juez de guardia, á quien le dió 
conocimiento de este hecho. 
La paciente manifestó que había 
tratado de suicidarse por'encontrarse 
aburrida. 
MUERTE DE UN MENOR 
En la estación de policía del Vedado 
se presentaron ayer al medio día don 
Salvador Rama Alcina y Joña Josefa 
(iarcía Hernández, vecinos de la calza-
da de San Lázaro entre las calles de 
M. y L., manifestando que teniendo 
enfermo hace á í m á su hijo Domingo, 
dé 8 meses de edad, lo llevaron el día 
anterior al hospital "Mercedes'', don-
de fué reconocido por la doctora Mes-
tre, la que le recetó unos papelillos y 
unas cucharaditas, los cuales le suini-
n ¡si ra ron, pero al acabar de tomar la 
última cucharada observó que él niño 
"tenía contracciones, falleciendo á los 
pncoa¿monientas. 
Arffegarori dichos individuos (pie al 
solicitar de la doctora Mestre el corres-
pondiente certificado, ésta se negó á 
dárselo. 
El cadáver de dicho niño se encon-
traba anoche en el domicilio de sus pa-
dres, á disposición del señor Juez de 
Instrucción del Centro, que conoce de 
este suceso. 
UiNA DENUNCIA 
Anoche se pmsentó ante el Juez de 
guardia el gerente de la sociedad mer-
cantil "D-usaq y Comp.", yucesores de 
"Dmsaq y Gobver", establecida en esta 
ciudad, haciendo entrega de un escri-
to, por el cual denunciaban que en el 
almace'u conocido por "Gombinac ión" , 
en la Estación de Villanueva, pertene-
ciente á los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana, se encontraban, entre otras 
mercancías, cinco cajas de cognac des-
pachadai> para el poblado de la Cidra 
por los señores Rafael Alonso y Comp.. 
licoristas establecidos en la calzada de 
San Lázaro número 99, y cuyas cajas 
tienen la seguridad que contenían bo-
tellas con la marca " M o u i l o n " . falsi-
íieada, y de la cual ellos son receptores. 
En dicha denuncia se podía fueran 
ocupadas dichas cajas, por cuyo moti-
vo el señor Juez de guardia dispuso 
que por la policía de la 2P'. estaciúa se 
procediera á dar cumplimiento con lo 
solicitado. 
El teniente señor Domínguez 9 s 
constituyó en el expresado ainiacrn. 
ocupando las r< íeridás cajas y lleván-
dolas al Juzgado de guardia. donJé 
quedaron á la di^pesición del señor 
Juez del Centro, á quien se remitirá 
hoy dicha denuncia con todo lo ac-
tuado. 
A l aproximarse la '"edad c r í t i c a " 
(42 á 46 años de edad) toda mujer 
debe ejercer mucho cuidado por que 
cu esa época y con motivo de cesar 
las- funciones peculiares al sexo, que-
da el organismo expuesto á serias en-
fermedades. Conviene tomar las 
"Gran t i l l a s" que son un tónico uteri-
no de primer orden, preparado espe-
l f cialmente para enfermedades de se-
ñoras y señoritíis. Pídase el libro nú-
mero 12 de la casa Dr (irant's Labora-
tories, 55 Wor th St., New York. 
L a misma casa manda gratis un 
frasco muestra de Grantillas. Pídase. 
Empléese en las eulermedades 
del ESTOMAGO 
V I N O D E P A P A Y I N A 
d e G a n d u l . 
¿Porqué sufre V. de dispepsia? Tome 
Ja Pepsina y Ruibarbo do BUSQUE 
Y 8« curará en pocod díao, recobrará 
BU bac-n humory su rostro ae pondrá ro-
i ado y alegre. 
U PEISW YRI IBAKB) hí WSQI R 
produce excelentes resultados en el 
iratam-ento de toda^ las enfermeda-
des del estómago, dispepsia, gastralgia 
indigestiones, digesuoues lentas y aití-
ciles, ui^rscs, vómitos de las urubaraza-
das. diarreas, estreá'miento, neuraste-
Lla gástrica, etc. 
Con el oso de la PEPSINA Y R U I -
BARBO, el enfermo rápidamente se 
pone mejor, digiere bien, asimila mas 
el alimento y pronto llega á la cura-
ción completa. 
Loh principales médicos larasaGw 
Lccc afics de éxito cracieai^. 
he vende en to as las bocicas de la isla. 
;6-lJI. 
E N S E Ñ A N Z A S 
A L A G R A C E D E D I E U 
C o l e g i o F r a n c é s 
Neptuno mmuTo l ü l (altos) 
Por estar establecido en unos altos muy 
frescos y reunir todss las condiciones de 
higiene, este plantel de educación no da ve-
caciones de verano. Se facilitan prospectos. 
10723 4-2 
C O L E G I O " C E R V A N T E S " 
Trocadoro 31. Este nuevo centro docente 
se e s t á acreditando más. de día en día, por 
su mélodi) especial de enseñanza, modernu, 
rápido y eficaz para el más completo y exac -
to conocimionto de cuantas materias "consti-
tuyen la Instrucción primaria. 
Pensiones módicas , Internado, No hav va-
caciones. 10712 10-2 
\ m m k n m 
Priiera. kiuü Umm y Comercio 
DIREcTuil: 
P a b l o h 
S O M B R E R O S D E S E X O R A S 
CONCORDIA 6. ALTOS 
Gran variedad de sombreros de to-
das clases, desde $2-50 en adelante. Se 
adornan y iri'ornian á 40 centavos por 
difíciles que sean. Se pliega acordeón 
á eineb centavos vara. 
10907 8-4 
m m m m m m m 
Han recibido de Pasís de la casa A T E -
L 1 E R BACHWITZ. el álbum con precio-
gos figurines para sombreros de señoras y 
niñas que confeccionamos on condiciones 
ventajosas. También lavamos, teñimos en 
todos colores y matices y rizamos plumas. 
Acosta 39. 9397 26- l lJn 
Concordiii 18 T«ietoiio 1419 
L a s clases de este plantel cont inúan du-
rante los meses de verano en la misma for-
ma qui- durante el curso, üe admiten pupi-
los, medio pupuos y externos. 
]5-30.1n 
4*5, O ' R E I L L Y 4 3 
mi O O L M U á L Ü i á N 
ll£ ñmk Y ÍE&ÜÍÜÍ M M A M A 
Estudios de Comercio, Ar i tmét ica Mercan-
til, Teneduría de Libros é idiomas. Alemán, 
In^l -s . . francés y Español . Horas uc 7 a. ni. 
a a y modla p. m. rie admiten incernos, me-
uio internos y tercio Internos. 
No se dan vacaciones. 
1UQ78 8-30 
ACAJJEÜIA de I N G L E S de Mrs. Cook se 
dan ciases á los jóvenes por la nocue en 
grupos ó particularmente y á las señor i tas 
por la maiiana; también á domicilio. LJS 
«rtos de experiencia y omocin 1 ¿nio j u a -
matlcal que tiene la señora Cook hacen que 
su trabajo sea coronado con el mejor éxito . 
Refugio 2. 1007 2 26-30Jn 
P K O E E S O H de I n g l é s A. AU6U8TX7S R O -
BEHTs. , autor del .vlétodo Nov í s imo para 
aprender inglés , aa ciases en su academia 
y 4. domicilio. Amistad t)8, por tían Miguel. 
¿Desea usted apic-nuc-r pronto y Dien el 
idioma inglés? compre usted el Aiétodo No-
vís imo. 10310 9-30 
I N G L E S enseñado á hablar en cuatro me-
ses y la maia pronunciac ión adquirida co-
rregida con buen éxi to por una profesora 
inglesa (de Londres) que da ciases á do-
micilio á precios mddluos de idiomas, m ú -
sica, dibujo é Instrucción. Otra que e n s e ñ a 
casi lo mismo desea casa y comkia en cam-
bio de lecciones, da clases á domicilio de in-
g l é s y música combinado por ei precio de 
una clase. Dejar las serias en Escobar 47. 
10685 4-30 
A los señores padres de familia 
• C O L K C i l O D E J S ' l ^ O S 
E L SAGRADO CORAZON DE JESUS 
) iri jdo por el Hdu. P, Uonet, 
Desdo este día. Primero de Julio, se ins-
tala de nuevo, después de 25 años de su 
tundacíón. este antiguo y acreditado Plan-
tel de catól ica educación é ins trucc ión; en 
la í loreclente y hermosa barriada de Nep-
tuno y Oquendo. tíe dan ciases durante el 
•verano, ai igual del resto del año, de 8 á 
Id y oe 1 á 4, y de repaso para todas las 
carreras. 
T I ^ E B E R L I T Z S C H 1 M I L 
OF LANGÜAÜÜi 
A B i A K C r U K A , 7^, alto*. 
CeFUEGOS: ARGUELLES, 103 
KNbEÑAXZA P l t A C T l C A 
D E INGLES Y ESPAÑOL. 
MAS DE SCO ACADEMIAS EN KJ, MUNDO 
clases colect iva» y ¿.articularos. 
O 1031 84)0-14 Mv 
Y . B O S Q U E 
Litógrafo. Manrique 144.—Habana 
especialidad en grabados, mapas, pla-
nos, diplomas, acciones, letras de cam-
bio, etc. Venta de etiquetas para vi-
nos y licores. Se remiten muestras al 
interior de 1?, I sk . 
_9463 14-20-Jn. 
C A M I S A S B U E N A S " 
A precios razonables cu E l Pasaje. Zulue-
ta ¿2 entre Teniente Key y Obrapía. 
alt 13t-10-13m-9 
c c > ^ a : 3 E S ¿ r E S i ^ r 
Se extirpa compietamenie por un pioced;-
miento infalible, con treinta años de prác-
tica. Informes en Bernaza 10. ' l e l í f cno 3034 
Joaquín García. 103J4 13-^4Jn 
A G E N C Í A J O D I O I A L 
M A N U E L C, 0 R B 0 N 
Para la re.suluclón de toda clase de asun-
tos civiles; especialidad en juicios de des-
ahucio, cobros de crédito. Por corta retrl-
ouclOn me. hago cartío de administrar ca-
sas de huéspedes , cludadelas y casas de in-
quilinato, efectuando por mi cuenta el cobro 
de los alquileres. Dirigirse Monte 83, bajos. 
' 26-12Jn 
" O J O T i O J O r P R C P l i T A R I O S 
E l único que garantiza la completa extir-
pación de tan dañin" insecto, contando con 
el mejor procedimiento y gran práctica. — 
Recibe avisos: Neptuno y por correo hn-
ca " E l Tamarindo'", Arroyo Apolo. — Itamón 
l l ñ o l . 10282 13-25Jn. 
DR. BENITO T I E T A 
D E N T I S T A 
Príncipe Alfonso núm. 394, 
esquina á San Joaquín é Infanta 
Teléfono 6075 
Ultimos procedimientos para afirmar los 
dientes que se mueven y curar las encías con 
rapidísimos y aaombresos resultados. Nuevo 
sistemas en dentaduras postizas, de verdadera 
comodidad y perí'cccicii. Conservación de las 
muelas cariadas, sin sufrimientos y con abso-
luta garantía. Extracciones sin dolor por el 
uso de un nuevo procedimiento, completamen-
te inofensivo. 
8965 26-4 
S E A L Q U I L A 
E n 18 centenes los bajos de la bonita casa 
Avenida del Golfo número 40 entre.Aguila 
y Crespo, compuestos de sala, antesala, 4 
cuartos corridos con lavabo de agua co-
rriente, saleta para comer, s ó t a n o s muy 
ventilados, buen cuarto para criados, baño 
y dos Inodoros. Informarán en Campanario 
n ú n u r o 1H4. bajos. 10901 4-4 
CHACON 19. esquina Composiela E n esta 
expléndida casa hay magníf leas, habitacio-
nes para caballeros solos y matrimonios 
sin n iños; todas tienen balcón á la calle, luz 
e léctr ica y todo moderno solo á personas 
demoral idad. 10899 8-4 
MGNTE NUMERO 298 
Se alquila un departamento alto en 5 
centenes, en los bajos informan. 
10875 R-4 
S E ALQUULAN los altos de Lealtad n ú -
mero 12. nueva construcc ión con sala, sale-
ta, y tres cuartos, demás servicios comple-
tos. Muy frescos y cómodos para poca fa-
milia. Informan Manrique 18. 
_ loííTT 4-4 
P A R Á n S S C R I T O R I O de comercio s e ~ ¿ r 
quila un departamento alto muv fresco en 
Mercaderes próximo á O'Rellly en precio 
módico. Informarán Mercaderes número 2 
Carlos, á todas horas. 10891 4-4 
P r ó x m a s á los tranvías en ia«a de .-or-
ta familia se alquilan 1 ó 2 habitaciones 
á s eñoras solas ó matrimonios sin niños 1 
ni animales; hay ducha. Habana 204 halos 
casi esquina íi Merced. 10887 4-4 
S E A L Q U I L A 
E a casa calle E . ó Baños número 12 en 
Línea 54 y 56 informarán. 10889 4-4 
Para Kstablorer un Ho^el 
6 casa de huéspedes con canfé-|1í10"d*énJ[ 
restaurant en una gran casa en panto cen 
trico de ¡a Habana y j a b a d a de fabncar 
se solicita un socio, soltero. ^Mlg^nteW 
el ramo y con buenas referencias aportan 
do á la Sociedad dos mil pesos cada uno 
También se da en arrendamiento un local 
bajo muv espacioso en el mismo punto, ton 
cuatro años de contrato propio P f / » cual-
quier cotnercio ó Industria esceptuando bo 
degaspo? no quererse. Informan Reina 6». 
10713 
S E A L Q U I L A N los elegantes y cómodos de 
la casa calle de San Miguel núm. 80 casi es-
quina á San Nicolás , así como los bajos ae 
la misma. Es tán recién construidos con to-
dos los adelantos modernos. 
10796 8'J 
E N O B R A P I A 3«. A L T O S 
S E D E S E A una criada para cocinar y. de-
más quehaceres de un matrimonio sin hijos, 
que duerma en el acomodo, sualdo dos cen-
tenes. 10779 *2Z 
S E A L Q U I L A N en Someruelos 13 dos ha -
bitaciones juntas con cocina .baño y patio 
sin muchachos ni animales, en casa de fa-
milia, 'ierent^. una cuadra de los parques 
de la India y Colón; en la misma Informa-
rán & todas horas. 10777 4-3 
S E V A A D K S A L U I L A R la casa Somerue-
los número 15, para el día 5 con sala, sale-
ta y 3 cuartos, cuarto de baño y ducha, pa-
tio." con higueras, persianas y mamparas, 
casa aseada v fresca; una cuadra de los 
parques. Se puede ver á todas hc%as enten-
derse con su dueño. Diego Pérez, Corrales 
número 26. 10778 4-3 
S E A L Q U I L A una sala y dos habitaciones. 
Independientes, con agua vertedero é ino-
doro, en el interior de los entresuelos de 
Amargura 1*!. E n la misma un cuarto bajo 
v un local para depósi to . 
V E D A D O — Se alquila en la calle 11 es-
quina á C. á una cuadra del e léctrico, ha-
.itaciones, con ducha é Inodoro. E n las 
mismas informarftn. 10826 8-3 
V E D A D b r i 3 n ~ l a calle Sépt ima esquina & 
F número 63, se alquilan 2 habitaciones y 
un cuarto de Manzana junto ó separado, esto 
últ imo todo cercado y muy adecuado, para 
•nóslto de macetas ya de flores ya de ár-
boles frutales, etc. E n la misma informarán. 
10827 8-3 
O j o 
S O M B R E R O S 
P a r a los baños §2.50 muy elegantes pa-
melas de soda, de paja de a n o z y de itiu:a, 
para señoras y niños desde $4 á 3 centenes, 
se reforman de todas clases y adornan á 40 
centavos Mercedes L'rpi hermanas. Amistad 
A al lado del 34. 10032 26-l!)Jn 
MODISTA madri leña, se hacc^cargo de to-
da clase de confecciones para señoras y ni-
ños, con toda perfección y esmero, equi-
dad y prontitud. Especialidad en trajes de 
novia. A todas horas en Kelna 22. Entre-
suelos. 9945 2l)-19 
ü i í M i l 
Se alquilan á ly medio 2 y 2 y medio 
centenes grandes y cómodas habitaciones 
altas San Ignacio 90 entre Sol y Santa 
('¡ara. 108'j:; 8-8 
L a preciosa casa de altos y bajos, s i túa - i 
da en Habana 226. es de reciente construc-
ción y tiene todos los adelantos sanita-
rios modernos; se compone de 6 cuartos, 
2 salas; 2 saleas, escalera de marmol y cie-
lo raso. Pueden tomarse juntas ó separa-
dos. L a llave en la Farmac ia de en fren-
te. Informes en Amargura 77 y 79. 
_ 10895 8-4 
S E A L Q U I L A parte de un local para 
Sombrerero ó Maestro Sastre tiene aima-
1 troste y vidrieras Informan en O'Rellly 80. 
10899 8-4 
S E A L Q U I L A N 2 casitas nuevas en F a l -
gueras; entre D o m í n g u e z y San Pedro. Se 
venden naranjos Ingertos. Informes Sole-
dad S. 10917 4-4 
S E A L Q U I L A en $14.00 oro dos habitacio-
nes unidas entre sí, muy claras y ventila-
das, en el Segundo piso de Compostela 113 
entre Sol y Muial la . por la escju.'.-ia le pasan 
los tranvías . 108:^ ' 4̂ 3 
E N K^CKX r E Ñ B S se alquilan los altos de 
San Raf j i I .>umero 1.1. próximo (i Galiano. 
Informes Neptuno 77. . 10791 4-3 
S E A L Q U I L A la espaciosa casa Vapor nú-
mero 22A, compuesta de sala, saleta, cuatro 
cuartos y un salón al fondo, E ^ de moderna 
construcción. L a llave é informes en Ueiaa-
coaín 2A. 10808 8-3 
^ P A R A E L E S C R I T O R I O dé Emil io Roig, 
Acosta 27. Se solicita un buen dibujante 
para planos y croquis de edifleloa, por suel-
do ó ajuste .De 12 á 2 informarán. 
10807 4-3 
F O N D A Y P O S A D A 
fin 
Oírapía % eiiíre i ü m u 
E n esta acreditada caea desde el día 
primero de Julio, tendrá, un buen servicio 
de camas desdo 30 centavos en adelante; 
para comodidad de los parroquianos ten-
drá abierto toda ia noche, contando á. la 
vez con una buan ducha. Esta casa se ha-
lla a uos cuadrs del Parque Central. 
lt-29-7d-30 
PltOXIMO á Carlos I I I se alquila un lo-
cal do esquina, propio para establecimiento 
Informan Snatiago 28, altos. 
10914 4-4 
E N S I E T E centenes se alquilan unos her-
mosos y ventilados altos de la casa Neptu-
no número 255 compuestos de sala, come-
dor, tres cuartos, cocina, baño é inodoro. 
L a llave en el solar. Informan en Berna-
za 72. 10916 4-4 
C O M P R A S . 
¡NOLtS REBAJADO 
E L i N S T K L T u K JiNULKh por G. G R E C O 
que se vende á ^3.25 y por corroo $3.50 ame-
ricanos, como quedan pocos ejemplares y 
su autor quiere Urar la Segunda c-uición, se 
lia decidido rebajar el precio á $2.25 y se 
manda por correo registrada por $2.^j ame 
ncanpi para que todo el munao pueda com-
prar tan buena y completa obra para apren-
der Ingles én su casa. Aprovechen esta 
oportumoad durante el mes de Julio,, pues, 
Aáspuéa de Primero de Agosto, si quedan 
no so venderán á este precio. C. G i t E C U , 
f K A i J O 44. i-iabana. 
10251 8-28 
C O L E G I O 
De Primera y Segunda Enseiianza, Kstadios 
tjomeiciaies, Ingies y r rancés 
Director: francisco Lareo y l-ernandez, 
en cu espaciosa e higiénica casa Amistad S3, 
Por un sistema diaiectico esaociainienta ra-
cional, los nmos comprenuei. y expiiea-n el 
porqué de ¡as cosas. 
Los lOstudios comerciales se hacen m-lc-
tica y sencillamer.te. pudé.'ado termin.u los 
en cuatro meses. 
Alumnos internos, medio internos, tercio 
¡nternus y externos. 
GU74 ' •", 26- lJn 
m m i k coiscíal 
& A N J G . V A C I O 19 
Y A ÍU1LA 112 
D i r e e t o r : L U I S « . C O R K A L K S 
Asignaturas: Ar i tmét i ca Mercantil. Tene-
duría de Libros, Cal igraf ía , Taquigraf ía , 
Mecanograf ía é ing lés . 
Nuestro sistema de e n s e ñ a n z a es práct i -
co y por lo tanto, muy rápido. 
Se admiten Internos, medio Internos, ter-
cio internos y externos. 
SSDl 26-lJn 
C O M P R A Y V i O T A 
Se compra sin in tervenc ión de corredores 
una casa para corta familia y en buen pun-
to de esta oludad; además , se vende una 
acreditada cusa fie huéspedes de más de ca-
torce a ñ o s do establecida. Para informes en 
Neptuno número 84. 10780 8-3 
E N GÍJANABACOÁ <i.'s»->i comprar una 
casa de marnpostería con un p^lo ó terreno 
propio para huerta ó jardín >%ciiyo precio 
no exceda de 2000 pesos. Dirigir ofertas á 
la. F lorer ía de Don Abundio García, Obispo 
número 66. 10805 4-J 
Sí N INTBH V KSFCIOÑ «i»» eorrodor se desea 
comprar una casa cuyo valor sea, de 4 á 5 
mil pesos en esta capital, libre de todo gra-
vamen. Dirigirse sus dueños á Aguiar 75, 
letra C. 10815 8-3 
S E C O M P R A N H I L A S 
A. $0.50 rentavos plata, la llora. Droguer ía 
S A R R A . Habana. 10677 16*3040 
T o m á s M n J o h a n s o n 
Composición Ge suáquinas «le escri-
bir, sin favorecer 
á n i i i ^ imu «ietermimula. 
Por un peso mensual, limpia, aiusi i , y se 
hace car(jo déla comoooioioa en ¿ransral de 
bu máquina. —Lamparilla 63;- C. TeláC 3001. 
26 A.b 
S E A L Q U I L A la espaciosa casa Cuba 106 
para oficinas, escritorios ó numerosa fa-
milia. L a llave en el 102. Informan Cárde-
nas 50, altos. 10922 4-4 
S E A L Q U I L A la fresca y cómoda rasa 
Aguila 81 con todo el servicio sanitario 
moderno. Informarán San Ignacio 50. C a -
sa do Cambio. 10924 4-4 
EN CUBA NUMERO 154 
Cerca de la Iglesia de la Mercede, se a l -
quila una hablaclón alta. 
101125 8-4 
" S E A L Q U I L A la casa Quinta número 67B 
con portal, sala. 5 cuartos, comedor, dos 
patios, cocina, ducha. Inodoro etc.,' pisos 
marmol y mosaico. Al lado e s tá la llave, 
informarán en Crespo 43A, ó en Obispo 113 
Gamísería. 10928 10-4 
SU A L Q U I L A los altos <h* lacalle de 
Acosta número 107 acabados de fabricar 
con 4 v-uartos .sala, saleta y comedor, muy 
ventiladas. Informarán en la misma, bajos. 
1M30 r 8-4 
í-'IO A L Q U I L A 1-Kirato la hermosa, casa. 
Maloja número 132, con seis habitacionef». 
i sai •. antesala, baño completo y baño é ino-
doro para criados, toda de azotea y con 
dos ventanas á la. calle. Informan Compos-
to:a 21. do 9 á I I . 10932 4-4 
S E A L Q U I L A 
Una buena burra de leche. Informes V i -
vora 662. 
10912 4-4 
P E R D I D A Se gra l i t i ca iá generosamente 
á la persona quo entregue en la Glicina del 
Hotel Florida. Obispo número 28, un aro 
grueso de Oro con dibujo» calados y que 
llene en el centro las Iniciales S. P. la cual m-vaa. i,i«,uuco< 
fué extraviada el sábado 29 de Junio frente Telé fono 424 
al Teatro Alblsu. 10785 1-2 C 1348 
SE A L Q U I L A 
l.n casa ralle de JesúP María número 110 
acabada de fabricar compuesta de sala, co-
medor, baño, inodoro y cuatro habitacio-
nes, los altos tienen iguales comodidades 
más tres habitaciones en la azotea con to-
do el' servicio. Su dueño vive en Aguila, 
número 68A. 10904 4-4 
S E A I . Q l ' l L A N los bajos de Bernaza 40 
con entrada Independiente. sala. saletn, 
cinco ruartos. baño y demás sorvicio. mam-
paras y buenos piao.s. L a llave en la fonda, 
de al lado. Informan Kelna 131 altos. Te -
léfono 1675. 1 10913 . 4-4 
SH A L U I L A N los hermosos altos aca-
bados de fabricar ^n la calle del Paseo 
de Tacón número 205. (Carlos I I I ) com-
puestos de sala, saleta, comedor y cinco 
cuartos grandes, baño, y dos Inodoros, y 
con toda la obra sanitaria moderna. I n -
formes en el número 207. Bodega. 
9165 alt. 5-27 
18S i Ü F J i S . 
Hl m espacioso y m l í M o 
Colegio "Estlie 
Para n iñas y señori tas . No da vacaciones 
Admite internas, medio y externas. Obispo 
número 39. 
C 1253 26-SJn 
Martí. Colegio Hispano-Americano 
Da clases de Inglés', francés , castellano, 
piano, solfeo, labores é Instrucclrtn en ge-
neral, por una profesora americana y una 
profesora Cabana, de la escuela Normal, s i -
tuado en Merced 34. 104Su 8-26 
A K T E S ¥ O F I C I O S . 
B U T I F A R R A S 
De los embutidos, el mejor y siu rival, 
las exquisitas Butifarras de Blaues, marca 
L A CATALANA, de Hijos de P. Eurguet, 
Blanes. Unico receptor José P, Buiguet. 
Industria números 30 y 32 Habana. Cui-
dado con varias imitaciones que hay en 
el mrecado. 10188 i5-22Jn 
S E A L Q U I L A 
E l bonito piso a l t j en San I^ázaro 86 
y 88 capaz para una familia; precio 20 cen-
tenes. Informarán en San Lázaro 14 letra G 
10036 5-4 
S E A L Q U I L A N 
Hermosas y ventiladas habitaciones a l -
tas y bajas, con ó sin muebles, en la nueva 
y espléndida rasa \ illegas 84, cerca de la 
plaza del Cristo y & 3 cuadras de todos los 
teatros. Servicio nuevo do higiene y her-
mosos baños. E n la misma se alquila una 
gran sala baja propia para despacho 6 ga-
oinele de dentista. 
10909 G.4 
S E A L Q U I L A el espacioso, fresco v lu-
joso piso alto, independiente de los bajos, 
de la céntr ica y nueva casa Villegas 22. L a 
llave en los bajos é informse personalmen-
te ó por escrito Jesús del Monte 400 y me-
dio. 10938 $.4 
E U I J E V A Y O R K 
Calle 36 No. 4!* al Oeste (49 West 36th St.) 
Habitaciones elegantemente amuebladas. 
Mes  francesa excelente. Precios moderados. 
JSth. 
alt 10-22 
A L Q U I L O un alto para corta familia y de 
gusto, punto inmejorable una cuadra de la 
calzada del Monte y Parque Colón, Some-
ruelos número 7, l a llave xVlonte 51. 
10865 4-8 
' SE A L Q U I L A N 
Para oficinas los magníf icos altos de la 
casa Mercaderes 5. 10871 4-3 
Con cinco pesos americanos se tiene ob-
ción á vosllrse en la antigua y arredilada 
ísAiSTKKKIA de Obispo 39. con telas ingle-
sas y por uno d** los mejores cortadores 
sastres. Este nuevo sistema empezará el 
Primero dv Julio y los encargos se harán 
por riguroso orden, dand» 11 es meses de 
plazo pará pagarlos. 
IOMUI 4.4 
L A M P A R I L L A 9 2 Y 9 4 
Esquina á Bernaza se alquila una her-
mosa sala y varias habitaciones con mam-
paras juntas y separadas con balcón á la 
calle á matrimonio sin niños en los altos 
10942 8.4 
EN CONSULADO I I ! , ALTOS 
— - - - 7 . w 
Se alquilan hermosas y ventiladas iiabi 
taclones ron balcón á la callo entre Sa 
Rafael y San Miguel. ItitMl &. 
Habita', iones esp léndidas con asistencia 
ó sin ella. Muralla lu altds. 
10944 8.4 
S E A L Q U I L A N casa — Prado 2 bajos, 
Prado 87j Ancua del Norte 221, altos. 
i C. 1467 26-1J1. 
o£j A L Q U I L A N los espléndidos altos de 
Lealtad número 112 con sala y saleta de 
marmol, pisos finos de mosaico. 5 habitacio-
nes grandes, ga ler ía de cristales y persianas 
etcétera. 10859 4.3 
S E A L Q U I L A en 9 centenes la hermosa 
planta baja de la calle Manrique número 152, 
i RU dia cuadra de Heina compuesta de sala, 
saleta, 4 habitaciones piso mosaico, con sus 
mamparas, sanidad á la moderna. Informes 
en los altos de la misma. 10853 4-3 
A G U I A R 74. Próx ima á desocuparse se a l -
quiia esta elegante y bien situada casa 
Para verla ae 1 á 4. Informes Pe le ter ía E l 
Paseo. 10849 4-3 
S E A L Q U I L A N los altos de Consulado nú^ 
mero 51. muy espaciosos, con todos sus ser-
vicios en perfectas condiciones. L a llave 
en los bajos. Informarán en Mercaderes n ú -
mero 27. Ferre ter ía . 10S19 15-3 
MalojaóS, entre Rayo y San Nicolás 
Se alquila una sala, con dos huecos pro-
pia para un establecimiento. Se hace contra-
to por aúos. Informan en la misma. 
10N51 g_j 
S E V E N D E una lechería ron servicio com-
pleto del ramo; e s t á situada en punto de 
porvenir. Su dueño Esperanza 88 á todas lio-
i v . 10609 5.09 
R I A L O J A 5 1 , A L T O S 
(A PRUEBA DE íNCENDiO) 
Se alquilan exclusivamente para familias 
de buen gusto, compuestos de s r a n t-i^la, 
comedir, tres espaciosas habit.ic'i.nes, ino-
doro. (Uicin, c.-clna, entrara iriclepc-n-jic 1.te. 
con pinina r. ía y ilavin y escalera oe ce-
iiiento; Ucni balrói. torttjlu r. I frenti' ci-
fres huecos. E s t a magní i lca casa, acabada 
de construir, es muy h ig ién ica v tres .1: 
• de cantería , ladrillo, hierro y cemento; 
vi-Ios ra.-Oí> uc Jtso, pisos lliios de i n o a i -
< •>> C£la : nt-s ron péntsfu m< •:•> • m :'.,«.*. 
persianas francenas y ioda;í lau puertas y 
ventarnas. con sus correspondientes iocetiis 
y CrtstaJta. La llave al lado, tn el o3 é in-
formes «Ü Aguiar luu. Altos de y 11 v «le 
12 á i , 10850 • V. J 
S E A L Q U I L A N en módico precio los fres-
cos y espaciosos altos San José número 85, 
entre Gervasio y Escobar acera la brisa, l a 
llave en los- bajos. Informarán Alcantari l la 
número 42. bodega. 10804 8-3 
LOS COMODOS bajos de la casa Compos-
tela 117 con sala, saleta, comedor, 6 cuartos 
cuarto de baño y 2 Inodoros, pueden verse 
de 11 á 5 de la tarde y tratar de su ajuste 
en Cuba 65 entre Muralla y Teniente Rey, 
son uevosí 10798 4-3 
S E A L Q U I L A N en siete centenes unos her-
mosos bajos de la casa Neptuno 255 com-
puestos de sala, saleta, tres cuartos, cocina 
baño é Inodoro. L a llave en el solar. Infor-
man en Bernaza 72. 10840 4-3 
UNA GRAÍTACCÉSORIA propia para con-
sulta médica, dentlstí», comadrona ó cosa 
análoga . Se alquila en Salud 22. 
10835 4-3 
KN T E J A D I L L O 25 se alquila una bonita 
sala, con entrada Independiente para escri-
torio. 10831 4-3 
H A B I T A C I O N E S 
Altas ybajas con piso de mosaico y dos 
departamentos cada una, se alquilan en 
la casa recién construida Cristina 7A, 
frente á la Qunta del Rey. 
10G16 13-3J1. 
~ V E D A D O — C A R N E A D O 
Alquila la hermosa casa Calzada 86 entre 
A _ y B. 10770 Jk-2 _ 
S E A L Q U I L A N frescas y hermosas habi-
taciones con y sin asistencia á hombres so-
los ó corta familia, una hermosa sala y co-
cina para a l g ú n tren, punto Inmejorable 
y personas de moralidad. Informan Gal la -
no 44 á todas horas. 10746 8-2 
JESUS DEL MONTE 587 A, VIBORA 
Se alquila esta magníf ica casa. Informan 
Amargura 28.- 10744 4-2 
CUBA 116 á media cuadra de la Iglesia de 
la Merced, se alquila esta bonita y fresca 
casa que tiene todos las comodidades. E n la 
misma, informan de 12 á V. 
lOTM _ _ 5-2 
S E A R R I E N D A muy barata la. finca 
"Las Gemelas" de 9 y media caba l l er ías s i -
tuada en el pueblo de la salud camino de 
Qulvlcán .cabana Infoman Amargura 44 y 
en la Botica de la Quinta de Dependientes 
todos los d ías de 7 á 12 Habana 
10748 8-2 
CON balcón al Malecón se alquilan 
habitaciones muy baratas. San Lázaro o?" 
10657 4 
S E A L Q U I L A en l|50 Uy. la c a s a ' e n ' 
D, casi esquina á 23, •compuesta de sala 
medor, cuatro cuartos de dormir otro CH" 
criada, baño, cocina, etc. Informarán eri i 
letra O. de la misma cuadra. '» 
10649 \ 4.30 
MUY P R O X I M O á <^8ocuparse~unos~hP7' 
mosos altos con sala, saleta, 3 cuartos o 
todas las comodidades y los ú l t i m o s ' ^ 1 1 
dernos, en San Lázaro y Espada, café in 
forman y en la misma\8e vende un tancin 
grande para agua. l 1 ^ . ^ , i'an 
S E A L Q U I L A N dos í iermosas~ha bitacliT 
nes corridas con pisos de mosaicos á inatrl 
montos sin niños. E s (-.isa de familia Ál 
moralidad. Altos de Manrique 23o informa-
man. 10679 
S B A L Q U I L A en piscTatto de la c a s a l f l 
s ión número 5, acabada uie fabricar á £ 
moderna. Su precio ?47.70 oro, sin fiador 
E n la misma informan. Su dueño Lealtad 
156 Juan de Dios Corbo 
10684 
S E A L Q U I L A N los bonitas y frescos 
tos de esquina á la brisa casa nueva, Su»' 
rez 102 de sala, comedor y tres cuartos, ba-
ño y cocina, pisos raosaift), persianas C 
mamparas; pasan los carros por el lado- s 
todas direcciones. L a llave én la tienda da 
Víveres finos de la esquina; entenderse con 
su dueño. Corrales 2^ H(690 4.3̂  
Si: A L Q U I L A en J15.90 un aalón^coritigííS 
al zaguán, con parte de éste, propio para 
muestrario, modista, 6 una pequeña indas, 
tria, en Compostela 113 entre Sol y Muralla 
por la esquina le pasan los tranvías . 
10615 4-30 
CASA E S T R E L L A — Se alquilan habita-
clones y departamentos, sóo á personas de-
centes, tienen vista á la calle, magnífico 
baño y luz e léctr ica. Hay un departamento 
propio para Dentista ú otro profesional. 
Aguila 122 ,entrada por Estrel la . 
10627 8-29 
G A L I A N O 75 te lé fono 1461 en este acredl. 
tada casa tenemos una magnífica habita-
ción disponible, muy fresca y cómoda COQ 
toda asistensla. también se admiten abona-
dos. Se cambian referencias, condición in-
dispensable. 10636 5-29 
EN QUINCE CENTENES" 
Se alquilan los espaciosos altos de Suá-
rez 31 con seis habitaciones, buena sala 
recibidor, cocina ,baño é inodoro toda ara-
bada de pintar y tres grandes habitaciones 
en el tercer piso con comodidad para una 
corta familia é Independiente del princi-
pal: en Manrique 121. informan y JO, llave 
en la bodega del frente. 10536 6-28 
S S A L Q U I L A N 
Los bajos de la rasa Aguila .7 y unos 
entresuelos independientes en Prado y San 
Miguel Informan en L a Vizcaína Prado 112. 
10750 4-2 
ANIMAS 141, A L T O S 
Se alquilan los altos de esta casa. Son 
de nueva construcc ión y muy frescos. L a 
llave en los bajos é informes en el Hotel 
Florida, Obispo 28. i't7*6 4-2 
JLSfitío 1ÍO, a l t o s y b a j o s 
Se alquilan ventiladas habitaciones con 
6 sin muebles á caballeros solos 6 matri-
monios aln n iños y que sean personas do 
moralidad. 
10710 2»? rJl. 
" H Á B I T A C l O Ñ U S f l ; mn elegante . casa., 
construcc ión moderna, habitada por un so-
lo matrimonio, se alquila un departamen-
to muy fresco con dos 6 tres habitaciones, 
y comedor si se deseo, á personas do toda 
moralidad y respeto. San Nico lás 76 bajos 
entre Neptuno y San Miguel. 
10754 4-2 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa calle 
Obrapía número 83 sala, comedor, dos po-
seciones y servicio Sanitario moderno. Pre-
cio $31-80 Cy 10739 4-2 
REINA NUMERO 34 
Casi esquina á San Nicolás , se alquilan 
varias habitaciones juntas ó cada una se-
paradas 10738 4-2 
E N L A CASA San Ignacio 82, se alquilan 
cómodos y espaciosos departamentos con 
servicio de limpieza y alumbrado e léctr i -
co, propios para oficinas, bufetes y escrito-
rios. Informarán en la misma. 
10730 26-2J1. 
SÉ A L Q U I L A N una sala grande para bu-
fete 6 matrimonio sin niños, en 5 centenes; 
2 habitaciones juntas en 4 centenes y una 
en 3 lulses. Se exigen referencias. Tejadillo 
número 21. 10725 4-2 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa calle 
de Campanario número 126, compuestos de 
sala, saleta, cinco cuartos corridos, come-
dor, cocina, baño é inodoro. Informan en 
los bajos de 9 á 11 de la mañana. 
10717 - 4-2 
S E A L Q U I L A 
la casa Campanario 176. La llave er. 
la bodega de la esquina é informan en 
la Notar ía del Ldo. Manuel Alvare/, 
García, Lamparilla núm. 33, de 1 á i 
p. m. 4-30 
ALTOS FRESCOS Y ESPACIOSOS 
59 NEPTUNO 59 
Se alquilan en precio módico. La lla-
ve en el piso bajo. Informes: Zanja 
55i... Teléfono 1180. 
10711 8-30. 
S E ALQILÁ los bajos de' Cristo 16 la 
llave en el número 14 inrormarán Habana 
50 bajos. 10647 4-30 
DOS ESPLENIJIDAS habitaciones se a l -
quilan en San Ignacio 30 altos las dos con 
vista á la calle tienen suelos de marmol, gas 
y agua corriente. Casa de familias decente. 
10«44 4-30 
S E A L Q U I L A la hermosa cusa San Miguel 
número 30, á una cuadra del Parque Cen-
tral .compuesta de 4 cuartos bajos y 2 al-
tos. , Alquiler económico. L a llave en San 
Rafael esquina á Industria café. Informan 
en Cuba 93, altos y Luz 19A, bajos. 
10673 8-30 
~r )OS H A B I T Al ' IONES ^n""la"'azotea abier-
tos á todas las brisas á dos centenes al mes 
(cada unai Monto 51 altos frente al parque 
de Colón. 10674 h-30 
UABI7AClujs'Í£S Soledad Mérlda de I m -
rand aUjuiia cxp lénd idas habitaciones y 
d«paxtamentofl elegantemente amuebladas 
á familias, matrimonios ó personas de mora 
lldad en su céntrica casa Prado 53, esqui-
na Colón, T e l é f o n o 202 Precloü módicos . 
10663 4-30 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos de la casa Neptuno -número Z'Sf., 
de construcc ión moderna. Informarán eá 
Aramburu números 8 y 10. 
10595 S-29 
S E ALQUILA la casa de alto San LÚZA-
ro 198 casi esquina á San Nicolás con 
7 cuartos y tres salas y balcón al Malecón 
Informarán en San Nicolás 67 y niedm 
casi esquina á San Miguel donde está la 
llave. 10226 8-28 T 
S E A L Q U I L A Egido 20, alto y bajo, ent 
t ré sne los capacidad, para tres familias \ 
gran casa de huéspedes , portales, acer l 
orisa al costado del H a \ a n a Central y ofll 
c iñas del e léctr ico. Informes en Prado 8a 
y Aguiar 3S, Ldo. Alvarado. 
10558 S-2S 
R I C L A número 59 primer piso una hablH 
tac lón con balcón á la calle y dos lnte-1 
rlores propias par matrimonio en Casa do\ 
familia. • 10564 S-2S 
E N 15 C E N T E N E S se alquila el 'pls'o~aíto! 
de la casa Bernaza 69, junto á la esquina 
á Muralla; tiene sala, cinco cuartos y uno 
de criados, independiente, un ampl ío come-
dor, y demás servicios que pueda deseail 
una familia de gusto, la llave en el alta 
del 67 frente á ia puerta. 
10528 8-28 \¡ 
E N 14 C E N T E N E S 
Se alquila la casa calle de Concordia nú« 
mero 115 con amplias comodidades, bu due« 
ño Estre l la 124. 10Ü6Ü 6-2|. 
S E A L Q U I L A N lot espaciosos bajos de [4 
casa Animas número lüo; dichos bajos rettf 
nen todas las comodidades posibles y Ulti-
mas disposlcloncís del Departamento de Sa-
nidad. Informan en £an Ignacio 76. 
10545 8-'>8 
SEJ A L Q U I L A N 
Los hermosos altos de Prado esquina á. 
Trocadero número 63, en el Néctar Habane-
ro, la llave. 10546 8-28 
BAÑOS del Mariel — E n Escobar número 
55, s edan referencias de estos Baños , v so 
alquilan casas frente á los msimos, cona 
vista á la hermosa. Bahía de aquel pinto-' 
resco Puerto. Direcc ión por Correo ó Te l é -
grafo Acevedo, Escobar uó. Habana. 
10550 8-28 
S E A L Q U I L A la casa calle del Sol n ú -
mero 7 propia para escritorio ó corta l a -
milla. Informaran San Pedro número IU. 
10495 8-27 
SK A L Q U I L A en Marianao la hermosa y 
fresca casa Saina número '1 la llav.- en los 
altos de Bilbao la bita. Luisa Quijano para 
Informes Escobar 1612. lOolti 8-27 
S E ^ L ^ U I L A ^ S 
IÍOS altos E s trolla 
na 18. 10434 
Informan Barcel*-
8-26 
S E A L Q U I L A N los altos y bajos, inde-
pendientes, de Lealtad 114, acabados de fa-
bricar con pisos de marmol y mosaicos, 
cuartos, inodoros y duchas para criados. 
Agua comente en las habitaciones. Infor-
man: Salud 34. 10396 8-26 
GALiAÍN'O 8 2 
Esquina á San Rafael, altos del café 
Isla. Espléndidas habitaciones, todás á li 
calle, con luz e léctr ica y granaes baños 
desde $15.90 Se exigen referencias. 
10385 8-26 
S B A L Q U I L A N los espléndidos7 bajos d« 
la casa Virtudes 41 de moderna construc-
ción con sala, saleta de comer, cuatro cuar-
tos, baño, buen patio y dqs inodoros, pisoa 
de mosaico. L a llave é informes en Neptu-
noJJ9 y 41 L a Regente. 10406 8-2f 
S B A L Q U I L A N para la temporada da ve-
rano los frescos y ventilados altos del café 
de Vista Alegre Belascoain, esquina á Sai 
Lázaro, frente al parque de Maceo. 
10452 8-26 
S B A L Q U I L A N - l o s altos y bajos lnde« 
pendientes, de las casas Escobar 18 y Oer-
vasio 145, acabados de construir, con todos 
los adelantos modernos. L a s llaves, en E s -
cobar 9 á cualquier hora, y en las casas 
m l s m a s ^ j l e l l á 1. 10349 8-26_ 
"^VEDADO — be alquila una bonita casa 
de alto y bajo con todos los adelantos 
modernos propios para una familia de- gus-
to. Cale 6 minuTo 24. LO868 ís-26 
O B R A P I A número 14 esquina á Mercado-
res. Se alquilan departamentos y habita-
ciones con balcón á la calle. 
10425 8-26 
Prado 101 j ' Monte 5 se alquilan habita-
ciones con toda servicio; bien amuebladas 
con vista á la calle; hay un departamento 
de tres habitaciones. Precios moderados. 
10424 8-26 
P A S E O ^ Y C A L Z A D A 
Hotel L a L u n a ; se alquilan habitaciones 
para hombres solos, ó matrimonios aln hi-
jos con 6 sin muebles. Vedado 
10389 
w J E S U S del M O N T E se alquilan dos ca-
sitas acabadas de fabricar, con portal, sala, 
comedor, dos uartos, cocina, gas, agua 
toda de azotea, son iguales ^as dos, punto 
muy alto y fresco calles Villanueva y San-
ta Ana, las llaves en la Bodega cíe la es-
quina donde Informaránj^ 10311 10-26; 
J E S U S D E L M O N T E acabada de fabricar 
se alquila una gran esquina en Villanue-
va y Sama Ana con portal sa lón grande, 
patio, cuarto alto, cocina, puertas ue hie-
rro, gas, agua, toda de azotea; la llave é 
informes en la ¿squina Bodega. 
1031? 
S E A L Q U I L A el elagante chalet, situado 
en la calle 8 entre 1. y 19 en el Vedado 
reúne condiciones par auna extensa familia, 
tiene abundancia de agua, buen alumbrado, 
un gran Jardln, y una supci ticle de terreno, 
hay ¡ardinero, prepara el alumbrado y sirve 
para ctras ocupaciones. No hay inconvenien-
te en venderlo si conviene-, bu dueño onte 
número 220 
10199 _ 15-32Jn 1 
Q U I N T A S A N T A A M A L I A 
E N L A V 1 V 0 R A 
Se alquila la casa vivienda, amueblada 
del todo, agua vento, gao, teléfono, jardi 
nes. arboleda, para el verano ó por ano, ei 
la Calzada l'rado 88 y Aguiar 3a Ue 12 á I 
Licenciado Alvarado. I(i059 15-20 
Hotel y Café "Palacio de Carneado" 
i . Y M A R , V E D A D O 
CIEN CJL A UTOS 
Amueblados y con servicio s e g ú n pídO 
y lujo »S, J12. ?16. y¿[)t y ¡fíiu por niesea 
tínico en Cuba por su s i tuac ión, todos tie-
nen vista al mar, recome ndado por ludas lo» 
médicos sin dis t inc ión, para las personas al -
g;) delicadas. Buenas comidas y baños di 
Ajar. ü«-ltíJn 
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Mientras haya rosas 
Cuando se desvanecieron prejuicios 
insensatos nació «1 respeto, y el res-
peto se hizo simpatía y la simpatía 
engendró afecto sincero. Y al cabo 
llegó la popularidad. 
El culto al r/ecuerdo aureoló con 
nimbo romántico las sienes del ama-
dor. 
Y ahora, cuando á los postres de un 
barirjnete se anuncia, con solemnidad 
oficial, un nuqrvo enlace, hay espíritus 
superlíricos qfte adoptan gestos de de-
silusión. 
Allá en las, tierras andaluzas, im-
portada deljsuelo africano, hay una 
planta áspeijk, pinchuda, bravia, lan-
cinante, qnei guarda en sus entrañas 
ternuras d© madre. Esa planta vive 
para crear/un hijo y porque ese hijo 
florezca agota sus jugos, languidece y 
muere. i 
La España de "Don Alvaro,'* de 
" E l Trovador" y de Diego Segura, 
quisiera que el corazón humano—co-
mo el cáctus—solo tuviese vida para 
una flor. 
Pero la España de hoy, consciente 
de la realidad, sabe—recordando las 
enseñanzas del maestro <<Fernanflor,' 
—que habrá amor en las almas, 
"mientras haya rosas",.. 
B. B. 
"Para Bi ia ios lMos 
La mayor parte de la gente encuen-
tra muy difícil el escoger una medicina 
que alivie sin descomponer el estóma-
go. La Emulsión de Angier es un re-
medio bien conocido que cura sin cau-
sar ningún mai efecto en el estómago. 
Restaura la salud fortaleciendo el es-
tómago, estimulando la alimentr.ción, 
y restableciendo la sangre y los tejidos 
indispensables para la salud. 
Q A C E T U X A 
TEATROS.—Noche especial de come-
dia es la de hoy en el Nacional, habien-
do elegido la Empresa Burón-Casado 
las que llevan por título Bodas de P l a -
ta, en dos actos, y E l 'Sureño Dorado, 
de Vital Aza. 
Mañana, E l octavo tío mentir. 
Y para el sábado anunciase Los dos 
piiletes, obra que fué traducida expre-
samente para el señor Burón, que la 
dio á conocer en Buenos Aires, repre-
sentan :lola, de éxito en éxito, durante 
una larga serie de noches, j 
Payret. 
Funcionará hoy el cinemat^rafo de 
la Empresa Rozas, exhibiendo, entre 
otras, la notable película A m a r de es-
clava. 
El clou de la temporada. 
Albisu llena su cartel de la noche 
con tres tandas que se sucederán en 
este orden: 
A las ocho: L a edad de hierro. 
I A las nueve: L a gatita blanca, 
i A las diez: L a Marcha de Cádiz. 
Las dos primeras por María Conesa, 
la gentil, la celebradísima valeneiani-
ta que es hĉ y- por hoy la tiple mimada 
del público habanero. 
Mañana, la reprise de E l Salto del 
} Pasiego, por Consuelo Bailio. 
En Martí, donde viene actuando la 
Empresa Cubano-Mejicana, seguirán 
hoy las tandas cinematográficas y de 
variedades al ínfimo precio de diez 
centavos la luneta y cinco la tertulia. 
Por tan poco dinero se darán diez 
y seis proyecciones, bailará "la bella 
francesita" y habrá couplets y bailes 
por la "Linda Estela". 
En Actualidades cuatro tandas de 
vistas cinematográficas, nuevas algu-
nas, ya cómicas, ya dramáticas, y pro-
cedentes todas de la casa Patihé. 
Colombino, €¡1 gran transformista, 
trabajará á la terminación de la pri-
mera y tercera tanda. 
Una novedad mañana. 
Consiste en el debut de *1 la bella Lo-
kano", la famosa coupietista del K u r -
saed de Madrid y del Therminus de 
Bruselas. 
Y el cartel de esta noche en Alham-
bra cubierto, en sus tandas de las ocho 
y las nueve, con las zarzuelas L a ruin-
ha ¿Le los casados y L a guedeja rubia. 
Los dos últimos éxitos-. 
• NUESTRA FELICITACIÓN.—Con la no-
ta de Sobresaliente, como premio de-
bido á sus afanes y sus desvelos, acaba 
de llevar á feliz término el niño Fer-
nando Oómez Aday sus exámenes de 
violín. 
Efectuáronse éstos en el Conserva-
torio Nacional de Música y ante un 
tribunal compuesto por profesores de 
oempetencia reconocida. 
Gala de sus adelantos hizo el apro-
vechado niño en la fiesta del Víbora 
Tennis Club. 
Dos números tenía en el programa 
y los dos ks llenó á entera satisfacción 
del nutrido concurso que ocupaba en la 
noche del sábado les salones de la so-
ciedad E J Progreso. 
Por te dos estos éxitos tan notorios 
felicitamos á los padres del simpático 
é inteligente jovencito. nuestro amigo 
don Ulises Gómez Alfau. antiguo em-
pleado de la Administración del DIA-
RIO DK LA MARINA, y su distinguida es-
posa, la señora María Aday de Gómez, 
profesora que goza de tan justa repu-
tación en el magisterio cubano. 
Alumnos como Fernando Gómez 
Aday constituyen para la brillante ins-
titución que dirige el señor Hubert de 
•Blanek un señalado prestigio. 
BENEFICIO.—La simpática Asocia-
ción de Repórters ofrecerá el día 17, 
en el popular teatro Albisu. una ex-
traordinaria función á beneficio de sus 
feudos. 
El programa, que será lo más atrac-
tivo posible, lo publicaremos oportu-
namente. 
Desde ahora auguramos un brillan-
tísima #&ito. .:' • - ' 
DULCES CADENAS.—El jueves de la 
anterior semana contrajeron matrimo-
nio la agraciada señorita María Tere-
sa González de la Vega y el apreciable 
joven José Luis Lluch y Beato. 
El respetable Padre Martínez, pá-
rroco del Espíritu Santo, bendijo la 
unión, actuando como testigos los se-
ñores don Ramón Obregón y Francis-
co Abas del Cueto. 
En el hotel Mascotfe, allí, en un lin-
do appartement. han ido los novios á 
disfrutar de los encantos de la luna de 
miel. 
¡ Que ojalá sean de eterna dicha! 
DESPEDIDA. — A bordo del vapor 
Monterrey embarcó anteayer nuestro 
particular y estimado amigo don Faus-
tino Angones, condueño de la popular 
tienda de ropas L a Casa Grande, en 
Galiano y San Rafael. 
Va el señor Angones primeramente 
á New York para de allí seguir viaje 
á Europa. 
Después de recorrer los más impor-
tantes centros fabriles, haciendo los 
encargos para la estación próxima, re-
gresará nuestra amigo á la Habana. 
Le deseamos durante sil ausencia to-
do género de satisfacciones. 
AMPARO S. DE LEDON.—Sean hoy 
nuestras felicitaciones, las más entu-
siastas y más afectuosas, para la seño-
ra Amparo S. de Ledón. 
En recientes exámenes, donde dió 
cumplidas muestras de su aprovecha-
miento é inteligencia, obtuvo el título 
de Comadrona. 
Le fué discernida, por voto unáni-
me del tribunal, la calificación de So-
bresaliente. 
Calificación, en verdad, merecidísi-
ma. 
La nueva comadrona, joven muy es-
tudiosa y muy simpática, se ha esta-
blecido en la calzada de Jesús del Mon-
te número 35. 
Prosperidades! 
PREMIO.—En las oposiciones al pre-
mio de las asignaturas del cuarto año 
de medicina, la ha obtenido en la de 
Afecciones intertropicales é l estudioso 
alumno Nicolás Vesa y Gansavicq; así 
como mención honorífica en las de 
Patología médica. 
Persista el futuro Galeno en su apli-
cación á fin de que honre á la cien-
cia, sea la salvación del enfermo y La 
alegría, de sus familiares y amigos. 
¡ QUE SEAN F E L I C E S !—En la anterior 
semana y en la morada de les aprecia-
bles esposos González-García, en Je-
sús del Monte, unieron para siempre 
sus destines con los dulces lazos del 
matrimonio la bella y espiritual seño-
rita Clara del Castillo y el caballeroso 
y estimado joven AdoUfo Oviaño y 
Fernández. 
i Que la felicidad corone tan simpá-
tica unión! 
He ahí nuestros votos. 
Seccl U ffieris Pernal 
Si usted está, fatigado, nervioso, depri-
mido por exceso de trabajo, sea f ís ico 6 
intelectual, tome la verdadera N E U R O S I N B 
P R U N I K R , ei mejor de los reconstituyen-
tes, pero desconf íe de las imitaciones y do 
las falsiflcacianea exigiendo estas palabras: 
N E U R O S I N E P R U N I E R en el rotulo, el 




D E N T I S T A 
Y M E D I C O - C I R U J A N O 
S e t r a s l a d ó á 
N E P T U N O 5 7 
sus amigos y Donde se ofrece á 
clientes. 
10589 tl5-28 ml5-29 
G R A N 
ROMERIA BSPASOLá 
Para el domingo 
7 de Julio de 1907 
E N L O S P A R Q U E S 
D E P A L A T I N O 
d S9 i i i ü i i m i t ü 
m EL SIGUIENTE 
PROGRAMA 
Primero: A las diez y media de la ma-
ñana Misa de campaña á las Vírgenes de 
Covadonga, del Monserrate y del Cobre, 
con canto llano por afamados cantores y 
acompañamiento de gaitas y disparos de 
palenques. 
Segundo: Gran concierto de gaitas, en 
el que se ejecutarán todos los aires espa-
ñoles y con especialidad fandangos y gi-
raldillas, rivelranas y muñeiras. 
Tercero: Durante la tarde todas las 
gaitas y tamboriles tocarán en distintos 
lugares del extenso campo. 
A las 12, orquesta francesa reforzada 
con varios profesores en el salón de pa-
tinar. 
Cuarto: A las seis de la tarde se sor-
teará como regalo entre los concurentes 
& xa romería, una hermosa Xaía por los 
números que para ello llevarán las en-
tradas de dicho espectáculo. 
Quinto: A las nueve de la noche gran 
baile de pensión, á peseta la entrada para 
caballeros, en el gran salón de patinar, 
tocando en él una de las más afamadas 
orquestas de esta capital, de Pablo Va-
lenzuela y García. 
Nota: Por la mañana la famosa ta-
berna de Maníu enviará su carro-cantador 
conduciendo un gran tonel de sidra para 
el campo de la romería, en donde ade-
más del rico néctar asturiano expenderá 
perfectamente aliñadas cuantas golosinas 
hay en los anaqueles de su casa. 
Otra: Habrá puestos de refrescos, be-
bidas y lunch. 
Otra: L a Romería se terminará á las 
dos y media de la madrugada del lúnes 
y el precio de la entrada será de cuarenta 
centavos por persona .excepto los niños 
menores de cuatro años que podrán en-
trar gratis, yendo acompañados de sus fa-
miliares. 
Otra: Del producto líquido que se sa-
que de esta Romería, percibirá el 10 por 
100 la Beneficencia Astcriana, y otro 10 
por 100 seis gaiteros que tomarán parte 
en la fiesta. 
L a Comisión. 
C. 1529 4-4 
SE SOLICITA 
ima cocinera en Acosta 52 
10931 4-4. 
EX ZANJA 58. se neceeita una cria-
da peninsular. 
10902 4.4 
SE SOLICITAN AGENTES 
Prado número 64A, informan. 
10910 26-4 Jl. 
rP?EnaS£LI,ClIAX dos costureras V ^ n i n s u l í : T m - r ^ t raba jar en el t a i l e r para hacer 
S E ' s ^ L i O i T T T 
U n Camisero si no es bueno avie -IO se 
P u e n t e J e s ú s del Monte 264. 
1 Cr8 9 h 4 4 
i J ^ ? S ? ^ ' ; 6 1 7 Ó d i í ¿ § E ' ~ i l n * c r l andefaT^á 
leche entera con buena y abundante le-
che de nios y medio de par ida t iene per-
A i ™ oqBUe la garant icen i n f o r m a r á n en 
Mor ro 28. 10888 4.4 
l ' X A r ' K X I X S U L A R ~ ¿ o n ~ b ^ i ñ a s _ r ¿ f e r e n ~ 
c í a s y buen t ra to de mediana edad desea 
colocarse- purs. el a r reglo de unos cuartos, 
repasar ropc 6 ayudar á coser. No tiene 
inconveniente en sal i r de l a Habana, 6 
rs 7̂ 0 so10- Campanario 146. 
10883 4-4 
B E R N A Z A 30 Se a lqu i l an habitaciones 
désele cuatro centenes hasta siete pesos 
Plata con vistas 4 la calle é i n í e r i o r 
_^0884_ S-4 
U N A J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n y tiene quien la garantice. I n -
fo rman Espada 4. 10882 4-4 
UNA J O V E N penin8ular~~desea colocarse 
de manejadora ó criada de manos. I n f o r -
mi r4n Ban L á z a r o 2»5. íü&t 4-4 
UNA J O V E N peninsular desea_colocar8e 
de criada de manos 6 manejadora; sabe 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y t iene quien 
responda por su conducta. I n f o r m a n Obra-
pfa 60 altos. 10879 4 4 
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entre- J . 
10740 
10760 
y K (frente k Puerto Arturo) . 
1'LA RES desean colocarse 
le mano 6 manejadora y l a 
L en casa p a r t i c u l a r 6 egta-
m b i é n se coloca un buen-
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
los garant ice. Monte 157. 
4-3 
En la calle 17 n ú m e r o 6 Vedado se ne-
cesita una buena cr iada de manos que 
e s t é bien recomendada. Ha de ser blanca 
y ?A,rec,,íiaya v iv ido en el P a í s ^ I g ú n t iempo. IO08O 4.4 
SE SOLICITA una criada para habitacio^ 
nes que sepa coser y t r a iga referencias en 
San M i g ü e l 107. 10919 4-4 
UNA .JOVEN peninsular desTea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es c a r i -
ñ o s a con los n i ñ o s y sabe cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n y t iene quien la recomiende I n -
forman Maloja 35. entre Rayo y Angeles. 
10921 4_4 
U N SR. P E N I N S U L A R de respeto d e s ^ 
colocarse de portero ó j a rd inero . Sabe bien 
su o b l i g a c i ó n y tiene quien lo garant ice 
In fo rman Damas 76. 
10926 4.4 
DOS P E N l l ^ L A R ¿ t í ' ~ d e ^ ñ _ c o T o c a r s ^ 
en casa de buena f a m i l i a que paguen buen 
sueldo, una de cocinera en casa p a r t i c u -
lar, 6 establecimiento, y la otra de criada 
de mano 6 manejadora. Saben c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n y t ienen quien las garant ice 
I n f o r m a n Egido 9. 10927 4-4 
CRIADO de manos desea colocarse con 
mucha p r á c t i c a en su oñc io ó de camarero 
á bordo. I n fo rman Mor ro 54. 
10929 4.4 
UNA P E N I N S U L A R con 3 a ñ o s en el 
país desea colocarse de manejadora; e s t á 
acostumbrada á manejar: c-ntiende un poco 
de costura; es cariñosa con los niños. Sabe 
desempeñar bien su obl igac ión y tiene bue-
nas referencias. In formarán Villegas 110. 
10933 4.4 
UNA J O V E N de color dosea colocarse de 
criada para cuartos y ayudar & coser; no 
tiene inconveniente en Ir de temporada al 
campo y tiene quien la recomiende. Domi-
cilio Picota número 33. 
10934 4.4 
SE SOLICITA 
Una buena criada de manos, que sepa sus 
obligaciones. Santa Clara 24. Altos. 
108D7 4.4 
C O C I N E R A una señora peninsular, edad 
mediana, saludable y aseada, con bastart-
te práct ica en la cocina, desea una casa 
de respeto panfcicular ó comercial donde 
trabajar, refereTicias importantes. No sien-
do casa formal inúti l la busquen. Vive en 
San Miguel 41. 10911 4-4 
E n los cason de diabetes y gllcosuria, 
acudid a l E L I X I R P O L I B R O M U R A D O 
YVO.N, con el cual no son de temer las ma-
nifestaciones cerebrales que el bromuro só -
lo produce. 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA 4 DE JULIO 
Este mes está consagrado á la Pre-
ciosísima Sangre de Nuestro Señor Je-
sucristo. 
El Circular está en la Merced. 
Santos Laureano, arzobispo, mártir, 
Oseas, profeta; Flaviano, Elias y B. 
Gaspar de Bono, santa Berta, viuda. 
San Laureano, arzobispo y mártir. 
Nació de padres nobles, aunque genti-
les, en el reino de Hungría. Dejó su 
patria siendo de poca edad, pasó á Mi-
lán y allí se hizo cristiano. Aplicóse 
al estudio de las ciencias y como se ha-
llaba dotado de un profundo entendi-
miento, hizo en ellas maravillosos 
progresos. El fuego de amor de Dios, 
que ardía en el altar de su corazón, le 
hizo despreciar todas las grandezas 
del mundo, y lleno de fervor fué orde-
nado de sacerdote. 
Después fué á España y como era 
hombre santísimo, según el corazón de 
Dios, fué aclamado por todos arzo-
bispo de Sevilla, brillando en el epis-
copado como un verdadero sucesor de 
los apóstoles. 
San Laureano fué martirizado en 
Francia el dia 4 de Julio del año 446, 
San Oseas profeta. Fué San Oseas 
uno de los doce profetas Menores, y 
el más antiguo de los que profetizaron 
en tiempo de Jeroboan I I . rey de Is-
rael. Oseas fué elegido por el Señor 
para anunciar sus juicios á las diez 
tribus de Judá. 
El martirologio romano menciona 
pn este día á pste profeta. La Iglesia 
le venera como santo. 
FIESTAS EL VIERNES 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María. —Dia 4.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del 
Rosario en Santo Domingo. 
l e e : : . 
A V I S O — Una señora educada y de respe-
to que ha pasado largos años en el extran-
jero y e s t á muy práct ica en coser ropa blan-
ca y de color, entallar y adornar sombreros, 
desea encontrar una casa de moralidad pa-
ra acompañar una s e ñ o r a 6 para coser. I n -
formarán Convento de las Reparadoras, C a l -
zada del Cerro 551. 9769 alt. 8-16 
SOBRES PARA TARJETAS POSTALES 
Acaban de recibirse en Obispo 86. li-
brería M. Ricoy. 
10920 4-4 
P A R A R E G A L O Gran surtido de papel so-
bres y tarjetas de fantas ía en cajitas y es-
tuches propios para regalo, ú l t ima novedad 
acaban de recibirse en Obispo 86, l ibrería. 
10834 4-3 
ORDENANZAS DE CONSTRUCCION 
Nueva edición anotada y comentada por 
D. Aurelio Sandoval, ingeniero civil . Indis-
pensable á todo el que construya en la 
ciudad 6 en ei campo, $1.50, . Ricoy, Obispo 
número 86 10277 33-23Jn. 
SE SOLICITAN 
Para una casa de comercio, dos j ó v e n e s 
recien llegados, uno para dependiente y 
el o t ro para muchacho, que presenten bue-
nas referencias. Informarán Oficios 74 bar-
bería. . 10784 lt-3-3d-4 
UN MATRIMONIO peninsular desea colo-
carse ella excelente cocinera y él muy buen 
criado de mano con mucha práct ica para ei 
servicio de mesa á la Rusa. Se colocan jun-
tos ó separados. Recomendaciones las que 
deseen acreditando su honradez y su t ra -
bajo. Van al campo juntos. Informes y trato 
Gervasio 109 A cuarto número 6. 
10867 4-3 
knMiu Mercantil Tearico-Prácíica 
Para aprender sin nu.estro: Por Celestino 
Fernández Puente. Se vende en Obispo 52. 
Habana en el UomiciUo del autor. Sagua la 
Grande calle de Colón n ú m . 163 y en las 
principales l ibrer ías . 
7797 7S-15-My 
La Frimera de Aguiar 
Unica agencia de. criados que dispone de 
todos cuantos empleados y trabajadores pue-
da necesitar io mismo el comercio que el 
público en general O'Reilly 13, Teléfono 
de 450 J . Alonso y Villaverde. 
9944 26-19Jn 
UN B U E N cocinero repostero peninsular 
desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento. Cocina á la francesa e spaño-
la y cubana y tiene quien lo garantice. I n -
forman en el café Centro A l e m á n , Kiosko 
de tabacos. 10340 4-4 
UN J O V E N peninsular desea colocarse 
de criado de mano 6 portero. Sabe cumplir 
con su obl igac ión y tiene quien lo garanti-
ce Informan San Miguel 62. 
109U5 4-4 
Una joven penlaular desea colci-arse de 
cr iada de manos: ea cumpl idora en su de-
ber y tiene quien l a recomiende. In formes 
Campanario 157. 10949 4-4 _ 
UÑA SRA. recien l legada de l a p e n í n s u -
la con una n i ñ a de casi un a ñ o , desea co-
locarse de cr iada de mano y entiende de 
cocina. H a de sal i r á d o r m i r á su cuarto. 
Tiene quien la garant ice. I n f o r m a n Indus-
t r i a 72. 10951 4-4 
U N B U E N COCINERO de color desea co-
locarse en casa pa r t i cu la r 6 establecimien-
to, cocina & la francesa, c r i o l l a y e s p a ñ o l a 
es repostero; saba el oficio con p e r f e c c i ó n . 
I n f o r m a A g u i l a y Monte, bodega. 
10962 • 4-4 
U N M A T R I M O N I O penisuiar desea colo-
carse en casa de f a m i l i a criada de manos 
ó manejadora y él para cochero 6 j a rd ine ro 
jun tos ó separados. Dan razón Vapor 34 
á todas horas. 10937 4-4 
DE LIBROS 
Teniendo algunas horas desocupadas se 
ofrece para casas do negocios, honorarios 
módicos. Referencias de primer orden y ga-
rant ía á sat i s facc ión . Escr ib ir á M. Hánchez, 
.üunte y Someruelos, tienda E l Molino Rojo. 
10855 4-3 
UNA C O C I N E R A peninsular desea colo-
carse en casa particular 6 comercio. Tiene 
quien la garantice. Informes Villegas ntlme-
ro 93. Café. 10845 4-3 
L N J O V E N peninsular desea colocarse de 
criado de mano. Sabe desempeñar bien su 
obl igac ión y tiene quien lo recomiende. I n -
forman en Rebla callo Millares número 11, 
antes tíanta Rita . 10844 4-3 
¿JE S O L I C I T A una criada peninsular de 30 
á 40 años para la limpieza de 2 habitacio-
nes y cuidar de 2 niños de 6 y 7 años . Sueldo 
14 pesos y ropa limpia. Manrique 73 bajos. 
10842 4-3 
C R I A D A E 
formal y tral 
limpia. San i 
de J . Val lés . 1Q88J 
íol icita una muy 
lo 3 luises y ropa 
dio Antigua casa 
4-3 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano y entiende algo de coci-
na. Sabe cumplir con su ob l igac ión y tiene 
quien la garantice. Informan Suspiro 20. 
10837 4-3 
MJ SOLICITA un joven de 16 á 18 a ñ o s 
que s i rva para dependiente y se preste para 
todo, si entiende el g i ro mejor. Ha de t raer 
buenas referencias. Dragones número 13. 
P a p e l e r í a . 10_838 4-3 
COCINERO un joven desea colocarse en 
casa pa r t i cu l a r 6 establecimiento. Dan i n -
formes en Lagunas 85 cuar to 36 y en el Ve-
jado. V í v e r e s L á Luna . 
10833 4-3 
E N NEPTITNO 101 .se solicita una criada 
blanca que no sea joven para la limpieza 
le i a casa: que tenga recomendación. Sueldo 
3 centones y ropa limpia. 
} C 
N E ? sa l ic i ta una cr iada de i ldar dos n i ñ a s y d e m á s 
1. 1083ti 4-3 
da y la o t ra r 
Belasco G. 
" D E S E A N coi 
peninsulares * 
c lón y t ienen t 
S E S O L I C I T A 
LOCARSE dos j ó v e n e s de co-
is do mano 6 una para c r i a -
ara manejadora. I n f o r m a r a n 
ocarse dos criados de manos 
iben cumpl i r cc'n su ob l iea -
iuien las recomienden. I n f o r -
ite 56. 10854 4-3 
y'\ " A' 'r A se solici ta un segundo depen-
diente que no sea muy joven y que ¡ leve 
buenas referncias. S?.ri Rafael 62 esquina á 
Campanario. 10848 6-3 
UNA COCINA en O b r a p í a n ú m e r o ca tor-
ce esquina á Mercaderes se a l q u i l a una co-
cina con m a r c h a n t e r í a . 10S20 
MECANICO. — Se ofrece de rñ¡ 
de m e c á n i c o en u n ta l le r . Di r lg 
esquina Cerrada 22. C a r n i c e r í a . 
10862 4-3 
Una criada que sepa cumplir con su de-
ber Santa Clara 24, altos. 
10939 4-4 
S O L E M N E N O V E N A R I O 
s i » mmu m m mm 
EN L A IGLESIA DS S. FELIPE 
D a r á principio el día 7 á las 8 de !a ma-
fiana con Misa cantada y gnzo» á la Santl-
sima Virgen: los dlaH festivos, «erá á las 8 
y inedia; dwdo el día b e s i á el Circular en 
dicha Iglaela. 
L . D. V. M. 
10908 4-4 
JHS,-SANTA TERESA 
E» vícrnc» priir.fro. Día» medlf-nte, isredl= 
cará el F . G»p»n4n. 
Á. M. I . «j 
UN J O V E N con referencias desea colo-
carse de criado ú otro trabajo a n á l o g o . 
Sabe leer y escribir bien y contar si es 
necesario. Informes Monte 72 vidriera de 
tabacos. ¿0953 4-4 
UNA J O V E N penisuiar desea colocarse 
Cer r i l e s 1SÍ 
S E OKRECE una cocinera catalana para 
Imaeéa y casa par t icu lar . No duerme en la 
f o r a c i ó n . Informarán Rev l l l a s igedo 11. 
J0946 l l í 
T> E tí EA C oDjC ARÉE^un jovtm de 36 afloa 
s edad recién llegado de España, desea co-
leara» de deperjíliente de a l m a c é n 6 carga-
sr de muelle,( es fuerte para el trabajo 
ifnrmun Sol 8. 10947 4-4 
UNA C R I A N D E R A peninsular de 4 meses 
de par ida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la garantice. I n f o r m a n M o r r o 22. E n la 
misma una buena cocinera. 
10861 4-3 
E A colocar una joven de criada de 
Lbe coser & mano y á máquina. 
136. 10860 4-3 
DESEA COLOCARSE una buena cocine-




iu «ulen la ga-
la ib J e s ú s del 
• — i - i 
D E MANO Se desea colocar uno 
d a d . H a servido en buenas ca-
l-.uenas recomondaclones. Ai r .a r -
Ljoiŝ  10864 4-3 
A un joven dispuesto á los t r a -
impo que sepa manejar imple -
'eccionados de a g r i c u l t u r a y que 
cimientos a g r í c o l o s , para unos 
a pueden sor do gran provecho, 
eho de anuncios del D I A R I O D E 
A d a r á n r a s ó n . P o d r í a ser ú t i l 
q iacípi i los de la E s t a c i ó n A g r o -
' " ~ - - .- . . . ' 4-3 
OLICITA una criada peninsular q u « 
•ecomendaciones en Lea l tad 143. a l -
10758 4-2 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en establecimiento 6 casa p a r t i -
cular. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y t i e -
ne quien la garant ice. I n f o r m a n Empedra-
do 45. 1086S 4-3 
UNA BUENA cocinera peninsular desea 
colocarse en casa p a r t i c u l a r 6 estableci-
miento. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
tiene quien la garant ice F a c t o r í a 14, cuar-
to 33 Sueldo lo menos 515. * 
10868 4-3 
DESEA C O L O C A R S E en casa de familia 
respetable una s e ñ o r a de cocinera. Sabe 
cunlplir con su ob l igac ión por haber estado 
en casa de ¡as pricipales familias en Europa 
y en Cuba. Informan á todas horas Revi l lagl 
gedci número 23 bajos. 
10873 4-3 
JOVEN penisuiar desea colocarse de re-
par t idor pan dulce, t r en de lavado ó criado 
de manos. 6 ayudante de carrero ó una cosa , 
a n á l o g a . Informes en las casas donde ha i 
trabajado. D a r á n r a z ó n A g u i l a 164. 
10870 4-" I 
f^E OFRECE un hombre de mediana M a d , 
para casa de prés tamos; compone toda c la-
se de muebles, máquinas de coser, relojes y 
prendas de toda clase de metales. Como tam 
bién de portero, encargado .de a l g ú n negro-
cío, sea en la capital 0 en el interior. Tie-
ne buenas referencias. F iguras 24 bodega 
darán razón. 10821 4-3 
UNA SRTA. desea colocarse de dependii-n- j 
te ó de criada ó manejadora en casa de bue- ¡ 
na familia; 6 para cuidar á una señora. 
Es cumplidora en su deber y tiene quien la 
garantice. Imorman en ei despacho de 
anuncios de este periódico. 
.s...... i 4-3 
• SOLICITA lina s e ñ o r a ~ p e m n s u l a r , de 
mediana edad, de respeto, y que sea com-
pletamente sola, sin familia; para acomptt-
fiar á unas niñas , cortar y coser á máquina 
y ayudar á los quehaceres de la casa; ha 
de ser .persona de esmerada educac ión , y 
dar muy buenas referencias, de no reunir 
estas coPrlic! mo<?. p« inúti l el presentarse. 
i;'bana 94 de 8 á 11 a. m. 
10801 4-3 
C R I A D A de MAÑO penisuiar, se desea 
una que tenga muy buenas recomendaciones 
y sepa desempeñar su ob l igac ión; sueldo 2 
lulsese y ropa limpia. Dirigirse á Bernaza 
número 28, altos. 10800 4-3 
C O C I N E R O desea colocarse. Informarán 
en Manrique 153. Bodega. 
10799 4-3 
UN MATRIMONIO peninsular de mediana 
^dad desea colocarse, ella de cocinera y él 
de caballericero, sereno, portero ó mandade-
ro. Saben cumplir con su obl igac ión y tie-
nene quien los garantice. Informan Monse-
rrate 65, Prefieren ir al campo. 
10810 4-3 
SRA. S E O F R E C E para acompañar á una 
señora ó para la educación de n iñas ayudar 
á los quehaceres de la casa. Sabe toda clase 
de labores, especialidad en flores de género 
No tiene inconveniente en ir fuera. 
San Rafael 101, bajos. 
1S23 4-3 
MODISTA una señora peninsular desea 
trabajar en ropa blanca 6 do n i ñ o s e s inteli-
gente en su trabajoy esmero y no duda 
salir á casa particulares que sean respe-
tables 6 establecimientos pero siempre me-
jor prefiere trabajar en su casa. Corta y 
cose al figurín. San Juan de Dios númere 17 
entre Compostela y Habana. 
10759 4-2 
S E S O L I C I T A un joven peninsular para 
criado de mano; que sepa su oficio y con 
buenas referncias de donde haya servido. 
Sueldo 3 centenes y ropa limpia. Agular 
69 altos. 10765 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E una joven peninsu-
lar de criada de manos en casa particular 
ó de huéspedes . Baratil lo número 9 altos. 
Tiene qqien la recomiende. 
10774 4-2 
UNA J O V E N de Canarihs desea colocarse 
para serv i r á una señor i ta 8 ft r n r t a familia 
es educada y sabe de costura. Informaran 
Aguila n ú m e r o 276. IfÍTÍ 4-2 
DNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de cr iada de mano. Sabe cumplir con su 
obligfícKSn y tiene quien la garantice. I n -
forman Galiano 75. Pe le ter ía . 
10769 4-2 
UNA SRA. Peninsular desea colocarse 
para la limpieza de habitaciones. Sabe cum-
plir con su obl igación. Informan Sol 10. 
10773 4-2 
UNA C R I A N D E R A peninsular de tres rne^ 
ses de par ida , con buena y abundante lecha 
desea colocarle á leche entera. Tiene quien 
la garantice. Informan Omoa 14. 
10772 4,2 
LTNA SRA. peninsular desea colocarse de 
criandera á leche entera ó media leche la 
que tiene buena y abundante; es de dos me-
ses de parida; y tiene personas que la ga-
ranticen. Informan Omoa número 11. 
10767 4.2 
SE SOLICITA 
Una cocinera para corta familia en San 
Lázaro 101. 10766 4-2 
R E Y N A 34, una criandera peninsular í a 
que tiene buena y abundante leche, reco-
nocida por varios médicos de esta ciudad 
Tiene 25 años de edad; no tiene inconve-
niente en ir para el campo; tiene quien 
responda por ella. 
10764 4.2 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse, 
una de criada de mano y la otra de crian-
dera á leche entera, que la tiene buena y 
abundante. Tienen quien las garantice. I n -
: T!.:..:. Tenerife 34. 10762 4-3 
E N F E R M E R O , práct ico con los enfermos, 
desea colocación y lo mismo para criado 
de mano; en casa formal. Tiene buenas re-
ferencias de las casas donde ha servido 
y no se le importa viajar para fuera d« 
la Habana, sabe cumplir y tiene quien 
lo recomiende. Darán razón Sol 44 bodega 
L a Criolla. 10761 4-2 
J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse de 
criado en casa particular 6 para cuidar da i 
una oficina, sabe su obl igac ión y tiene muy I 
buenas referencias. Informarán en Paseo 
Martí 121 H . 10825 4-4 
S E S O L I C I T A una criada de mano, que 
tenga buenas referencias. Escobar 117 altos. 
10824 4-3 
S E S O L I C I T A un muchacho de 15 á 20 
anos, para criado de manos que sea de 
buenas costumbres y que le guste cum-
plir con su obl igac ión . CalBada número" 
134, Vedado. 10722 4-° 
S E D E S E A una manejadora peninsular de 
mediana edad, para un niño. Que tenga re-
ferencias. Rayo 44. 10795 4-3 
ÜNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, sabe co-
ser á mano y á máquina, habla el fran-
cés y no tiene Inconveniente en viajar. 
Tiene quien la garantice. Informan Monte 
número 39. 10714 4-3 
S E D E S E A colocar una criandera penin-
sular; tiene un mes de parida y tiene buena 
y abundante leche. Puedo verse el niño, tie-
ne quien la garantice, in formarán Genios 
4 y Fac tor ía 17. 10770 4-3 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Sabe coser 
un poco á máquina y á mano y tiene quien 
la recomiende. Informa.!! F iguras 48, pri-
uior cuarto. 107 74 4-3 
S E O F R E C E un joven peninsular para 
criado de mano ópara camarero; saba 
cumplir con su obl igación. Ti tr : - quien lo 
recomiende. Informarán en Galiano número 
69, bajos. 10721 4-2 
S E O F R E C E un Joven de 20 a ñ o s para ait^ 
xi l iar de carpeta 6 para dependiente de bo-
dega, ó café, posee el ing lés . Informarán 
en la tienda L a Marina Mercante, Porta-
les de Luz y Paula. 10720 •1-2 
DOS J O V E N E S peninsulares desean óo-
locarse de criada de mano 6 manejadoras, 
una sabe coser á mano y á máquina, y tie-
nen quien las garantice. Informan Neptu-
no 205. 10716 4-2 
UN A S I A T I C O buen cocinero desea colo^ 
carse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obl igación y tiene quien 
lo garantice. Informan Concordia 49. 
10719 4.2 
UNA SRA. peninsular desea encorUrar 
un niño para llevar á Galicia, es car iñosa 
y puede presentar los mejores informes de 
su persona. Darán razón San José número i 
2, Segundo piso, derecha. 10775 4-3 j 
S E S O L I C I T A un criado que sepa su obli-
gac ión con referencias. Informes Farmac ia ! 
Genios. Consulado 36. 10776 4-3 ! 
Í ^ Á ^ R A ~ / l í M E U I A N A edad desea co- ¡ 
locarse de criada de mano con un matrlmo- ' 
nlo sin n iños ó señora sola. Sabe cumplir 
con su obl igac ión y tiene quien la garan-
tice. Informan Peña Pobre 5. 
10790 4-3 
V E D A D O ; Partí •! 1 de Agosto se solicita 
una rasa Ohtiia con adelantos modernos y 
con caballeriza. Contestar por escrito don-
de e s t á situada y alquiler anual. Aparta-
do 911. 10787 4-3 
S E S O L I C I T A un departamento para Ofi-
cina y cuarto a lmacén en lugar céntrico. 
ConteBtar por escrito á Apartado 911. 
10788 4-3 
CONTADOR Práct i co para la Investiga-
ción de liquidaciones, qne hace poco llogú 
de E s p a ñ a , desea colocarse en casa donde 
los libros de comercio de la misma, sean lle-
vados por partida doble. Direcc ión de este 
A. P. Compostela 133. 10789 4-3 
ÚNA J O V E N de color desea colocarle en 
una buena casa de manejadora; es muy ca-
r iñosa con los n iños , y sabe desempeñar su 
oficio. Informarán Santa Rosa, n ú m e r o 31. 
en la misma se ofrece un cocinero ambos 
tienen referencias. 10792 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E uña joven de co lo r 
de manejadora ó criada de mano; no duer-
me en la co locac ión; tiene quien responda 
por ella. Slc. Crespo número 30. 
10874 4-3 
B A R B E R O S hace falta un operarlo for-
mal y que tenga buenas heramientas, sino 
no venga. Salón Para í so , Agular 63, esquina 
á O'Reilly. 10731 4-2 
S E S O L I C I T A una muchacha de 12 á~T5 
años para ayudar á los quehaceres do la 
casa. No tiene que salir á mandados y se le 
da sueldo y ropa limpia. Plaza del Vapor 
número 17 por Reina principal. 
10732 4.2 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular 6 estableci-
miento sabe cumplir con su obl igación y 
tiene quien la garautioe Inforaui Amargu-
ra 4 7 10747 4-,J 
S E S O L I C I T A una buena cocinera en 
Amargura 55 altos, en la misma una cos-
turera para coser de 7 á 6. 
1 10734 4-3 
SE SOLICITAN 
Aprendices Habana 81 1073." 4-2 
UNA CRIANDK1ÍA ptninsular. «on bue-
na y abundante lecha) desea colocarse á 
leche entera tiene quien la recomiende I n -
forman Cárcel 3. 10727 4-2 
DOS J O V E N E S peninsulares l á e s e a ñ ~ c o ^ 
locarse uno de cocinero, en una cj^sa de 
comercio, y el otro de criado el" ninnos ó de 
camarero Informa Morro número 5 A. 
10736 4.2 
UN B U E N cocinero as iá t i co limpio y asea^ 
do desea colocación en cas;) pa r t i cu la r ó es-
tablecimiento. Tiene referncias. O.ai razón 
Dragones 76. 10755$ 4-2 
t r i a d n its rnaqos qu» 
I6m r n h;,n Lázaro 12. 
SE SOLICITA 
Un peninsular con bueriHs referencias pa-
ra encargado de. una ciudadela. Dirigirse 
ú n i c a m e n t e por corroo ai Sr. E . Amigó . 
Apartado 600. Habana. 
10793 lt-2-7m-3 
U N A C R I A D A 
Se necesita en Progreso 26, ha de ser tra-
bajadora, sueldo 12 pesos y ropa limpia. 
10802 lt-2-3-3 
S E S O L I C I T A 
sepa bien su ob 
Se prefiere que i 
10728 4-: 
UNA J O V E ^ catalana desra colocarse de 
cocinera en Almacén ó ca;•.:< , nii.Milar, sabe 
cumplir con su obl igación. Sueldo 20 peso* 
Tiene quien la recomiende. Informes Jesús 
tiel Monte 304. 10727 4-2 
M M A N K I Q U E 63 se solicita una criada" 
de manos que sepa cumplir con su obliga-
ción; tiene que pasar paño á los pisos. Sy-«d. 
do $1J y ropa limpia. 10726 «-a 
Cocinero peninsular. 
Desea colocarse un Cocinero Repos-
tero que ha servido en Restaurants y 
Casas respetables de familias. 
Informes Carnicería de Bernaza y 
Lamparilla, " E l Carnicero." Hasta 
las 8 de la noche. 
10706 I t . &n. 2. 
" l ' R Ó F E S O R ' ^ D E P R I M E R A y Segu n da 
enseñanza . Se solicita uno para interno en 
Campanario 32, esquina á Animas. 
1055.5 4-39 
KMCION un matrimonio peninsular de 
mediana edad desea colocación de criada, 
manejadora; cabe coser á máquina, él de 
jardinero, cochero, criado 6 portero, de todo 
es tán práct icos , y tienen referencias; no 
tiene inconveniente en ir al campo. Informa-
rán Villegas número 105, cuarto 31. 
10745 4-2 
S E S O L I C I T A una manejadora de media-
na edad ha de ser car iñosa con los n iños : 
Sueldo 510.60 oro y una criada de mano suel-
do $10 plata. Calle 17 entro A y B. Vedado 
10724 4-2 
S E S O L I C I T A un tñuchacho <rue tenga 15 
ó 19 afioa pam (Tiadn de corta familia. Sa 
quiere sin pretontilones. Sueldo 10 pesos y 
ropa limpia, que no se preaeotari ya hom-
bres puea se quier- un muchac ho. Aguacata 
21 altos. 10i«92 4-2 
UNA M E D I A oficiai'j. en sombreros que 
entiende de costura no tiene inconvenien-
te en ayudar á .os quehac-rps ¿e casa; 
siempre que duerma en la casa. Informará 
17 esquina á A. Te lé fono 9099 
4-2 
UNA J O V E N desea colocarse para limpie-
za de habitaciones y cuidar un niño; en-
tiende de costura y sombreros; no tiene 
Inconveniente en sal ir fuera de la ciudad 
ó v iajar acompañando una señora; es for-
mal y dispuesta para todo. Informa 17 es-
quina á 8 Telé fono 9099 
10693 4-2 
C O C I N E R O peninsular desea colocarse en 
bodega 6 casa particular, cocina á la crio-
lla, e spañola y francesa, tiene buenas re-
comendaciones. Para más informes dirigir-
se á Sol número 8 á todas horas. 
10696 4-2 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada ae mano 6 manejadora. E s car iño-
sa con los niños y sabe cumplir con su 
obl igac ión . Tiene quien la recomiende. I n -
forman Obrapía 20 altos. 
10742 4-2 
UNA B U E N A C O C I N E R A peninsular de-
sea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento. Sabe cumplir con su ob l igac ión y 
no sale de la Habana. Tiene qui'.-.i ... „. 
tice. Morro 50. 10740 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E una joven de color 
sriade. de mano ó manejadora, tiene buen 
jaracter y buena recomendación. Informes 
Manrique 55. 10743 4-2 
C O C I N E R O ca ta lán solicita colocación en 
casa particular 6 establecimiento 6 fonda, 
cocina á la española , francesa, criolla y sa-
be de repostería y no tiene inconveniente 
en Ir al campo. Darán razón ca fé Imparcial 
Manzana Gómez. 
10697 4-2 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de manos, ó manejadora; tiene 
quien responda por ella. Informarán Consu-
lado número 126 (mueb ler ía ) 
10698 4-2 
E N G A L I A N O 47, (altos' se solicita "una 
criada de manos buena que sea fina en su 
servicio y sepa cunjpllr bien. Sue ióo t res 




D E ¿ l 
10 
ESB una criandera con 
leche de cuat ro mesc-a 
5onas que '.a garanticen. 
87. 
4-2 
DESEA C O L O C A R S E un joven peninsular 
de criado de manos en casa p a r t i c u l a r 6 
establecimiento, ó para ayudante de cocina: 
es práot leo en este servicio, ha aervldo en 
las mejores casas de ¡a Habana y tiene 
quien lo garantice in formarán Bernaza 48 
altos. L̂Z5'L 4"a 
U N A J O V E N peninsular desea colocarse 
para c r iada de manos babe cumplir con su 
o b l i g a c i ó n y está" aclimatada en c-1 país 
gíiiud número 82. 
C R I A D O de MANO se sohci ta uno que se-
pa bien su o b l i g a c i ó n en casa de f ami l i a , 
que tenga buena ropa y sepa poner y servir 
una mesa como corresponde, ha de t r r . - i* 
r e c o m e n d a c i ó n de casa donde haya Mirv i -
do. Sueldo si lo merece Cuatro ceatenr-t. 
Vedado Calle 2 n ú m e r o 12. 
¡Siurallí 
- I C I T A una criada de manos peni:;-
i ra casa particular. D l í l a v s c á 
2 altos. \0652 4-30 
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N O V E L A S C O R T 
poca: de los pue-1 sepultado pn inmenso aero. 
blos más pobres y pequeños de la eos- i quejándose Je sus dolores y suerte. 
ci.fcaiuit.nio l ega l puede h a c e r s e escr; -
b i t n a o m u y l o r m a i m e n t e a l S e ñ o r H O -
MLKti, A p a r r . á e Correod oe l a H a o a n a , 
r« . 1014.—Mandanaole strlJo, c o n t e s t a a 
tt;co e l m u n o o — j l u c h i m o r a l i d a d r re-
s e r v a a n p s n f c t r a n . e — H a y o r o ü o r c enes 
n-aguifit^a p a r a verificar DOS.UÍVO m a -
n m o u i o . IÜ472 * .̂07 
ta Norte de Inglaterra, se 
triste y solitario, el castillo d( 
ques de Z. 
Situado en lo alto do una a 
alzaba, 
Du-
Su hija Elisa, era una rubia encan-
tadora, de ojos grandes y soñadores, 
labios rojos, que al entreabrirse deja-
ban ver unos dientes de marfil, te/ 
escarpada colina, desde sus vetustas j blanca y algo pálida, y talle esbelto 
y ruinosas torres no se divisaba otro y airoso. En su rostro de ángel, se vis- j 
paisaje que el poco pintoresco que | lurabra^ban la tristeza y melancolía . 
ofrecía una estéril llanura, y allá á lo i que reinaban en su corazón 
lejos, la inmensidad del mar; de ese 
mar, cuyas olas, ya se deslizan blan-
damente con suave murmullo, ya se 
levantan furiosas y amenazadoras eon 
rugidos de ñora, y van á estrellarse 
contra las rocas de la costa y con ver-
tirse e nblanqupoina espuma, que se 
pierde y evapora en la atmósfera. 
Solo habiataban ''1 oastjlo, en la 
^poca en que pasa esta historia. ^1 Du-
que Roberto de Z., cuya fortuna y tí-
tulos de nobleza eran de los primeros 
del Reino Tnido. y su hija Elisa, más 
dos ó tres criados que constituían la 
única servidumbre de la casa. 
El Dnque. viejo achacoso y cargado 
de enfermedades, vivís retirado eu 
sus habitacioi'fs. al cuidado de un an-
tiguo criado de la familia. Sus pade-
«•imicntos le habían formado un caráo-
1er huraño, irascible é insnport;;'"!'1: 
Muy joven perdió á su madre, y 
esta pérdida llenó su alma de inmen-
so pesar. Desde entonces comenzaron 
las desgracias para olla: se encon-
t ró sola en el mundo, relegada de la 
vista de sú padre: quien entregado 
primero á la orgía y los placeres, y 
después ensimismado con sus enfer-
medades, no le dedicaba ni un solo 
momento al día. .Su única compañera, 
era una fría y VÍ^JH aya. tipo exacto 
de la institutriz inglesa ¡ de !a cual, 
viendo el poco interés que mostraba 
el Duque por su hija, empezó tam-
bién á descuidarse en sus obligación,-s 
y no ocuparse de ella. 
— J a m á s he tenido un ralo de pla-
cer: qué desgraciada soy! — decía 
amenudo Elisa á su aya. 
—No comprendo que ansia usted te-
n^ndo buen cuarto y buena mesa. 
I g n a c i o P i n o y L e ó n 
A G B K T E D E NEGOCtOS 
A g u a c a t e 1 ^ 2 . 
tt*»* 26̂ 6 J n 
„ , h A V ^ C A I N A — A g e n c í a T d e e n c a r e ü s ~ y 
colocaciones para la Is la de Cuba y el ex-
t ran je ro de A. J i m é n e s . Fac i l i t o y necesi-
to criados, dependientes, cocineros, y t r a -
bajadores para minas y el campo. Se pro-
K r l ' , ^ ^ 3 - " P ^ j " ? , . ^ 1 * todos los pa í se s . 
C i ü o han Pedro, Kiosco n ú m e r o ¡i 1 ' i « O -
- - ! . Habana 10223 23-23 J a 
AVÎ L) — Se sol ic i i iT un dependi-.üiio ^ 
t a r m i t c i a C.ÜH t^a-g-í ••lüUia practici t v < 
sea de 40 á 45 a ñ o s Oe .¡dad, j . ^ r r el in'te-
r i o r de la R e p ú b l i c a . I n f o r m a n : D r o g u e r í a 
Hey n ú m e r o 41. 
10-26 
SE S O L I C I T A N A G E N T E S paFaTíín neeo'-
cio prodact ivo y de raci l p r e s e n t a c i ó : i Zjr 
ser de mucha u t i lMr .d pan» ias ciases me-
o!,'1"^ ^ Ji',i?rer.a-- i ic abon;l buena comis ión en Te jad i l lo 45. 9187 -'6-7Jn 
AVlOO impor tan te — ¿ 1 maTi^de^este 'mes 
después de reformailo se a b r i r á a l p ú b l i c o 
e r ? 1 ^ Tr inquete y P i t i j ay situado en el 
"lié I b é r l r o . Belaacoalil 3S. 10055 16-20 
E N E l . R E P A R T O de Concha. J e s ú s del 
i Monte, vendo un solar de 14 y media varas 
i de frente por 27 de fondo, estfi. bien situa-
i do se cede en m ó d e o precio. Informan en 
; Muralla número 8 y medio, el tír. banta-
maría. 10622 f'*9 
E N 4.000 pesos se vende un solar fi. me-
1 dia cuadra de Campanario con tres cuartos 
• fabricados, 10 varas de frente por t r e i n t a 
' v dos de fondo, t r a t o drecto con su aueno 
E n P e ñ a l v e r Sil. de 11 á 1. „ 
10607 
B U E N NEGOCIO por tener que emprender 
en ot ro negocio se vende una acreditada 
P l a t e r í a v R e l o j e r í a en punto de lo mejor 
de la Habana t a m b i é n se admi te un socio 
que sea del g i ro . I n f o r m a r á n Corrales 12í» 
fl, todas horas. 10394 8-29 
i i U Y BARATOS y de g ran po rven i r se 
venden varios lotes de terreno propios pa-
ra cualquier Indus t r i a , trenes de coches, 
carretones situados en las faldas del Cas-
t i l l o del P r í n c i p e y l indando con l a Zan-
ja Real Informes Zanja 104. 
1U537 S-28 
de S a r r á Teniente 
103C5 
S E V E N D E un carrito para repartir mor-
canc ías forma triciclo P^" 1\I",1taard)í y 96 
costo. Informes, Bazar Ing lés . Aguiar H J ^ * 
C. l ó l S 
no quería ocuparse de nada ni ver á I respondía esta 
„ . i ; „ A . . . . u::.. i„ i . • . r\..é nadie, ni aún á su hija, la cual por evi-
tar su cólera, rara vez se presentaba 
ante su vista. Siempre andaba riñen-
do. todo le molestaba, y envuelto en 
mantas y abrigos, se pasaba los días 
Qué me falta? algo que anhela 
mi corazón ardientemente: el ser 
amada y amar; lo que ansio es amor! 
H p B M A N N , 
(Conclu irá) 
z s s u s a n g r e 
Pobre y E s c a s a 
L a Nueva Emuls ión de Aceite de Hígado de 
Bacalao por Excelencia-
Están débiles sus nervios ? 
A l fin de un día laborioso siente 
Vd. cansancio y decaimiento? 
Si tiene cualquiera de estos sín-
tomas es la advertencia que le da 
la naturaleza. 
Su sistema gastado y sangre 
Í)obrc necesitan un Alimento que es r } ...le. 
Todos debemos tener buena 
salud y sangre rica. 
L a Ozomulsión es el mejor reme-
dio que se conoce para crear sangre 
pura y rica. Fortalece el cerebro 
y constituye tejidos. Previene las 
numerosas enfermedades que aque-
jan á los hombres. 
L a Ozomulsión es una combina-
rión que tiene tres cualidades esen-
ciales ; es tónico, es alimento y es á 
la vez medicina. 
Para la formación de pura sangre, 
nervios fuertes y sanos tejidos y 
como preventivo contra las numero-
sas enfermedades que heredamos, 
la Ozomulsión es el primero de los 
medicamentos. 
UNA SHA. DESEA colocarse de cocinera 
6 cr iada de mano con un ma t r imon io solo, 
que sean personas de mora l idad ; tiene muy 
buenas re ••micndariones; para m á s Infor -
mes Carmen n ú m e r o 1A. 10708 4-2 
UNA SENORá JOVEN 
Con esmerada e d u c a c i ó n é i n s t r u c c i ó n , i n -
te l igenie en toda clase de costura y corte, 
como en a n v g i o de sombreros de ara. y con 
las mejores r e f e r e n c i a » , desea colocarse 
con una familia., respetable, bien para d i -
chos labores, para doncella de la casa. Obis-
po 85 altos. 10643 4-30 
¡SE SOLICITA para la Playa de M a r i á ~ 
nao 4u una buena criada de mano que se-
pa coser. H a de tener quien la recomien-
de. D i r ig i r se á la casa antes de las doce. 
10t>48 4-3U 
T j ^ i K U o a L i l i K O S 
. .3« 0,rect: í w a tooa ciase ce tracajos de coi». 
UDmdaa un tenedor de libros, con muchos -nc* 
ae practica, £c hace cargo da abnr boros etec-
tuar CKianctí y tOtto genero de liquidador-.-.; toenaies 
lltvanos en uoi ÍS desocupadas por módica r— 
tllbucion. informan en Obispo So, librería de 
Kicoy y -o la Za/zucla .Vioacrua, Neptu-.iu y Mao-
nque- ^ 
saber e¡ paradero de su hermano 
ueiro. de la p rov inc ia de Lugo, que 
en CuDa. 
V E N T A FORZOSA — Por ausentarse su 
d u e ñ o se cede en inmejorables condiciones 
una FONDA establecida desde 20 a ñ o s , bien 
acreditada, buen punto, venta d i a r i a 46 á 
50 pesos. Para informarse y ver la Oficios 
19 altes de 8 á 30 y media a. m. T ra to d i -
recto. 10567 6-28 
Desea 
J o s ó He 
hace unos 16 artos se encuentra 
Para darle noticias de é) d i r í j a n s e á Gabr lc i 
fnir;i IMmienta. 95!)1 26-13In 
M i i i H m m 
Para la .Sociedad de A u x i l i o s Médico que 
tengan referencias. Animas 36 in forman. 
ENTES: SOLIClfíT" 
£ a la Rabana, puebios y ciudades del in-
terior de la Isla para uu ar t ículo de muy fá-
cil venta. Liran oportunidad de ganar $10 .00 
diarios ' más , según act ividad. Escriba á 
M r . W . Keeling, Apartado 1032 H a b a n a . 
C. 1502 26-1J1. 
UNA SHA. peninsular desea colocarse de 
manejadora 6 cr iada de manos: es c a r i ñ o -
sa con los n iños y tiene personas que la 
garant icen no duerme en el acomodo i n f o r -
man en Misión 64. 10650 4-30 
E l Alimento-Medicinsk 
6ELO 
H O Y 
L 
Se obtiene resultados beneheio-
gos de la primera dosis. 
FRASCO DE PRUEBA GRATIS 
S e e n v i a r á u n a m u e s t r a g r a t i s á todo e> 
5ue l a so l i c i te de l a 
OZOMULSION OOMPANY, 
- ; ? , P e a r l S t r c e u N ^ W Y O R I V 
L A Oiotntnsion es e l reconstituyente nato-
ral qne suple la Naturaleza para l a curación 
o; las enfermedades Pulmonares y de k 
Garganta, L e s Infantes y los Muchachos U 
loman tan gustosamente como sus padics 
porque es dulce, pu. a, agradable a l pal-dnr, 
á i g c r i b l e , y se as imi la coa facilidad. 
pebido á las miles ¿ - curas radicales qtu 
na efeetnado la O z o m u l s i ó n ocupa é s t a el 
primer lugar en la e s t i m a c i ó n de los Médi -
cos, quienes l a consideran la E m u l s i ó n Al i -
menticia de Aceite de H í g a d o de Bacalao por 
excelencia, enyos otros agentes medicinales 
ion l a Gl i cer ina , los Hipofosfitos de C a l y 
Boda y un Aní i s ép t i c -" "ue es e l rey da los 
Germicidas. - X'.v 
L o s M é d i c o s la n s l , zózz^'nte y la 
recetan en su prác t i ca primada %¿í como en 
los Hospitales, no s ó l o en todos los P a í s e s 
Latino-americanos, sino t a m b i é n en los E s t a -
llos Unidos y la E u r o p a -
E s t e j e seguro de que la O z o m u l s i ó n h a n 
prr V d . lo que h a hecho por otros. 
Lns personas que toman la Ozomvlzión 
tozau ac perfecta salud. 8u sangre se puri-
fica y se enriquece; e l apetito aumenta y las 
tomidas se hacen m á s apetecibles. E n fin, l i 
O z o m u l s i ó n da lo que todos buscan' 
S A L U D . rUfeP^AS.ar BELLEZA. 
K N L A C A L Z A D A del Cerro 611 se so l ic i -
ta un criado de mano 'de color que ent ien-
do bien el olicio y tenga quien lo recomien-
da. Sueldo tres centenes y ropa l impia . 
10718 4-2 
DOS PKNIN.SUI.AU ES (lesean colocarse 
una ue cocinera repostera en casa pa r t i cu -
lar ó establectmemo y sabe hacer helados 
y la o t ra de manejadora, c a r i ñ o s a con los 
n iños . Tienen quien los garantice. I n f o r m a n 
Inquis idor 29. 10654 4-30 
UNA BÜIÓÑA cocinera desea colocarse en 
casa pa r t i cu la r 6 establecimiento, babe cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n y l lene quien la ga-
rantice. I n f o r m a n San L á z a r o 205 bodega. 
10656 4-30 
UNA CRIADA en tía n L á z a r o 316 se so-
l i c i t a una criada de mano. 
10658 4-30 
SK SOLICITA un criado de color que se-
pa servir á la mesa y tenga buenas refe-
rencias. T u l i p á n 16 Cerro. 
10355 / 4-30 
S E S O L I C I T A 
Una criada de mano, 
quina 17. 10651 
Vedado Calle H . es 
4-30 
SK DESEA COLOCAR una criandera á le-
che entera buena y abundante: leche reco-
nocida de cuatro meses y medio de par ida 
Se puede ver su hi jo . Lo mismo para el 
campo Tacón, n ú m e r o 6 bajos. 
10645 4-30 
E S P E C I A L COCINERO repostero en ge-
neral , penisular á la francesa, e s p a ñ o l a ó 
cr lol lacon mucha p r á c t i c a y aseo se ofrece 
para casa pa r t i cu la r 6 de comercio. I n f o r -
man en Bcrnaza y Teniente Rey, carnice-
r í a , hace helados y da banquetes. lor.Sd 4-30 
AGENTES para el in ter ior , por la g r a n 
casa de confeccionar c a t á l o g o s , secantes, 
njstales, cabezas de cartas, etc. Glark E n -
g rav lng . D i r i g i r s e á J. L . T r u j l l l o , P. O. Box 
342, Composleia 30, Habana. 
10664 • 4-30 
—UESBACOLOCARt íE un criado de mano, 
de color. No tiene Inconveniente en I r a l 
campo. Lombi l lo y Santa Catal ina. Cerro. 
Tiene quien lo garantice. 10691 4-30 
SE ALQÜÍLAÍV íos elegantes y frescos 
altos de esquina en San L á z a r o 262 y Per-
severancia. I n fo rman en los oajos. 
10682 4-30 
UNA BUENA cocinera penisular desea 
colocarse en casa pa r t i cu l a r 6 estableci-
miento. Sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y 
tiene quien la garantice. Desea ganar buen 
sueldo. In forman Amis t ad ló. 
10681 4-30 
í íE t íOLlClTA un joven para el cuidado de 
una oficina durante algunas miras del d ía , 
sueldo un c e n t é n al mes. D i r i g i r s e á V i l l e -
gas 48, altos. 10683 4-30 
J )IJS ,R) VENES peninsulares desean colo-
carse de criada de man^s 6 manejadora y 
son formales. I n f o r m a n Salud 86, cuar to 
n ú m e r o 82 10687 4-30 
UNA '. ' R L \ N DE RA peninsular de un mes 
d'- parida rnn buepa y abundante leche de?pa cblucarae A leche pnlera ó it ihéd ia 
leche: no tiene inconveniente en -ir al cam-
po, tiene niUcn la garantice. I n f o r m a r á n 
San L á z a r o Í55 en la misMiia hay una 
cr iada de mano ó manejadora . 
lf>700 i-t 
D E S E A COLOCARSE una muchacha pe-
Blnsjilar de criada <io mano fi manejadora. 
Tiene quien responda por ella Amis t ad 136 
Cuarto 23. lOT'ij 4.2 
FNA JOVBSN dé fo lor desea colocarse de 
rr iada de mano. s,-.be d e s e m p e ñ a r bien su 
cb!lgaci6n y no f r iega suelos. Tiene quien 
la garantice. Informan Compostela 156. 
1«J^* 4-2 
UN MATRLVIONIO sin fami l ia que se em-
barca el 15 para E s p a ñ a , desean l l evar un 
ii ino. Son de c o n ü a n z a . Informes en Bernaza 
n ú m e r o 18. 10688 4-30 
UNA P E N I N S U L A R acostumbrada en el 
pa í s , desea colocarse de manejadora ó para 
l i m p i a r habitaciones; es fo rma l , l i m p i a y 
aseada, como d a r á n referencias. I n f o r m a n 
Carmen 4. 10689 4-30 
ASRA. S(JLA ó á ma t r imonio sin n i ñ o s 
en diez posos 60 centavos 'oro, se a lqu i l a en 
Prado 30 .altos, una h a b i t a c i ó n con derecho 
á la cocina. 10«88 4-30 
SE SOLICITA una criada peninsular , t r a -
bajadora y sin pretensiones para el campo. 
Horas de S á 10 de m a ñ a n a y de 5 á 9 
de la noche. Prado 77 A. 
10662 4-30 
T R E N DE CANTINAS se vende que es 
casi una fonda. Tiene muchos abonados fi-
jos y cantinas en la calle. Es tá en muy 
buenas condiciones y se da en proporción. 
Informes en Teniente Rey número 35 bar-
beria. 10878 4.4 
Se vende un kiosco y armatrostes In for -
man Café Imparc ia l Manzana de Gómez. 
10S92 4_4 
E N ÉL V E D A D O á 1 cuadra de l a L í n e a 
17 vendo 4 solares: 2 esquinas, y 2 de cen-
tro, en uno de estos hay una casa, a lqu i l a -
da en 524.50 oro americano todo en un 
.v t-po; los vendo, jun tos ó separados. Jo-
sé F lgaro la , San Ignacio 24 de 3 á 5. 
10923 4.4 
UNA FRECiOS^ CASA 
De dos pisos acabada de const rui r con 
sanidad moderna, pisos de mosaicos y que 
renta 11 centenes, va lor $6.500 oro espa-
ñol , i n f o r m a r á n en Luz 4, J e s ú s del M o n -
te á todas horas. Con solo $3.500 se pue-
de adqu i r i r . 10894 15-4 
GANGA — Por no poderfa atender su 
dueño , se vende en Matanzas la Gran F á -
brica de j a b ó n E l Progreso, montada con 
todos los adelantos, situada en el Puente 
de San Luis frente á la Plaza del Merca-
do. In forman en Galiano 101 bajos. 
l i l i l i " 
Vende casas y solares en casi todos los 
Bar l ros , f a c i l i t a operaciones de Primera, 
Segunda, -Tercera y Cuar ta hipotecas y 
acepta la a d m i n i s t r a c i ó n de bienes den-
t ro y fuera de l a Habana O'Rel l ly 54 de 
2 ft 3 p. m. 10393 a l t . 13-28 
fc>E V E N D E una casa de esquina en pun-
to c é n t r i c o en 9.500 pesos y o t ra cerca de 
los Cuatro Caminos, fabr icada á la moderna 
en 5.300 pesos: i n f o r m a n Campanario 183. 
10829 4-3 
BUENOS SOLARES en la Avenida de Es-
t rada Palma, V í b o r a ; son de esquina, solo 
quedan tres unidos formando m i l doscien-
tos metros; se dan en p r o p o r c i ó n . T ra to d i -
recto. F. Gras, Cuba 53. 10672 iu-3 
SE V M i J E ÜNA FINCA 
' De 6 c a b a l l e r í a s de t i e r r a de p r i m e r a ca-
l idad para tabaco, cerca de Ar temisa , inme-
diata a 1a Calzada y atravesada por el Fe-
r roca r l l del oeste, con chucho propio. Bue-
na casa de v iv ienda y muchos á r b o l e s f r u -
tales. 
Informa Pablo G. Mendoza. 
The Trust Co. o í Cuba. — Cuba 31. 
É n t l I i l l K M S 
A l t a r a s de l o s Q u e m a d o s e n l a l í n e a d e 
l o s c a r r o s . E l p r i m e r c o n t r a t o h e c h o p a r a 
c a l l e s , a c e r a s d e c e m e n t o , c o n t e n e s , á r b o -
l e s , c a ñ e r í a s p a r a e l a g u a d e V e n t o , e t c . , 
c o n s t r u i d o b a j o l a d i r e c c i ó n d e O b r a s 
Públ icEt ; . EQstá y a c o n c l u i d o y p u e d e u s -
t e d i n s p e c c i o n a r l o . T o d o s l o s s o l a r e s son. 
a l t o s , s e c o s y c o n u n a h e r m o s a v i s t a i l 
m a r y a l c a m p o . S e v e n d e n s o l a r e s a i 
c o n t a d o y .1 p l a z o s . T o m e lo s c a r r o s e l é c -
t r i e c s de M a r i a n a o y d i r i g i r s e á 1a e s t a -
c i ó n d e l a C a l z a d a , ó v e n g a u s t e d á n u e s -
t r a o í i c i c a . W i l l i a m R . H U I a n d C o . H a -
v a n a 6 1 . 
C. 1503 26-1J1. 
sí m n ti m 
U n a e s q u i n a d e f r a i l e . D e l a s p o c a s y 
m e i o r e s e s q u i n a s n o v e n d i d a s . 20 p o r 5 0 
m e t r o s . A d o s c u a d r a s de l a s d o s l í n e a s 
d e t r a n v í a s . W i l l i a m R . H i l l , H a v a n a 6 1 . 
C. « 1504 26-1J1. 
SPl VENXJK la casa de dos pisos Mercade-
res número doce; tiene quinientos metros 
cuadrados de superficie s e g ú n escritura, y 
e s t á n muy claros sus t í tu los . .Virtudes 27 
de 1 A i . 10276 15-23Jn 
T H E T R U S T Co . O P C U B A 
G U S A 3 1 
Compra y veude en Comisión casas 
y terrenos. 
PABLO G. DE MENDOZA 
Jefe del Oepurtamento de Bieues. 
00-21 
V E N T A S D E CASAS se venden las s i -
suientes: Neptuno 126, Neptuno 124, San 
Miguel 135,' Es tre l l a 105, Maloja q9, y Quin-
ta número 53 y 55 Vedado. Informan en 
la Notarla del Licenciado Pruna Latté , H a -
bana numero b9, donde se encuentran los 
t í tu los de propiedad. 10096 15-21 
S E V E N D E , V E D A D O magníf ico solar de 
esquina con 25 metros de frente en 17 y 
36.3^ en A á $7.00 curreney el metro. Infor-
mará Agramonte, al lado. 
9855 15-18 
L O Q U E P U E D E usted l i a c é r hoy no de-
je para mañana , que será tarde, separe su 
solar en la Víbora con 50 6 100 U. S. Cy. y 
10 mensuales Empedrado 31. 
Adir t lnis t rael f iu 
9774 26-1GJn 
NEGOCIO " V K R U A i r 
Reparto San José Venta de solares á pla-
zos y al contado — Se alquilan y venden 
casas de manipos ter ía con todas comodida-
des, luz e l éc tr ica y agua de Vento. Infor-
mes, su dueño F . Nogueira. V i l l a Carmen, 
Almendares y Carmen, Marianau y Tenien-
te R^y número 28. Habana. 
9669 26-9Jn 
SE V E N D B I CASITAS 
De manipos ter ía y azotea, pisos de mosai-
co muy bien situadas y libre de g r a v á m e n e s . 
Su dueño J . A. Tabares, Aguiar 92, Sin co-
rredores. 8972 26-9Ja 
Dinero e Hipotecas. 
POR :NO PODERLO atender su d u e ñ o se 
vende un s i t io de maestro zapatero; i n fo r -
man Monte numero 2 A. 
10797 4-3 
GUANABACOA por motivos de Salud, ven-
do mi an t igua y acreditada bodega, con 
buena y ordenada venta, sola en esquina; 
venga a verla. Informes á todas horas en 
fcan J o a q u í n tío Guanabacoa. 
10841 8-3 
S E S O L I C I T A 
Una criada de manos blanca en Acosta 52 
10661 4-30 
SÉ DES KA COMPRAR una finca en l a 
provincia de la Habana co nvelnte caballe-
r í a s de t i e r ra l igera para el cu l t ivo de f r u -
tales y f rutas menores. U 'Re i l ly 54 de 2 & 3 p. ra. 
ĵ TO 
SE SOLICITA UNA C R I A D A de manos 
blanca que sea aseada qu« sepa c u m p l i r 
bien su o b l i g a c i ó n ha de l levar recomenda-
ción de la casa donde ú l t i m o haya servido. 
Reina 45 al tos de 16 de la m a ñ a n a en ade-
lante. 10990 4-30 
DESEA COLOCARSE un joven p -n insu la r 
de criado de mano con siete a ñ o s de p r á c t i -
ca en el servicio. Sabe servi r á la mesa 
ti la france?a. rusa y cr io l la . Para informes 
Oi r íg i r se Calzada entre B y C F e r r e t e r í a Ve-
dado. 10659 4-30 
A LAS" A L M A S C A R I T A T I V A S , D o ñ a Lu f -
sa Soto viuda de Fuentes, que vive m u ñ é n -
dose de mlBeria, en la azotea de Paula 2, 
postrada en cama, co nuna h i j a enferma y 
un nieteci to: apremiada por el a lqu i le r del 
cuartico, y en la mayor afl icción implora un 
socorro, ü u e Dios les r e c o m p e n s a r á . 
O. 8-27 
Ai , , COMERCIO — Un joven tenedor de 
l ibros que tiene algunas horas desocupa-
das se ofrece para l levar la contabi l idad 
de una casa áf poca Impor tancia por una 
m ó d i c a r e t r i b u c i ó n . T a m b i é n ae hace car-
go de prac t icar balancea y toda clase de 
liquidaciones. Esc rb l r A. C. H . 
V I D R I E R A de Tabacos y Cigarros por te-
ner que dedicarse su d u e ñ o á otros negocios 
se traspasa una en el mejor punto de l a 
I tuana. Hace m u y buena venta y paga po-
co a lqui ler , x-aiit in iormes Obispo 67. 
10621 4.3 
E N GUANABACOA ae vende una boni ta 
casa de m a m p o s t e r í a y azotea á tres cuadras 
de los u iidos, en módico precio. D i r i g i r s e 
al Apar tado 5S1 ciudad. 
10848 4.3 
V E N D O una bodega en el Vedado m u y 
an t igua y hace un d ia r lo de 45 pesos. I n f o r -
maran Calzada, esquina á B a ñ o s t ienda de 
ropa La Ro.sita. 10857 4-3 
SE V E N D É una l e c h e r í a con servicio coih-
pleto del ramo; e s t á si tuada en p i í n t o de 
porvenir . Su d u e ñ o Esperanza 88, casi es-
quina á San Nico lá s de 10 a. m. á 10 p. m. 
10 009 3-3 
HERMOSA CASA en una de las"" cal i es 
m á s céntricas; nueva de dos pisos, puertas 
s. i i : - radas, sala, saleta 5 cuartos corridos y 
comedor a l fondo, en cada piso; patio, azo-
tea, mosaicos y escalera de marmol ; Gana 
i 30 centenes. J . Espejo, O'Rel l ly 47 do 2 á 5 
I $19.000. 10741 4-2 
S E V E N D E N é in fo rman en el Vedado. 
Calzada n ú m e r o 93, (Cochera): 
Una pareja caballos americanos. 
Un caballo americano. 
Un potro de s i l l a ( P a í s ) . 
Un Coupé. 
ü n .Milurd. 
U n ' Fhaetun. 
Un Gig. 
Un T l i b u r y . 
10763 4-2 
S A J i N Z 1 > E C A L A H O U K A 
Par t i c ipa íl sus amistades su nuevo do-
mic i l io , en PROGRESO 26. donde c o n t i n ú a 
comprando y vendiendo hncas •.•ústlcas y 
urbanas y dando dinero en hipotecas, censos 
y alquileres. Horas de bufete de 7 á 9 de 
la m a ñ a n a , de 11 á 2 y de 4 en adelante. 
Te l é fono 828. . . . • a l t . 13-4 
SIN CORREDOR se i oman a l 7 por c ien-
to anual $3.000 con hipoteca de una casa 
si tuada en el centro de l a Habana. D i r i g i r s e 
á J. O l iva en Vi l l egas 48 al tos de 12 á 1 y 
de 6 á 8 noche. 10869 4-3 
SE VENDE UN CREDITO 
Contra el s e ñ o r Ange l Lezama. En Salud 
al tos i n f o r m a r á n . 10852 26-3J1. 
di m m m 
mmm 
viejo OJO. E l que compra 
compra, dos veces. 
Vendo automóviles /ranceses 
y alemanes, los Champions del 
mundo. Darracq y Mercedes. 
Precios al alcance de todas las 
fortunas. 
Para ver los Catálogos. 
CONSULADO 5 7 . 
10671 
J o s é u n o z o 
4-30 
S o v o r i . c i ó 
Dos carruajes acabados de construir 




S E V E N D E N 
Una duquesa y un m i l o r d con sus caballos 
arreos. Hornos 5. 
10610 5-29 
A u t o m ó v i l e s 
d e o c a s i ó n 
U n D a r r a c q 30 H . P . ^ n 
U n M e r c e d e s 1S H . P , 
cas i nuevos . 
G a r a g e P a r i s i é n 
G a l i a n o 5» y N e p t u n o 60. 
T e l é f o n o 12-¿5. 
C1394 2S-30jn 
Automóviles GERMAIN 
Para informes y c a t á l o g o s dlrigirse^á F e r -
mín Blondaux. Amistad 84. 10461 !7Jn 
C A N G A 
Se venden tres automóviles, uno 
para dos personas, otro para cuatro y 
otro para cinco personas, completa-
mente nuevos, completos y garantiza-
dos. Se venden muy baratos por no 
tener local y tener más en la Aduana. 
Se enseñan á manejarlos. Salas, San 
Rafael 14. 
10532 8-28 
DE BIEBLES Y PEE1AS. 
¡NOVIOS! 
E n la popular y conoc id í s ima casa de B a -
hamonde y Comp., encontraré i s muebles de 
fabr icac ión cubana y americana; Juegis de 
majagua, modelo R E I N A R E G E N T E , con 
espejo grande á 47 centenes; L U I S X I V re-
formado á 40 centenes; C O N S U E L O á 26 cen-
tenes. E n todos estos modelos, los hay de 
caoba más baratos. 
Juegos de cuarto compuestos de cama Im-
perial, escaparate 2 lunas, vestidor, lavabo 
depós i to y mesa de noche á 35 y 40 centenes; 
Aparadores de estante á 7, 8 y 9 centenes; 
Neveras á $17; 21; 26; 30 y Sí. Mimbres, ex-
clusivamente de los mejores fabricantes, á 
2; 3; 4; 4; 6 y 7 centenes par. Butacas de 
Idem <-n formas caprichosa á $8; 10; 12 y 16 
uiia. Lámparas para gas y electricidad; es-
pecialidad en Cocuyeras y l iras para cuarto; 
muchos objetos de adorno en jarrones, cen-
tros y columnas. Inmenso y variado surtido 
en joyas de brilantes y piedras tinas; relo-
jes de oro para ^ horas y caballeros, ultra 
e x t r a p l a n o s . Se alquilan planos; Bernaza 16 
y Obrapía 103. 
10905 , 4-4 
Fábrica de muebles 
Juegos de cuarto y de comedor, piezas 
sueltas m á s barato que nadie; cspeoiali Ud 
«••i mcz-bies á gusto f e l ' comp-ador y en 
jfegos de sala d- L u i s X I V y K e m a Regente 
Lealtad 103 e n t r é San Miguer ,» Nepnmo 
v10971 T_ 20-4J1. 
. i E V E N D E muy barato un buen piano, 
puede verse a touas noraK en I-teina 6. 
1083t 4-8 
.Vi ' i ; iM.ES una nevera nueva, dos carpe-
tas cedro, un escaparate, un peinador, un 
lavabo chico, todo bueno. Inquisidor 14. 
10803 , 4-8 
K E A L I Z A C I O N — Realizamos en Merca-
deres 5, Burós, mesas de escritorio, sillas 
y cuadros, mamparas de redro y vidrio cua-
jado, propias para escritorio; una gran ca-
j a de caudales y varios otros art ículos . 
108 72 *-»•,• • 
GANGA 
Se venden, muy baratos, todos los muebles 
de la casa San Miguel 119 (bajos). Urge 
vender. 10886 4-3 
S E V E N D E N 
Dos tablones de caoba de dos metros 46 
En 
ORAX JACA c r io l l a de monta. En L í n e a 
19 Vedado, se vende una de siete cuartas 
tres dedos de alzada, color dorado obscuro, 
de 4 a ñ o s muy tina y buena caminadora, 
rt" • verse á todas horas. 
10886 8-4 
¡PAJAROS! HORROROSA GANGA 
M a g n í h c o sinsonte cantador de d í a y no-
che, vale 10 centenes, doy en 3; Pareja de 
canarios belgas, largos y muy finos en 3 
luises. Pichones de canarios cantadores $3 
americanos y con las canarias un luis , m i x t o 
de cardenali tos un lu i s ; Pareja de canarios 
holandeses muy largos en 3 luises. Empe-
drado 68, esquina á IVllegas. Se real izan 
por 6 d í a s . 1US14 4-3 
UNA CASA en ganga J e s ú s del Monte, en 
$1600 se vende una casa con por ta l sala, 
saleta, 5 cuartos á media cuadra de L u y a -
nó , punto muy a l to y fresco, t r a to directo 
de 7 á 9 y de 6 á 7 p. m. Tenerife 5. 
10709 4-2 
S E V E N D E 
UN C A B A L L O muy a p r o p ó s i t o para f a m i -
l i a por ser muy manso. Es de mucha alza-
da muy joven y fuerte. Se vende por q u i t a r 
el t ren. T a m b i é n se vende un f a m i l i a r del 
mejor fabricante, casi nuevo; y arreos etc., 
etc. Todo en precio muy módico . Neptuno 
57 de 8 en adelante. 10863 4-3 
GANGA Se vender», 7 caballos maestro de 
t i r o , de 7 y media cuartas y 3 duquesas, 
para verse de 6 á 8 a. m. y de 3 á 5 p. m. 
Cerro 613. 10715 8-2 
c e n t í m e t r o s de la rgo por 80 de ancho. 
Obispo 81, pueden verse. 
10756 allL y , 4r2 
M Ú É B L E S y un piano en ganga. Se vende 
un Juego de sala Consuelo, casi nuevo, 1 
plano a l e m á n de cuerdas cruzadas un mes 
de uso, 1 caja de h ier ro , 1 lavabo d e p ó s i -
to , 1 vest idor , 1 cama. 1 p ian i to de n iña , 
f r a n c é s , cuadros, maceTas, adornos y otros 
muebles m á s Tener i fe B. 10767 8-2 
C á m a r a s K o d a k , 
CeuUiry, Séneca, Premio y otros fa-
bricantes, á precios de fábrica. 
JOnviamos catálogos, enseñamos 
gratis la fotografía. Otero, Colomi-
nas y (Jp. San Uatael ¿52. Tel. 144:». 
C. 1450 
Z I L I A 
calle i t SUAREZ 45. entre Apata j ^ 
rEÍJCFOXO 1843 
PHOXIMO A L CAMPO D E MARTI? 
Esta casa paga á altos precios toOa 
clase de prendas, ropas y muebles 
d é l o s que tiene un gran surtidoá 
la venta. 
Hay míiquinas Je coser de varios fabrioao» 
tes, entre ellos, Palma, Standard, desdo «i 
módico precio de un centén. 
A V l S Q a : 
Se reciten para la contra 
94 Y 96, CONSULADO 94 Y 96 
LOS TRES Ml iHOS55 
Casa de préstamos? camura-mía 
En esta acreditada casa a* da dinero HA. 
bre alhajas y prendas de valor, cobrand» 
un m ó d i c o I n t e r é s . Se compran y vendeá 
muebles, atendiendo á sus favorecedora* 
con esmero y equidad. 94 y 96 Consu ad« 
94 y 96. 10120 26-2lJa 
3 S L o d e L f e s j 
CAJKAKAS F O T O G u i A F I C A S 
desde U N P E S O en adelante. -Regala-
moa un manual práctico de fotografía. 
Otero, Colominas j Comp., ÍSan Ra* 
fael 32. Teléf. 1448. 
M U E B L E S 
Se realizan muy baratas todas laa 
existeccias 'de muebles, prendas y ro-
pas, por tener que hacer reformas en el 
local " L a Perla," Anixniui número 84 
al lado del cale. 
9946 26-19 
BE MÁQÜIMEÍi 
H A C E N D ñ O O S 
pies Se vende 1 desmenuzadora 51/ pleta. 
1 tacho de 10 pies y otro de 9 pies. 1 
1 bomba alemana de vacio de 600 m|m. I 
Centrifugas en juegos d« 6 y 4. 
1 máquina moler Koss de 6^ pies. \M 
Bombas de todos tamaños y "para todsg 
usos. 
1 caldera de 125 caballos. 
Puede verse en la Fundic ión de T^eonir, 
Calzada de Concha y VilianueviL, . lesús du 
Monte. También in íormarán en la oíicink 
Mercaderes 11 de i á 4. 
10817 1 8-3 •LI 
SK V E N D E un molino nuevo para molefil 
maíz. E l fabricante más moderno, muy baVj 
rato. Puede moler tres sacos de maíz cada 
hora. Acosta 27 de 12 á 2. 
10806 4.3 I 
S E V E N D E 1 molino de café de 2 vohuio-
ras completamente nuevo, tamaflo núm. 10: 
1 tambor para tostar de 18 pulgadas; 1 ba-
lanza de mostrador y una de botica df 13: 
anos. Aguacate 50. Todo se da en seis cen-
tenes^ 10828 ó-g 
B O M B A S de V A P O R 
L a s más sencillas .las más eiicaces y'laS) 
más económicas para alimentar Calderas Ge* 
ueradoras de Vapor y para todos loá usos inú 
uustria^s y A g r í c o l a s . E n uso en la Isla del 
Cuba hace más de treinta años . E n venta 
por IT. P. Amat. Cuba n. 60. Habana. 
M o l i n o d e v i e r n t o 
1 J L > n d y 
E l motor mejor y 
traer el agua ue ios 
cuaiquie- ultura. E n venta 
P . Amat. Cuba üO Habana 
las barato para ex-
pozos y elevarla tk por Pra.ncisc» 
D E C A R R E T E R A S 
Se vende un cilindro cas i nuevo, 
Infurniaráu Aguila 136. 
10539 8-28¡ 
C A R P I N T E R O S 
Compren sus Máquinas por conduJJ 
to de la Compañía Cubana do .Maqui-
naria (Aguiar 122) Ventas á Plazos, 
i'recios sin Competencia. 
. . . ^ _ 26-14 J í M 
m 
Venció bombas, donkey;- c. u \aiuuiay, cu-ís 
misas, barras y pistones de oronce p^ia «x-r 
traer agua de pozos, lagunas, 110b y todo 
serv'ício en general y especialiiitQte pura el 
riego de tabaco. Calderas y motores de va-" 
por de todos t a m a ñ o s y ciases, romanas y 
oascuias de las mejores clases y tamaño* 
para establecimientos é ineenlos. Hay siemi 
pre existencia de tubería, liuses, tanques, 
etc., de diferentes medidas y demás accesoi 
rías. 
'JL'ELEIFOZS O 15G 
F R A > t l S C O B A S T E R R K C H E A , 




SE \ E N D E una hermosa v id r i e r a de nl-
k e l y cristales por los cuatro costados, en 
el Correo de P a r í s , Obispo y Vi l legas , sede-
r í a I n f o r m a r á n . Tiene 3 varas de alto, -
de ancho y una de fondo, y en A g u i l a l io 
se venden 2 m á q u i n a s de coser muy bara-
tas y un lavabo. 10686 
SÉ V E N D E un magñ í f t co estante de cedro 
est i lo renacimiento propio para biblioteca 
6 establecimiento. Puede verse á todas horas 
en Aguacate 72 entre Obispo y Obrap í a . 
10667 , 4-30 
PIANOS E N A L Q U I L E R con derecho a la 
propiedad. O b r a p í a 23, A l m a c é n de Mús ica 
é in t rumentos . Se afinan y componen toda 
clase de ins t rumentos de teclado. 
C. 1343 26-21Jn 
GASOLINA AMERICANA 
corredores la casa de 
I n f o r m a r á n . lustiz 3 
á todas horas. 
10-2 
S i n l n t e r v e n c l ó n de 
vecindad Estevez 72, 
A l m a c é n de V í v e r e s 
10597 
$10TKO SE V E N D E una casa de esquina 
en el bar r io de Colón, mide de terreno 312 
varas, censo 5521 contra to por tres a ñ o s . 
I n f o r m a n Obispo 40, C a m i s e r í a de 11 á 1 
no se quieren corredores. 
10707 8-2 
' a © 
F ^ A UN J O V E N 
Se vende un precioso caballo muy fino 
y caminador. Informes M a r q u é s Gonzá l ez 
n ú m e r o 12. 10538 ' 8-28 
Kecibimos todos los 
meses caballos y mulos 
que ponemos á ia ven-
ta; precios muy baratos 
E u Consulado 
Vendo una hermosa casa moderna de a l -
to y bajo Independiente, 2 ventanas, sala, 
comedor, 5 cuartos muy grandes, pisos mar-
mol , panidad y loza fina, en el a l to lo 
mismo y muy cerca del Parque Central , J o s é 
F l g a r o l a San Ignac io 24 de 2 & 5. 
10666 4-30 
1 0S6I 
En $14.000 de 2 ventanas pecrada ft Com-
postela. en $5.500 á una cuadra de Reina en 
$3.500 una nueva t-n . labar.a de al to y ba-
j o . Informes; F. M. A. Habana 24S altos de 
. 11 á 1 yde 5 á 6. 10646 4-30 
A p a r t a d o I -






recibir garantizada la vendo 
S A L A S . San Rafael 14. ^ 
P A B I A R E O A L O S 
Objetos de arte, industria cubana. 
Centros de salas, jarrones, masetas, 
columnas, etc., estilo nuevo y original. 
Por la cuarta parte de precio que los 
extranjeros. Manrique 144. Habana. 
10169 8-27 
MOTORES E L E C T R I C O S SUIZOS 
Los venden á plazos v á precioi 
sin competencia la Compañía Cuba-
na de maquinaria. Aguiar n0. 122. 
r " • 26-14 j 
M A p N A S DE ARAR 
Se venden en buenas condiciones de usa 
dos m á q u i n a s ue vapor Con cucioa su» ac^-a-
sorios Para informes diríjase la correspon-
^n . - i r , al Administrador del Central Cara* dencla l i i s t r  
cas, en Cruces, 
C. 12S3 26-11JB 
SE VENDE UNA ESCALERA 
De caracol casi nueva, muy barata, 
pedrado 14. 10940 4-4 
E N A M I S T A D nmero 13, Se vende uní 
escalera de Caracol, en magnífico estada 
precsa venderla inmediatamente. 
misma informarán. 10881 
8-25 L'5b. Habana. 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de manejadora tiene buenas referencias 
Informarán Calle Vapor número 53. 
10581 8-23 
S E S O L I C I T A en Crespo 13A una coci-
nera que sea buena, traiga referencias, no 
se da plaza; sueldo | i2.tA oro. 
10459 S-2I 
loe; 
mejor punto de San L á z a r o entre 
! y Campanario acera del Ma lecón 
una cafa en $16.000 I n f o r m a r á n 
Monte 523. "Botica". 
4-SO 
VENDÍ: S E I una finca de 2 caba l l er ías 
de tierra 00 nganado y bastante frutales a r -
boleda y muy próxima t la Habana, infor-
marán en Tejadillo número 50. 
10623 £-2» 
SE V E N D E un f a m i l i a r de t o l d i l l a . media 
vuel ta , nuevo completamente, tiene capaci-
dad para cunt ro personas, z ú ñ e l o s de goma 
Se vende por no necesitarlo su duefio. Pue-
de verse en C h a c ó n n ú m e r o 31. Se da ba-
rato. 
. 10898 - 8-4 
SE VKNDF, un t i l b u r y en | l o o oro n\.-\r--
r lcano con sus arreos. Se puede ver Oa-
l iano 8, Juan Pedro R o d r í g u e z , In forman. 
10S90 4-4 
SE VENDE UNA DUQUESA 
Magníf ica de mes y rnedlo 
Acosta 18, á todas horas. 
de uso en 
10701 8-2 
.-iTENCTONse venden varios carros de rr.u-
en la 
4-4 
SE V E N D E una reja de hielo de metra 
y medio de alto por nueve de largo, p ropU 
para d i v i d i r azoteas 6 cercar un Jardea 
Manrique 5^ 10783 —— J 
""SE V E N D E una escalera de caracoi, co i 
su balaustre y pasamanos, en \ elázquez nú-
mero 1 esquina á san Joaquín, puede verse 
10866 4 ¿ 
C i g a r r o s 
SI NECESITA V. MUEBLES 
t omo primero precios en casa de Salas, 
luego vaya á comprarlos á las demás 
muebler ías que t endrá que volver á 
casa de Salas, San Rafael 14. 
10398 8-26 
730 en aia"iler con ú e r e c h o á la pro-
plednd Obrapía ¿.1. A l m a c é n de M ú s i c a é 
Instrumcncos. Se afinan y componen toda 
clase de ins t rumentos de teclado. 
C. 1343 ' . A' 26-21Jn 
11 M U Y I N T E R E S A R I T E ! ! 
' •LA IDEAL'», Salud 11. 1 0 
D e A l e j a n d r o F e r n á n d e z 
En esta casa rec ién abier ta se venden 
muebles y joyas á precios nunca vistos. 
¡ nuestro sistema como casa nueva es vender 
danzas con todos sus prepara t ivos y mucha j muy barato, con el fin de a d q u i r i r ci lente-
marchanter la . Informes de todo 3n J e s ú s 1 la. En la misma se vende una d iv i s ión do 
del Mor <ft número 222 p e l t e r í e . mamparas muy baratas; se compran mue-
10Sl§ 15-3 I bles y joyas. 10030 26-20J» 
a i a t e a 
Pídalos V. ahora mismo. 
¿Sorpresas en todas sus caje-
tilla; 
lOGoS 23 30Jn 
FIBKO CEMENTO 
^CEMUll) ARMADO ouli áMlAHTO) 
E l mate r ia l ideal para cubiertas. Sólidos 
ina l terable , l igero , incombustible, i m p e H 
meable, fresco, de d u r a c i ó n eterna, 3£ mujJ 
superior á la teja francesa. Techos colo( 
dos antes del c iclón de 1906 no s u i n e i 
n i n g ú n desperfecto. Se coloca sobre tabla 
listones. Pidan muestras y c a t á l o g o s . Mi-
guel Puchen. Zulueta 36 y mndlo ent i r; Moa«'JJ 
te y Dragones. 10182 13- :̂2 
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